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■Suomen yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938 ja 1943—1945 
syytetyt.
Ulkomaiden kansalaiset Suomessa vuonna 1946. 
liikevaihtoverotus vuodelta 1946.
Vid allmänna underrätter i Finland under áren 1938 oeh 1943— 
1945 átaiade personen - 
Utländska medborgare'i Finland är 1946. 
Omsättningsbeskattningen för är 1946.
:No/7—8 3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper • - ' 
Catégories de recettes
■ 1946 - 1947- . J 1948
i - x n 1—XII I-IV  ' I-V I-V I i-v n
\. '  t , ' MUj. mk — Millions de marcs , •
A. Varsinaiset Mot — Egentliga inkomsler — Recettes ’proprement dites .66399.6 70207.2 19976.6 28667.6 42422.2 46 879.S ;
Niistä — Därav — Dont: räs.ztst ■i t :
Tulo- ja  omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
"■’ sur te revenu et'h. fortune.................................................................. 17 284*3 - 22 142.2 8  955.6 10951.7 12 757.7 13128.4;
Suhdannevero — Konjunkturskatt — Impôt sur le bénéfice exceptionnel 1 760.4 — -r — ; —, 1 •,* i- î — ;
Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gâvoskatt — Impôt d'héritage et de 





Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter — 
Impôts supplémentaires divers ........................................................... 396.9 1207.1 34.8 , . 27.9
Ömaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt ‘
exceptionnel sur la fortune......................................... ■................'........ ’ 9 202.8 4 274.4 125.9 1 063.3 2 202.7 2 485.1 :
Ylimääräinen varallisuusvero — Extra skatt pâ tillgângar — Impôt 
supplémentaire sur la propriété........................................................... 1801.0 _ _ __j
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières................................ 2 435.9 4 556.1 2 452.0 2 956.6 4 090.2 ■ 4 780.2
Tupakkavalmistevero — Accis çâ tobak — Accise aux produits de tabac. ’ 3 471.9 4 392.0 ■ 1806. o 2 360.1 2 917.9 3 447.3
Makeisvalmistevero — Accis pa sôtsaker — Accise''aux bonbons ....... 0.2 3.7 61.4 77.8 82.5 107.1 ;
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits.sur les boiss. ferm........ 236.4 . 241.1 53.0 76.7 99.2 • 126.4
Väki viina- ja marjàviinivero — Accis pà sprit och bärviner — Accise 
sur l'esprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de ba ies .............. .............. 198.1 186.3 49.2 63.1 78.4 '95.1 ;
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor — Accise aux allumettes ___ 245.2 241.1 89.9 116.0 141.7 167.6';
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre .......... 10.8 14.6 7.3 7.3 7.3 ■ 7.3
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes..........: ....... ............................................................ . 145.7 145.4 46.6 68.7 88.0 111.5 i
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise sur l’or ..................... 430.6 124.6 57.7- 66.9 70.0 73.2-
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre.......................... .■...................... 1 375.0 1 774.7 1128.5 ' 1383.8 1 641.4 1894.4-
Liikevaihtovero —‘ Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre daffaires 13 535.6 18 287.7 2 050.8 5829.0 6 217.0 7 543.7 ;
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 5 735.5 6 218.9 30.6 59.1 • 7 662.8 7.663.9;
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster —
' Recettes nettes des chemins de f e r ....................................................... —399.6 — 253.9 766.5 827.4 1 081.6 1 331.3 :
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones ............. ’. .......... 648.5 532.7 • ■ 244.5 251.3 241.0
i ! 
2 1 0 .2 :
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen — ;
. Recettes nettes des forêts..................................................................... 909.2 • 1666.4 — 514.7 — 341.8 — 242.7 .88.4;
Muita varsin, tuloja — övriga egentl. inkomster — Autres .. . 6 799.3 4 220.9 2 447.5 2 681.2 3108.6. 3 418.8 ;
B : Pääomatuloja — KapiUûinkomster — Recettes de cavital ................. 37945.2 24 053.7 3116. i 3 473.5 3 748. i 4 375.2;






* Importtull •) 
Droits d'entrée *)
Tupakkavalmistevero 
Accis pâ tobak 




Posti- ja lennutinm. *) i 
Post- 0 tclegrafavg. *) 
Porte et droits de [. 
télégraphe l) : '
Mois 1946 1 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 ' 1947. 1948' 1946 1947 1948 :
MUj. niK -— Millions de marcs
i ................. — 81.8 — 37.1 — 57.7 31.7 171.2 362.4 267.9 294.6 458.5 87.4 34.4 142.4 +  69.2 +122.3 — 1.3.
n .................. —175.8 — 127.3 —162.0 56.7 220.2 808.4 325.7 i305.6 43.3 121.0 180.2 248.2 +  39.0 +  70.0 +146.0
/ i n .................. —199.4 — 155.5 —188.5 408.2 304.7 431.4 24.4 302.4 859.0 120.5 241.0 297.6 +  37.9 +  90.7 +  30.5
i v ................ : —154.1 — 45.0 —106.5 68.0 203.8 874.7 511.5 321.9 ' 445.2 104.9 151.7 ■440.3 +  61.5 +  98.9 +  69.3
v .................. — 10.9 +  30.1 +172.9 370.2 580.8 515.3 279.7 212.6 554.1 112.0 137.2 255.3 +  41.7 +  47.9 +  6.8
v i  : ................ +  64.6 +  175.8 +  99.1 159.0 322.8 1168.0 17.7 509.9 557.8 121.4 130.6 257.6 +  4.9 — 10.3
v u .................: +  59.4 +  375.6 +331.1 160.9 301.8 ■705.2 543.3 380.9 529.4 109.6 155.7 253.0 +  12.8 — 24.1 — 30.8
V I I I ................. +105.8 +  311.6 148.0 676.2 763.9 273.9 30.5 114.8 120.7 — 28.2 +  22.3
I X .................. +  78.7 +  346.3 140.3 341.9 282.2 730.7 99.5 125.6 +  13.5 +  39.1
x . r : ............ +  38.0 — 719.2 181.3 370.3 1 311.3 401.7 / 109.2 144.3 +  50.5 +  41.6 1
X I .................. +270.2 +1 205.0 268.7 609.9 327.5 27.7 127.7 138.8 +  38.6 +  32.5 !
X I I ......... +914.5 +  306.1 477.4 491.2 306.8 , 873.5 147.0 214.5 +283.5 — 13.4
l—X II +909.2 +1666.4 2 470.4 4 594.8 3471.9 4 392.0 1 375.0 1 774.7 +648.5 +532.7
*) Nettotulot ( +  ) tai -menot (—). — Nettoinkomst ( +  ) ellcr -otgift (—). — Recettes ( +  ) ou dépenses (—) nettes. — 1) Kauppatilaston mukaan. 
Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatlstiken. Häri Ingär även nederlagsavgift. — D'après la statistique commerciale. F  compris les 
droits d’entrepét.
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
Kuukausi Ulkomainen velka — Utländsk skuld , Kotimainen velka — Inhemsk skuld
Dettes extérieures X Dettes intérieures r Koko valtionvelka
Vid ut- Vakautettu velka Vakauttamaton velka Vakautettu velka Vakauttamaton velka Hela statsskulden *gângen av t Konsoliderad skuld Svävande skuld Konsoliderad skuld Svävande skuld Total de ta dette
1 mânaden Dettes consolidées Dette flottante / Dettes consolidées Dette flottante . publique j
mois 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1 1947 1 I948Î
■ Milj. mk'-— Millions de marcs il
i ..................................... 17 724 28 412 34 510 3528 4183 4184 38 727 45817 48 657 26 587 27 037 28849 86 566 105449 Í162O0II  .................. 18 401 28549 35 569 3 529 4182 4184 39 007 46 641 47 562 25 500 26 542 25615 86 437 105 914 112 930
m .................... 18435 30443 35 993 3 529 4171 4200 38 763 46 897 47 017 27 005 29409 30 034 87 732 110420 117 244
IV .................. 18 624 30702 36 937 3 536 4175 4 201 39207 46 878 46 694 27 975 30 227 29 609 89 342 111982 117 341
V .................. 19169 31104 37 327 3 550 4176 4205 39758 47 163 46 713 30 181 27 853 26135 92 658 110 296 114 380
VI .................. 19328 31950 37 274 3 547 . 4173 4 221 39 919 47 296 46 533 30643 29843 27 676 93437 113 262 115 704
VII . .............................. 21 526 34 159 37 661 4165 4172' 4 215 40 613 47 500 46 640 31 514 30 033 30307 97 818 115864 118 823
V III .................. 22 726 34 214 38 038 4168 4 175 4 210 41 571 47 075 45 565 30 971 31421 32 245 99436 116885 120058
I X .................. 23 246 34 587 4172 4182 42 685 47 301 32 581 32 222 102 684 118292
X .................. 24 029 34 732 4177 4186 44 268 47 782 31869 31 383 104 343 118 083 i-
X I .................. 24 375 34188 4181 4183 45102 47 903 28 332 29 012 101 990 115 286
X II .................. 27454 34 377 4179 4180 46 288 48 120 26848 31423 104 769 118 100
I
-, < v. : • m .  r - - ™ .  .j, 'TP,"\‘ i.: -r■*<.T*’» » ' ^ 5 T y ' ■ ' T !*r 7 ?  ••' "' u v -ry
• .-  *Ï948
3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande.
■ ’ < * ■ . ■ : 1946 1947 1948 •
31/ Äv /l8 , . S1/l2 ■ Vs . 3% . 3-V7 -
, ; , Miij. mk —Millions de marcs A.
' a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque. ■
- Vastaava. — Aktiva. —. Actif. * 33 486.5 37 504.8 39840.7 40146.5 41092.7 41 958.9
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning:— Couverture des billets: • '
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ............................................................ 2.4 2.5 268.4 268.4 268.4 268.4
•Ulkomaiset valuutat Utländska valutor — Valeurs, étrangères ............... -. 1 914.6 620.5 577.2 652.1 592.1 544.1
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l’étranger ........ 174.9 311.9 327.5 327.4 344.0 340.2
■ • ■ Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar och kuponger i
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l’étranger . . . 14.2 31.2 18.6 30.5 28.1 23.5
\ Kotimaiset vekselit— Inhemska växlai* — Effets sur la Finlande ............... 28 789.5 34 477.9 36 751.9 37 347.8 37 832.5 38 823.2
; Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr............ '. — — — — — —
! Osakkeet — Aktier — A dions.................................................................................. O.o — — — — —
! Postisiirtotili —; Postgirorakning — Comptes de virements postaux . . .  ! ............. 92.9 — — — — —
! Hypoteekkilainat — Hypotekslan — Prêts hypothécaires...................................... 63.5 23.6 22.1 22.1 22.1 22.1
‘ Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse ......................................... 555.9 394.4 345.4 257.4 216.4 279.6
Suomen rahan määräiset obligaatiot— Obligationer i finskt mynt— Obligations *
en monnaie finlandaise..................................................... ................................... 256.8 216.6 201.6 200.2 746.2 744.8
Sutfmen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en
monnaie finlandaise.................................................................................... .......... 2.3 3.5 2.8 3.2 4.7 20.0
Ulkomaan rahan määräiset obligaatiot — Obligationer i utländskt mynt —
Obligations néqociables à l’étranger ...................................................................... 203.1 166.0 161.3 161.3 151.1 151.7
Liikepankkien maksuosoitukset — Afiärsbankers anvisningar — Chèques tiré par
les banques commerciales .......................................................................... 871.2' 1 019.5 592.0 254.8 400.4 233.1
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt —  Monnaie de bidon finlandaise___ 13.9 20.5 13.0 71.4 13.9 16.5
Eri tilit — Diverse räkningar —  Comptes divers............................................................. 499.3 216.7 557.3 548.1 470.4 489.3
i  Ka usto — Inventarier —  Mobilier.....................................: .......................................... . 32.0 — 1.6 , 1.8 2.4 :
, \ 
Vastattava. — Passiva. — Passif. 33 486.5 37 504.8 39 840.7 40146.5 41 092.7 41 958.9
• Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar —  Billets en circulation................ 18 232.8 25161.5 27 112.2 27204.1 27 371.4 28 078.0
Muut vaadittaessa 'maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue: ,
• Valtion pano- ja ottotili —  Upp- och avskrivningsräkning med statsverket
i — Comptes courants dû Trésor ............................................................................... .... 598.3 113.7 56.3 71.8 112.4
Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskrivningsräkning med andra —
, Autres comptes courants ............................................................................. ••____ •.......... 1480.9 2 883.9 1023.6 1 045.6 1 372.5 1308.4
Postivekselit —  Postremissväxlar —  Mandats de la Banque •................................ 134.2 166.0 66.7 43.3 45.7 51.0
Perityt vekselit —  Inkassoväxlar —  Effets à l’encaissement.................................. 4.1 2.2 86.7 ' 37.1 46.4 40.7
; , Ulkom. tilinpitäjät —  Utl. kontoinnehavare —  Comptes tenus par des étrangers 185.1 136.1 1274.9 1191.6 1186.6 1 048.2
i ' Ulkom. selvitystilit —  Utl. clearingrâkn. —  Clearing avec des pays étr.......... 7 413.8 2 269.5 3 065.5 3 655.8 4 060.3 4 051.3
1 Ulkomainen velka — Skuld tili utlandet —  Dettes extérieures ..................... ‘__ __
Eri tilit — Diverse räkningar —  Comptes divers......................................................... O.o 49.0 411.6 122.0 39.5 228.1
' Postisiirtotili—  Postgiroräkning —  Comptes de virements postaux ..................... * --- 2.7 19.4 21.4 •25.3 3.9
■ Kantaràhâsto —  Grundfond —  Capital............................................................................... 1250.0 1250.0 1250.0 5 000.0 5 OOO.o 5 OOO.o
’ Vararahasto —  Reservfond—  Fonds de réserve ................ ............................................... 1 290.9 1433.1 1 735.0 135.0 135.0 136.9
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo —  Värdet av bankfastigheter och inven-
taner —  Valeur des immeubles et du mobilier............................................................. 32.0 — _ _ _ __
Kasvaneet korot —  Upplupna räntor —  Intérêts courus ......................................... .. 70.4 124.9 _ _ _ , 'i__
Käyttämättömät voittovarat —  Odisponerade vinstmedel —  Bénéfices disponibles — — 1.9 1.9 1.9 —
- Tulostili —  Resultaträkning —  Compte de profits et pertes ................................. 242.2 603.9 ~ 284.5 339.8 396.7 450.4
• Järjestelytilit —  Regleringsräknmgar —  Comptes de règlementation ....................... 2 551.8. 3 308.3 •3 452.4 1348.9 1 339.6 1 449.6
b. Setelinanto. —  Sedelutgivning. — Émission des UUets.
•
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission. 32 695.6 37 244.0 39743.0 40 426.2 40 865.1 41799.5
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat ’—  Guldkassa och utländska valutor —
Encaisse or et valeurs étrangères......................................................................................... 1 917.0 623.0 845.6 920.5 860.5 812.5
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — . Enligt § 6 av Finlands Banks reg-
lemente —  Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande ___ 1 800.O 1 800.O 1800.0 1800. o 1 800.o 1800.0
; Lain 13/i2 1939 mukaan —  Enligt lagen av den ls/12 1939 —  Selon la loi du 13
déc. 1939 .................................................................................................. ..........................
V x 28 978.6 34 821.0 37 098.0 37 705.7 38 204.6 39 187.0
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. —  Droit d’émission utilisé. 28450.4 31 318.4 33 701.6 33 993.6 35 005.3 35 644.6
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation............." 18 232.8 25161.5 27112.2 27204.0 27 371.4 28 078.0
[ Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset —  övriga avista förbindelser —
'  Autres engagements à vue..................................................................................... 9816.4 5 623.1 6 004.6 6 116.7 ' 6 848.1 6 844.0
! Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä —  Â  beviljäde kassa-
kreditiv innestäende— Montant non utilisé des crédits de caisse consentis . . . 401.2 533.8 584.8 672.9 785.8 722.6
'  / Setelinantoreservi. —  Sedeluigivningsreserv. —  Réserve d'émission des billets. 4 245.2 5 925.6 6 042.0 6 432.6 5 859.8 6154.9
No.. 7—8 5=\
v c. Alin diskonttokorko. ' ’ ;  d. Liikkeessä, oleva setelistö ja. käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d'escompte. - Billets en circulation et droit d'émisiion non utilisé, ;









Obegagnad sedelutgivningsrätt * 
Droit d’émission non utilisé !
Vid utgAngen 
av mAnaden 1946 . 1 1947 . 1948 - 1946 : 1947 1948¡11 1V40 XOOKJ
29/4 1 930—2s/8 1930 6 Va-
Fin  du mois Milj. mk — Millions de marcs /
27/, 1930—3%  1931 6 t •
Vio 1931 - “ /io 1931 7 1/. i .......... 15 580 17 172 23 258 4 379 4 561 6 205
12/10 1931—25/10 1931 9 i i .......... 15 631' ' 18 896 24 448 4 461 4 737 6 092
28/,„ 1931—12/2 1932 8 m .......... 17 323 20 944 26 776 4 731 4 852 4 927
13/, 1932—18/4 1932 ■ 7 I V .......... 18 534 21 566 ' 27850 4 688 5 387 5 470
19/4 1932—31/, 1933 6 Va v .......... 18442 2.1 653 27112 4 601 5 463 6 042
V2 1933— Va 1933 6 V I .......... 17 657 22 415 27 204 4 686 5 397 6 433
Va 1933— V» 1933 5 Va V I I .......... 17 269 22 956 27 371 4 336 5 832 5 860
V* 1933—lsh ,  1933 5 V I I I .......... 17 986 23 945 28 078 4 617 6 021 6155
28/12 1933- 2/12 1934 4 Va I X .......... 19076 . 24 484 4 989 5 641
V,, 1934— V6 1947 4 X .......... 19667 25 129 4 777 5 917 !
Va 1947—14/i2 1947 4 Va X I .......... 19 492 . 25 809 4 839 6 246
18/12 1947— Va 1948 ■,574 X I I .......... 18 233 25 162 4 245 5 926
%  1948- 77a \
e. Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta.
Inhemsk utläningL) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.








Län At allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
* Lainananto pankeille •) ' 
LAn At banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utlAning 
Total
Ulkomaiset valuutat f 
Utländska valutor 
Valeurs étrangères
1946 1947 1948 1946 1947 1948 • 1946 1947 1948 1946 1947 ,| 1948
Milj mk — Millions de' marcs *
i .......... 22 151 26 485 31 313 _ ■ 968 530 22 151 27 453 31 843 1611 2 350 139511 . . . . . . 21169 26 224 29085 625 '2  474 3384 21794 28 698 32 469 1884 2 391 1799
i i i .......... 23484 29 227 31658 949 1352 2197 24433 30 579 33855 1216 3116 2 452IV . . . . . . 25 495 31175 ' 35 047 934 998 2 570 26 429 32 173 37 617 1038 1 931 446V ; ........ 28 244 29193 32 683 2 482 2 257 4 436 30 726. 31450 37119 604 1893 577
VI ---- 29408 ,30 254 33 647 2 874 1909 3 980 32 282 32163 37 627 848 1157 652
V I I .......... 31191 31346 36 994 1646 687 1077 ■ 32 837 32 033 38 071 775' 1248 592V I I I .......... 30 764 32 511 37 706 2156 730 1419 32 920 '33241 39 125 1365 • 762' 544
. I X .......... 31363 32 393 1679 466 33 042 32 859 1586 776
X .......... 30 797 33 329 1048 369 31845 33 698 1475 464
X I .......... 28 353 31670 1959 2 537 30312 34 207 ’ 1976 685
X I I .......... 26 951 31 400 2 458 3496 29409 34 896 1915 621
■ i) Hypoteekkilainat, kassakrociitilvit ja  kotimaiset vekselit. — HypotekslAn, kassakroditiv och inhemska viixlar. — ■) Eediskontatut vekseli 
Ja muut lainat. — Itediskonterade växlar och andra»!An.
f. Pano- ja ottotlli. Upp- och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.








* Med andra 
Autres ■
Postivekselit, shekit ja  siirtomääräykset , 
Postremissväxlar, checker och kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc. .
1946 1947 1948 1946 1947 1948 Luku — Antal — Nombre
Arvo 
Milj. mk
— Värde — Valeur
— Millions de marcs ,
Milj. mk — Millions de marcs ' 1946 ■ 1947 1948 1946 1947 1948
I .......... . 160 _ 888 1087 1182 'l34 527 131 227 143 350 , 15631 20738 33767
i i  . . . . . . — — — 743 788 1048 117 718 109322 131332 15 043 • 19 536 33825
m .......... 69 — — 654 1551 •1587 122 479 121 466 133 951 14 832 20087 31 573
I V .......... 94 556 190 1068 798 1356 124 304 127 949 154 877 15 104 21371 39 157
V .......... ✓ --- — 56 1047 1222 1024 123 304 137 196 140 082 17 367 22 378 35 256
' V I .......... 64 144' — 860 853 1046 116 825 130655. 142 323 16 783 21317 35 894
V I I .......... 195 425 72 855 ■ 597 1373 122 766 128 917 127 229 16 047 25841 40 304
V I I I .......... --  - 62 112' 973 1011 1308 107 957 114 125 120 330 17 156 23 143 36 640
I X .......... 39 293 1036 1302 108 441 134 557 16 674 24 748
X . . . . . . 147 277 1427 1308 141 587 148 058 , ' 17 098 27 333
X I .......... 246 873 683 633 133 191 132 260 18 694 28191
x i r .......... 598 114 1481 2 884 126 009 146 108 • 19 713 28 352
I—X II 1479 108 1 561 840 . 200 142 283 035
I—vm « 969 880 1000857 1093 474 127 963 174411 286 416
I
i
4. Suomen Pankin ayista myyntikurssit. —  Finlands Banks avista Ïörsäljningskurser.
•: ■  ̂ ■ Cours de change à vue. - ,









* ■ 1946 ■ 1947 1948 1946 1947 1948 '1946 , - 1947 1948 1946 1947 1948
-1
i ; ........ 136 136 136 547 547 547 _ • 3 230: — 3 790 3 790 115: — ’ 114 . 101:84
n .......... '136 — 136 -- ‘ 136 — 547 .-- 547 — 547 — 3 230: — 3 79C — 3 790 — 114:63 114 — ¡63:35
m . . . . . . .136 — 136 — 136 — 547 — •547 — 547 — 3 230: — 3 790 — 3 790 — 114: — 114 — ^63:35
I V .......... 136 — 136 -- i 136 — 547 -- ‘ 547 — 547 — 3 230: — 3 790 — 3 790 — 114: — 114 — '63:35
V .......... 136 — 136 — 136 — 547 — ' 547 — 547 — 3 230: — 3 790 — ■ 3 790 — 114: — 114 — 63:35
V I .......... 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 |-- 3 230: — 3 790 — 3 790 — 114: — ' 114 — 63:35
V I I .......... 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 561:85 3 790 — 3 790 — . 114: — 114 — . .63:35
V I I I .......... 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 790: — 3 790 — 3 790 — 114: — 114 — 63: 35
I X .......... .136 — 136 — 547 — 547 — 0 3 790: — 3 790 — 114: — ■ 114 —
X .......... 136 — 136 547 — 547 — 3 790: — 3 790 — 114: — 114 —
X I . . . . . . 136 — 136 — 547 — 547 — 3 790: — 3 790 — 114: — 114 —
X I I .......... 136 — ' 136 — 547 — 547 — 3 790: — 3 790 — 114: — 114










1946 1947 1948 1946 " 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
ï . . . . 310 310 310 5120 5120 3175 3175 _ 3175 _ 2830
/
2830 _ 2 830 _
n . . . . 310 — • 310 — 310 — 5120 — 5120 — 3175 — 3175 — 3175 — 2 830 — 2 830 — 2 830 —
m . . . . 310 — 310 — 310 — 5120 _ 6120 — 3175 \ 3175 — 3175 — 2 830 — 2 830 — 2 830 —
iv 310 — 310 — 310 — 5120 — 5120 — 3175 — 3175 — 3175 — 2 830 — 2 830 — 2 830 —
V . . . . 310 _ 310 — s 310 ____ 5120 — 5120 — 3175 — 3175 — 3175 — 2 830 — 2 830 — 2 830 —
V I . . . . 310 — 310 — 310 — 5120 5120 — 5120 — 3175 — 3175 — 3175 — 2 830 — 2 830 — 2 830 —
V I I . . . . 310 — 310 — 310 — 5120 — 5120 — 5120 — 3175 - T * 3 175 — 3175 — 2 830 — 2 830 — 2 830 —
V I I I . . . . 310 — 310 — 310 — 512,0 — 5120 — 5120 — 3175 — 3 175 — 3175 — 2 830 — 2 830 — 2 830 —
I X . . . . 310 — 310 — 5120 — 5120 — 3175 — 3175 — 2 830 — 2 830 —
X . : . . 310 ------- 310 — 5120 — 5120 — 3175 — 3175 — , 2 830 — 2 830 —
X I . . . . 310 ____ 310 — ,5120 — 5120 — 3175 — 3175 — 2 830 _------- 2 830 —
X I I . . . . 310 — 310 — 5120 — 5120 — 3175 — 3175 — 2 830 — 2 830 —
I—X II 310 — 310 — 5120 — 5120: — 3175 — 3175 — 2 830 —  1 2 830 — v
Kuukausi
Mânad • Oslo, f
Lissabon • Montreal Rio de Janeiro PrahaPrag
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1947 1948 1947 1948
ï .......... 2 750 2 745 2 745 560 560 560 124: — 135:50 135: 50 765 _ 765 _ 275 _ 275 _
n  . . . . . . 2 750 _ 2 745 _ -2 745 _ 560 — 560 — 560 — 124: — 135:50 135:50 765 — 765 — 275 — 275 —
IJ I  . . . .  : - 2 750 — 2 745 _ 2 745 — 560 — 560 — 560 — 124: — 135: 50 135:50' 765 — 765 -- , 275 7— 275 —
I V .......... 2 750 _ 2 745 _ 2 745 _ 560 — 560 — 560 — 124: — 135: 50 135:50 765 — 765 — 275 — 275 —
V .......... 2 749 40 2 745 _ 2 745 _ 560 — 560 •—L 560 — 124: — 135:50 135: 50 765 — 765 — 275 — 275 —
V I .......... 2 745 2 745 _ 2 745 _ 560 — 560 — 560 — 124: — 135:50 135: 50 765 — 765 — 275 — 275 —
V I I .......... 2 745 _ 2 745 _ 2 745 _ 560 — '560 — 560 — 132: 94 135: 50 ,135: 50 765 — 765 — 275 — 275 —
V I I I .......... . 2 745 _ 2 745 _ 2 745 _ 560 _ 560 _ 560 _ 135:50 135: 50 135: 50 765 _ 765 _ 275 — 275 —
I X .......... 2 745 _ 2 745 _ 560 — 560 — 135: 50 135: 50 '765 — 275 —
X .......... 2 745 _ 2 745 _ 560 — 560 — 135:50 135: 50 765 — 275 —
X I .......... 2 745 _ a 745 _ 560 — 560 — 135:50 135:50 765 — 275 —
X I I .......... 2'745 — . 2 745 — •560 — 560 — 135:-50 135:50 765 — 275 —
I—X II 2 746 99 2 745 560 — 560 — 129:69 135:50 765 — 1 275 - 1
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2. 1—18. II 136 _ 547 _ 3 230 — 115 — 310 —r — 3175 — 2 830 2 750 — 560 — 124: — -
19. 11—26. II 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — --- N 3175 — 2 830 — 2 750 — 560 — 124: —
27. 11—27. V 136 — 547 —: 3230 — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — 560 — 124: — 760 —
28. V—31. V 136 _ 547 _ 3 230 — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 124: — 760 —
1. VI—16. VI 136 _ 547 _ 3 230 —™114 — 310 — •-- 3175 -- ' 2 830 — 2 745 — 560 — 124: — 760 — 275 —
17.VI— 7.VII 136 — 547 :— 3 230 — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 124: — 760 — 275 —
8.VII-10.VII 136 _ 547 _ 3 230 — 114 — 310 — 5 120: — 3175 L- 2 830 — 2 745 — 560 — 135: 70 760 — 275 —
- -  11.VIM2.VII 136 _ 547 _ 3 230 _ 114 _ 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2.745 — 560 — 135: 50 740 — 275 —
13.VII-7.VIII 136 _ 547 _ 3 790 — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135: 50 740 — 275 —
8.8.46-25.1.48 136 _ 547 _ 3 790 _ 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135: 50 765 — 275 —
26.1.48—31. 8.48 i36 — 547 — 3 790 — 63 35 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135:50 765 — 275 —
No. 7—8 7
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila; — Hypoteksinrättningarnas och Andelskassomas Central Ab:s ställ- 
_____________________ning. —Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit. ______







Tous les établ. 
hypothécaires •














Banque centr. des 
caisses nir. de crédit
1948 1948 1948 1948
3Y, I 3Y8 37? 31/b 3Y, 31/8 37 ,
Milj. mk — Millions de mares
, Vastaava.-—Aktiva, — Actif. 8 434.4 3 522.3 1 056.6 1067.8 1 095.6 1166.1 '11593.4 11742.1
Kassa — Encaisse .................................................................................. 1.3 1.1 0.3; 0.1 0.2 . 0.1 494.9 185.6
Kotiin, luottolaitokset — Inh. kreditanst.— Établissements de crédit *
finlandais..................................... ................................... ; ......... • 65.2 94.5 15.0 ' 17.9 35.S 55.3 224.7 . 316.8
Ulkom. lcirjeenv. — Utrikes korresp..— Correspondants à l’étranger 55.9 59.0 18.4 20.9 0.3 0.3 — —
Lainat — Lan — Prêts .. : ................................. ; ................................ 2 298:8 2 349.6 426.1 426.1 1 009.4 1 060.4 ■)10 004.8 2)10 400.7
Obligaat. ja osakkeet—Obligat. o. aktier— Obligations et actions .. 609.5 605.1 214.8 214.3 37.5 38.9 , 741.8 722.6
Kiinteistöt ja irtaimist. — Fastigh. o. invent. — Immeubles et mobilier O.o '  O.o O.o O.o O.o O.o • 30.1 30.1
Obligaatiolainojen kustannukset — Obligationslânekostn. — Frais des
emprunts obligations■............................................................................. l.i '  l .i 0.1 ; 0.1 0.6 0.6 ' -- —
Muut varat — Övriga tillgângar — Autres actifs ............................. 151.5 157.8 143.2 149.7 • 7.1 .  6.9 x 69.9 59.0
Korot — Räntor — Intérêts ................................................................... 1.6 3.4 — — 1.5 — _
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes d ivers................................. 9.6 10.8 0.9 • 0.9 3.2 3.6 27.2 ' 27.3
Tappio — F örlust — Perte ................................................................... 3) 239.9 3) 239.9 3) 237.8 3) 237.8 — — — —
... Vastattava. — Passiva. — Passif. . 3 484.4 3 522.3 1056.6 1067.8 1095.6 1166.1 11 593.4 11 742.1
Obligaatiolainat — Obligationslân — Emprunts à obligations ............. 1 544.5 1 544.5 437.4 437.4 139.7 139.7 439.7 439.7
Muut lainat — Övriga iän — Autres emprunts ___•................ ] 1 322.1 . 1386.9 354.6 356.9 . 900.2 962.1 7 486.7 7 540.1
Talletukset ja shekkitilit — Deposit, o. checkräkningar— Dépôts et /
comptes chèque.................................. .................................................... 7.2 6.s — — — — 3 117.9 3 354.1-
Suomen Pankki— Finlands Bank — Banque de Finlande ................ — — — — __ — 171.5
Kotimaiset luottolaitokset — Inh. kreditanst.— Établissements de
crédit finlandais.................................................................... ' .............. 29.0 19.6 — — 29:0 19.6 _ , ‘ _
Muùt velat — övriga skulder — Autres passifs ............................... 50.6 • 83.2' 33.2 41.9 14.3 32.6 35.1 50.7
Korot — Räntor — Intérêts ................................................... : ............... 14.9 16.4 12.4 12.7 — 0.5 ■ 150.8 162.1
Osakepääoma-— Aktiekapital — Capital socia l............... ’.................... 325.0 325.0 4) 200.0 4) 200.o — " — 90.0 90.0
Lisäpääoma — Tillskottskapital — Capital supplémentaire ................. 30.0 30.o — — — — — 4 _
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de réserve ...... ........................ 31.6 31.6 - 7.5 7.5 8.8 8.8 ' 77.7 77.7
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers .................................... 78.3 77.1 11.5 11.4 2.6 1.8 23.9 27.6
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregäende ar — Bénéfice . . . . 1.2 1.2 — _ 1.0 1.0 0.1 , 0.1
*) Tästä kuoletuslainaa 264.7 milj. mk ja  loput lukeluottoa. — Hcärav amorteringslAn 264.7 milj mk och resten affärskredit.
*) * » 262.8 i * • * » — ’ • » 262.8 » * i » »
*) Tästä lainansaajien vastattava kurssitappio 237.8 milj. mk__ Härav l&ntagarnas debiterad kursförlust 237.8 miij. mk.
4) Valtion pankille obligaatioina luovuttama pohjarahasto.— Ät banken av staten i obligationer Överlämnad grundfond.
6. Liikepankit. — Aifärsbankerna. — Banques commerciales.
_____ a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.
K a ik k i liik ep an k it 
S a m tlig a  a ffärs- 
ban k er
Toutes les banques
/ N i i s t ä :  — D ä r a v : —  Dont:
T il i t  — R ä k n in g a r 
Comptes
K an sallis-O sak e-
P a n k k i
P o h jo ism . Y h d y sp . 
N ord. F ö ren in g sb .
H elsin g in  O sakep . 
H :!o rs  A k tieb a n k
’ 1948 1948 1948 1948
3V ?  1 • 3 1 // 8 37 ,  1 37 s 3Y ,  1 37 s 37 ?  1 37 8
• • M ilj. m k  — Millions de marcs
f
V a staav a . — A k tiv a . — Actif. 58147.8 58 605.0 23 382.0 23 226.9- 21795.1 22 406.7 ^6 319.1 6 283.6
Kassa — Encaisse ................. ................................................................
Kotim.luottolaitokset — Inh. kreditanst.—-Établissements de crédit
. 3 774.3 3 775.1 1 487.7 1 398.5 1 509.3 1 728.6 530.1 505.9
finlandais ............................................................................................ 1 984.7 - 2 126.2 0.6 14.4 30.o • 30.1 _ _
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à Vêtranqer 2 390.6 2 499.3 • 880.4 832.0 1411.9 1 575.8 52.8 50.3
Ulkomaiset vekselit — Utrikes växlar — Effets sur l'étranger ....... 3.6 6.0 on 0.3 3.5 5.4 O.o 0.3
Kotimaiset vekselit — Inrikes växlar — Effets sur la Finlande 22 052.9 22 326.0 8 602.9 8 710.2 -10 233.0 10332.1 1 983.4 2 016.3
Lainat — Lan — Prêts ......................................................................' 14 738.2 14 702.8 5 588.1 5 616.9 5 015.1 4 964.0 2 386.4 2 381.6
Shekkitilit — Checkräkningar — Comptes chèque ................................ 5 195.6 4 647.8 2 601.8 2 243.3 1 452.6 1 335.7 709.3 649.4
Saatavat valtiolta — Fordringar hos staten — Créances sur l'État.. — — — — — ._ _
Obligaat. ja osakk. — Obligat. och aktier — Obligations et actions .. 4 667.5 4 610.0 2 772.3 2 746.4 799.7 780.0r 329.3 326.4
Kiint. ja irtaim. — Fastigh. o. inventorier — Immeubles et mobilier .. 577.2 577.5 185.3 185.6 243.7 243.7 109.1 109.1
Muut varat — Övriga tillgângar — Autres actifs .................................. 2 031.9 2 493.6 ,997.9 1180.3 790.4 1 049.5 127.6 142.1
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.................................... . 731.3 ■ 841.6 264.9 299.0 305.9 361.2 ■ 91.1 102.2
' » V a sta ttav a . — P assiv a. — Passif. 58 147.8 58 605.9 23 382.0 23 226.9 21 795.X 22 406.7 6 319.1 6 283.6
Talletukset — Depositioner — Dépôts ................................................... 21 764.8 22 675.4 9 998.3 10 400.9 7 796.8 ■ 8 227.7 2 548.6 2 594.7
Shekkitiüt — Checkräkningar — Comptes chèque ................................ 19 000.3 17 626.5 7 724.4 7 036.8 8 667.3 8 134.0 2 003.8 1 866.0
Suomen Pankki — Finlands Bank — Banque de Finlande'.................
Muut kotim. luottolaitokset: — Övriga inhemska kreditanstalter: — 
Autres établissements de credit finlandais: •
Talletukset ja shekkitilit — Depositioner o. checkräkn. — Dépôts
'895.9 1 408.8 340. o 231.8 503.2 440.7 572.8
, et comptes chèque................................................................................. 6 067.o (5 3o3.9 1 723.6 1810.1 937.1 1 031.9 379.3 423.2
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à Vétranger •2183.7 2 220.6 . 725.8 732.7 1 417.s 1 449.6 18.5n 16.2
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats des banques ................. 620.9 537.8 151.9 177.2 ■ 230.4 176.5 65.1 41.2
Muut velat— övriga skulder — Autres'passifs .........................■___ 2 693.7 2 611.2 754.4 761.0 846.5 890.3 332.6 218.1
Korot — Räntor — Intérêts............................................... ................... 1870.3 2 120.3 759.7 , 872.5 „ 726.4 820.7- 211.3 232.2
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social....................................
Osakeantitili — Aktieemmissionsräkning — Compte d’emmission d’ac-
1693.1 1 693.1 585.3 585.3 626.2 626.2 220.6 220.6
lions...................................................................................................... 3.8 4.0 — — — — _ _
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de reserve.............................. 1 213.1 1 213.1 561.7 561.7 470.0 470.0 96.3 96.3
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregaende ar — Bénéfice___ 141.2 141.2 56.9 56.9 76.6 76.6 2.-3 ' 2.3
8 1948
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inlänlng samt skulder tili inhemska kreditanstalter.













Koko kotimainen lainanotto 





Établissements de crédit 
fini.
av mAnaden
1946 1947 1948 1946 1947 1948 • 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948
Milj. mk — Mülions de marcs
, i .......... 16 508 17 913 20152 10 246 13641 17417 26 754 31 554 37 569 6 977 4 055 6 855
i i .......... 16 693 18101 20 335 9911 12 507 15685 26 504 30608 36 020 7126 3 990 5 935
m .......... 16 938 18 774 20 760 9 951 13 301 18 001 -26 889 32 076 38 761 7 496 5062 5898
IV . . . . . . . 16 969 18 939 21175 11216 13 857 18 063 •28 185 32 796 Í9238 6 958 5 515 5 982
V .......... 17 047 18 955 21154 11009 14 384 17 359 28 056 33339 38 513 8 288 5 625 5095
V I .......... 17 271 18966 21308 11173 14657 17 827 28 444 33 623 .39 135 8 390 5480 4 702
V I I ............ 17 234 19196 21 765 11740 14-829 19 000 28 974 34 025 40 765 6 964 6 002 6 067
V III .......... 17 286 19 646 22 676 11 998 - 14 779 17 626 29284 34 425 40 302 7100 7 060 6 354
I X .......... 17 249 19-514 12 683 16 426 29 932 35 940 6 259 6 867
X .......... 17185 19 270 14 005 16 767 31190 36 037 4 946 6 934
X I .......... 17 013 19 098 13 612 16 217 30625 35 315 ’ 5 452 5 824 9
X I I .......... 17 564 19 982 13695 17 754 31259 . 37 736
/
4171 6 601
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.





Kotimaiset vekselit o 
. Inrikes växlar 
Effets sur la Finlande
Lainat Ja shekkitilit 
LAn och checkräkningar 
tPrêt8 et comptes chique
Koko kotimainen lainananto 




* Établissements de crédit 
fini.
av mAnaden 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948 1946 1 1947 1 1948 1
Mili. mk — Millions de marcs
i .......... 8122 9886 17173 15330 19092 20163 23452 28 978 37 336 980- 657 t 1933
i i .......... 7 839 10358 18 383 15 992 49  418 19 625 23 831 29 776 38 008 873 614 1732
m .......... 8435 11524 18 939 16 676 19280 19435 25111 30804 ■ 38 374 904 873 1700
I V .......... 9 009 13 247 20830 17194 ' 19 515 19 759 ’26 203 32 762 40 589 971 942 1681
- V .......... 9834 14180 21690 17 702 19487 19 831 27 536 33 667 41521 1040 1086 1501
V I .......... 10113 14 210 21 822 18 007 19 404 19 657 28120 33 614 41479 938 971 1309
V I I .......... 9 737 14 711 22 053 18 382 19616 19934 28119 34 327 . 41987 928 1320 1985
V I I I .......... 9 593 . 15143 22 326 18 267' 19057 19 351 27 860 34 200 41677 - 762 1371 2126
IX  . ........ 9660 15 530 18253 19 163 27 813 34 693 .704 1321
X .......... 9641 16136 18 604 •19 854 28 245 35 990 659 1711
X I .......... 9 711 16 801 18 877 20 045 28 588 36 846 657 1433
X II .......... 9 646 16 589 18 598 19289 1 28 244 35878 756 1 782|
d. Kassa.
Encaisse.
e. Asema ulkomaihin nähden. — Stälining i (örhällande tili utlandet.








1946 1947 1948 Saatavat
Tillgodohavànden
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (— ) 
. Nettotlllgodoliavanden ( + ) 
eller nettoskulder (—) 
Excédant des crédits ( + )  ou 
des dettes (—) .
Milj. mk ' 
Millions de marcs 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1948
Milj. mk — Millions de marcs
i ..........■ -3586 2 984 3204 342 2 501 2 982 355 2 299 2 948 — 13 +  202 +  34
i i  . . . . . . . 2 653 2128 2 923 ^  473 2 397 2 447 357 2 092 2 219 +  116 +  305 +  228
I I I .......... 2 262 3 085 3864 662 2 322 2 380 720 2 224 2 161 —  58- +  ' 98 +  219
iv  . . : . . . 2 681 2 256 3418 696 2 351 2 890 819 2 309 2 340 123 +  42 +  550
v .......... 2 406 2 524 3113 781 2 588 2 583 982 2 449 2 282 — 201 +  139 +  301
V I .......... 2 392 2 301’ 3 276 • 796 2 814 2 496 999 2 474 2 217 — 203 +  340 +  279
V I I .......... 2 322 2 097 3 774 672 3 351 2 394 868 2 442 2184 — 196 +  909 +  210
V III ............ 2 220 2 454 3 775 673 "  3 232 ■2 505 860 2 230 2 220 — 187 +  1002 +  285
I X .......... 2 974 3131 859 3 777 911 2 564 — 52 +  1213
x .......... 3 095 3 050 1169 3 975 919 2 792 +  250 +  1183
X I . . . . . . 2 005 2 299 1090 . 4150 932 3105 / +  158 +1045
X I I .......... 3 756 6 280 2 460 4 085 2105 2948 +  355 +1137
No. 7—8
7. talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d épargne.






























r m ¡ 1948 1947 1 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948
i ' Milj. mk — Millions de marcs
i  .... 
I l  .
m — i
IV  . J  
V  . .  
V I . .  
V I I  . .  
V I I I  . .  
I X  . .  
X  . .  
X I  . .  




























































































1354 .6  
1 841.6
1 679.7 







1111 .6  












1 673 .3  
1694 .6
1711 .5  
1 572.7 
1 542.6
1642 .5  
1663 .0



















2 6957 .0  ’
I - X I I
i — v m
12 000.1 







8 978.6 14 284.9 1
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapltal Överförda räntor. — T  compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
'andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­














1 av mänaden 1945 1946 1947 1948 1945 1 1946 1 1947 1 1948 1945 1946 1947 1948-
* Fin  du mois Milj. mk — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs
i ............ 3355 .3 5318 .9 7364 .9 8 580.8 y . 4 602.1 6 756.7 8 339.4 11331.7 1317 .9 2 031.0 2 314.7 2 824.»
i i ............ 3 337 .4 5 370.1 7 480.6 8 418.2 4 661.4 6 838 .0 8 433.0 11383.7 1341 .2 2 053.4 2 353.6 2 862.1
. U I ............ 3 341.8 5 589.2 7 573.8 8 486 .7 4 804.4 7 118.2 8 961.8 11687.1 1 353.7 2 085.2 2 413.6 2 938.2
I V ............ 3412 .8 5 711.7 7 527.0 8  509.1 4 842.2 7 303.7 9 291.8 12 015.2 1 362.6 2 112 .2 2 458 .6 3 073.6
V ............ 3 748.9 5 784.4 7 608.8 8 371.0 4 978.4 7 405.1 9 407.5 11 981.8 1 388.1 2112 .1 2 773.0 3 200.5
V I ............ 4 112 .2 5  845.6 7 692.5 8 438.2 >)5 150.1 *)7 533.7 *)9 603.9 11 971.3 *)1428.9 *)2 137.9 *)2 520.7 3  204.2
V I I ............ 4138 .5 5  939.9 7 796.1 8 606.4 5 246.4 7 605.7 9837 .9 12 408.4 1447 .4 2 132.1 2 548.7 3 249.0
V I I I ............ 4 130 .2 6488 .1 8 0 8 6 .4 9 113.4 5 332 .1 7 739.1 10412.4 1465 .2 2 127 .2 2 572.8
I X  ............ 4494 .4 6 6 4 6 .8 •8 093.6 5 657.4 7 868.7 10618 .3 1599 .1 2 126 .0 2 584.3
' X ............ 4 681.5 6 777.1 8 122.6 5 901.1 7 883.0 10666 .6 1 690.1 2 130.0 2 586.5
1 X I ............ 4 784.1 6 844.8 7 956.0 6 061.0 7 871.3 10 596.9 1 754.5 2 144.7 2 595.1
X I I  . . . . . . . *)5 416.7 •)7 213.4 2)8 394.2 >)6 925.9 ■)8 390.8 =)11360.0 ■)2 036.5 >)2 262.2 2)2 755.5
■) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts. ,
i.
11. Postisiirtoliike. — Postgirorôrelsen. ( 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.8)
Virements postaux. ' Uvlörsäkringsbolagens nyanskaffning.8)
1_____________________________  Assurances sur la vie.
Tilitapahtumat (panot Ja otot) — Omsättning (in- och utbetalningar) Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar
Kuukausi Versements et remboursements Assurances accordées
MAnad
Mois Luku — Antal — Nombre
Määrä -— Belopp — 
Milj. mk
Montant Luku — Antal 
Nombre
Määrä- Belopp- Montant 
Milj. mk
1946 1947 1948 1946 ‘ 1947 1948 1947 1948 1947 1948
y 754 350 870397 1 123 984 76 129 88 647 155 234 14 135 14 093 834.2 1 335.6
! i i .......... 695 785 855 345 1 0 6 8 4 1 7 87 149 94 243 167 744 15 919 16 387 981.1 1 620 .»
; m .......... 873 407 960 994 1 1 6 0  411 68 281 84 792 144 751 18 071 , 16 8421 1132.7 1 709.3
I V ............ 779 057 921 363 1 2 3 2  380 68 507, 102 799 172 485 1 5 669 16 621 1 011.4 1 771.8-
V ............ 859201 889418 1 035 931 88 262 112 817 166 617 14 404 1 5 2 8 7 943.6 1 6 7 3 .2
; v i ............ 1 0 1 5  628 887 412 1 042 418' 8 7141 104 <164 161 668 14 719 16 188 983.3 1 841.5
’ V I I ............ 812 288 852 653 976 128 7 8 262 123080 187 036 9 541 1 1 0 3 3 •685.4 1 221.6
V I H ............ 590 222 752 116 832 368 85 675 122 208 164 347 ■ 10 837 13 214 786.7 -1 482.1
;• i x ............ 704 992 926 807 ' * • 7 6 606 108 258 13 214 1037.9
X ............ 846 425 1 1 0 2  603 8 9 6 7 5 122 628 15 952 1288 .0
X I ............ 937144 1 006 131 105 506 132 677 18 527 1 540 .3
X I I ............ 1 0 6 0 4 0 4 1 1 5 4  990 116 8 2 1 . , 176 027 20 069 1 763.5
1— X I I
i— v m
9 9 2 8  903 
6 3 7 9  938
11 180 229 
6 9 89698 8 472 037
1 028 014 
639 406
1 372 640 
833 050 1 3 1 9 8 8 2
181 057 
1 13295 119665
12 983.1 I 
7 358.4 1 1 2 6 5 5 .4
•) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks» Institut 




13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.— Örasättningen vid Helsingfors 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. , Fondbörs.





V. 1935 hinta =  100 ‘) 
1935 àrs pris = 100 ') 
Prix de 1935 = 100
Myydyt osakkeet ') — Försälda aktier °) — Actions vendues
luku — Antal — Nombre
Arvo — Värde — Valeur 
1 000 mk
i 946 ■ 1947 1948 1946 1947 1948 1946 , 1947 1948
;| i  ' . . .......... 414' 324 337 18 695 37 945 60 874 20 675 62 237 68 039
;:ii .............. 324 304 304 40 863 43837 142 458 41 206 62 891 70 009
ÿ n .............. . 293 297 259 31 284 . 28 955 82 742 31 718 51 609 59 820
iv  ■.............. 324 310 269 33 281 52 215 87 409 48 260 61 681 . 78.630
s v '. . .  . . . . . . 396 296 265 .95 545 51556 ' 62122 141189 69 714 53 743
VI ........ - 436- 292 273 65809 41 711 66 340 87 328 56 219 78 090
vai>.............. 378 282 272 46 144. 28 567 52 446 59 020 44 351 58 202
V IH '': .- . . . . . . .• 356 282 259 37 995 31720 54 790 ' 40138 36 531 42 118
IX ........ 358 308 82 809 104 286 ' 86 540 131 760,
Ex '.............. 368 . 337 ■ 106 502 81 067 * 170 230 102 817 \
X I . . . . . . . . 370' 332 66632 61633 , 126 129 71 932
X II .............. 340 336 56 240 110 852 76 697 140 278
. I—X II ■363 308 681 799 . 674 344 929 130 892 020
i—vm . 369 616 316 506 609181 469 534 445 233 508 651
*) Unüaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelprls för milnaden. — !) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. —
Exklusive teckningsrätter.
. 15. Vararikot vuosineljänneksittäin. — Konkursmàl kvartalsvis. — Faillites par trimestre.
Vararikkovelallisen toimiala
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmàl
* Affaires de faillites traitées en ‘première instance '
' Konkursgäldenärens näringsgren • 
Branches d'activité du débiteur - 1946 . 1947s)
1948s)
I il m IV I-IV I n in IV I-IV . I n
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture . 
Yksityiset — Eriskilda — Particuliers.. 












— t-- ' —
1 3 _ 4 8 2 . -- 2 ■ 3 7 — 2
Yksityiset — Enskilda— Particuliers . .* 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1
'2
1 4
■ ' 2  





Teollisuus Industri — Industrie.........
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 




























30 18 16 29 93 33 2b 17 23 98 25 1 7 ,
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 

























, 31 24 18 35 108 37 27 24 27 . 115 29
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 


























■ Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren
Alkaneet vararikot — Inledda konkurser — Mises en faillite
1946 1947s) . 1948s)
Branches d'activité du débiteur I il m IV I - I V I II m IV 1 -IV I n
/
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 
Yksityiset — Enskilda— Particuliers . 





I — — \__ — —
—
2 2 1 1 6 4 1 2 1 8 — 2
' Yksityiset — Enskilda — Particuliers .








3 1 2 1
1
7 — 2
3 1 __ 4 2 2 5 3 12 1 4
■Yksityiset — Enskilda — Particuliers .
' Osakeyhtiöt —‘ Aktiebolag — Soc. anon
—
3 1 — .4 2 2 5 3 12 . ■ 1 4
13 6 ■ 4 8 31 17 9 6 10 . 42 4 5
I Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
















15 11 7 9 / 42 23 12 13 14 62 5 l i
; Ykáityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon 



























*) Ennakkotietoja — Preliminära uppgifter — Chifíres préliminaires.
No. 7—8
16. Osakeyhtiöt 31/XII 1917 sekä niiden lukumäärissä ja osakspiäemissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittäin 1948.1 






Pörhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mlnt. lopettan. osakeyht. 
— Aktieb., vilka gjort 
konkurs, ävenäom upp- 
lösta aktiebolag *)
Sociétés anonymes 1948 V 1948 1948
* * Toimiala 
Verksamhetsomrâde






















































































- Capital •social 
1000 m
k
Kiinteistöjen omistus — Fastighetsbesitt- 
ning — Immeubles ...................................... 4645 2 064 949 32 32 733 , 27 32171 12 7364 7 3 614 16 3 654 12 2194
Maatalous — Lanthushâllning — Agriculture 543 210 102 3 1300 1 1000 i 325 3 900 4 5 230 3 1050
Kalast us — Fiskeri — P êch e .......................... 12 25158 — - -- — — — — — — — — — —
Teollisuus — Industri — Industrie................. 7 511 15 597 771 82 401205 152 132127 77 29.5 642 96 739 004 6 2 630 12 5 385
Metalliteollisuus — Metallindustri — In­
dustrie métallurgique.................................... 365 961885 9 4 250 11 2 856 3 1440 ■ 6 18 610 _ - 2 200
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ate­
liers mécaniques ............................................ 920 979908 8 2 230 30 18 070 9 50 970 10 6760 1 25
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin- 
industri — Instruments de précision.......... 158 51183 4 1225 4 noo 3 . 1425 '
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o. a. d. industri 
— Pierres 'etc......................1. ; .................... 571 960030 13 2 600 13 ' 8450 8 9 250 5 6 500
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — 
Produits chimiques...................................... •400 7Í6 338 3 361 000 6 6 800 4 6 420 6 • 1014 2 500 '
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et peaux 
caoutchouc etc................ ................................ 379 571140 4 950 9 ' 6450 2 820 2 1700 1 180
Kutoma- ja vaatetusteoll. — Textil- och be- 
klädnadsindustri — Textiles et vêtements .. . 804 1568 826 7 . 3 350 21 10 385 8 13455 18 ' 16 455
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Papier
Puuvanuke- ja papcriteolf. — Trämasse- och pap* 
persind. — Industrie du papier et de la pâte de papier
150 1138 453 1 . 1000 1 200 3 3 700 1 1000 2 2 000 —
29 1 076 730 ' _ _ _ _ _ _ _^ 1 1000 -_ _
Puuteollisuus — Träindustri — B o is ........... 1115 880 744 18 13540 27 21 216 12 27 950 11 12 700 1 200 ■ .4 4 350
Sahaus- ja höyläysteoll. — Sàg- o. hyvlingsind. — 
Scieries et raboteries......................................... 406 424 066 ,6 6 620 3 * 5 750 5 10 900 ; 4 6 000 1 200 _: _
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsin- 
dustri — Alimentation . . . . . . ' ................... 686 1238373 3 2 000 6 ■ 2 650 5 2 500 5 7195 2 280 i 80
Valaistus-yms. teollisuus — Belysnings-oia. 
d. industri — Eclairaqe etc. ■ ■ . ................... 396 2 879 790 2 7 000 2 40 050 5 159997 . 5
/
516180
Graafinen teollisuus — Grafisk industri — 
Industrie qraphique .................................... 636 296 400 2 260 4 1600 6 7 250 14 12 220
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — 
Construction ............................................... 252 114 346 8 8 550 4 2 600 5 2 750
Teollisuuskompleksit — IndustriKomplex — 
Industries combinées............. ' ..................... 359 3 170 762 2 800 2 1300 4 7 740 4 135 060
Muu teollisuus — övrig industri— Autres in­
dustries ........... ' . . s ..................................... 320 69593 6 1000 8 2 450 1 . 125 4 860 1 150 l 50
Kauppa — Handel — Commerce ................... 4732 2 970 038 50 30 275 94 40180 60 124329 49 59 107 7 965 3 3 900
Tavarakauppa — Varuhandel — Commerce 
(excepté les branches suivantes) ............. 3 524 2 594 947 43 27 800 75 35 245 43 115 034 41 45455 4 605 3 3 900
Rohdos- ja keinikaalikaupat — Drog- och 
kemikalieaffärer — Drogueries................. 138 73 837 2 ■1050 5 1800 4 3 680 1 150
Kirjakaupat — Bokhandel — Librairies___ 121 42 656 2 775 4 1075 4 1415 2 ■9 902 _ _ — —
Välitystoiminta—Förmedlingsverksamhet— 
Commerce de commission ............................. 949 258 598 3 650 10 2 060 9 4 200 5 3 690 3 360
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — 
Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer —
Bureaux d1 architecture et d’ingénieurs, études 
d'avocats.................................. ....... ) ........... 225 93 908 ‘4 750 " 8 , 1650 5 1991 3 557
Luottolaitokset — Kreditanstalter — Établis­
sements de crédit ........................................ 75 2 037 623 1 3 000 1 5000 1 700 _f
Vakuutus — Försäkringsrörelse — Assurance 31 177 722 _ _ — — 1 20 000 2 7 040 •_ _ — -- -
Liikenne — Samfärdsel — Communications .. 1274 1 141 740 18 10180 15 21720 16 44 597 10 14 048 3 1850 4 '472
Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse — Hôtels et restaurants . . . . . . . 687 211 305 3 820 6 „ 1440 2 450 2 110
Teatterit ym. taidelaitokset — Teatrar o. a. 
konstinrättningar — Théâtres, salons etc. .. 228 '47 994 2 650 ,1 60 
2 3001
li — 150
Muut — Övriga — Autres .........................! . . 549 175 355 8 1 795 11 2 640 3 • 2 050 1 15 — —
Yhteensä — Summa — Totalst) 512,24 753 665|202,479 708|316| 235 648|177|. 500 338,174^ 827 140| 37,14 344 | 37| 13 261
, » ) -Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1948 alentanut 5 yhtiötä 37 223 000 mk ja  toisena vuosineljänneksenä 1 yhtiö 1544 000 mk. — 
Under första kvartalet är 1948 hade 5 bolag sänkt aktiekapitalct med 37 223 000 mk och under andra kvartalet 1 bolag mcd 1544 000 mlc. — 8) Soc. anon. Qui 
ont fait faillite et soc. anon. dissoutes. • • .
12 1948
17. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti.1) — Partiaftärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros.
Kuukausi 1941 1942 1943 1944 1945 1946 194V 1948
‘ Mois Milj. mk — Millions de marcs
i ............. 1 0 3 8 67 7 981 1 0 4 6 1 4 1 2 2 8 4 0 3  456- 5  514
n .......... 84 9 82 1 1 0 7 3 1 2 0 6 1 4 8 2 2 95 7 3 8 9 V 8  348
 ̂ m ............. 1 0 3 5 92 3 1 3 0 6 1 3 6 0 1 5 8 5 .3  4 7 0 4 6 1 7 ; , 7 5 9 4
I V ............. 1 0 7 6 91 4 1 2 6 6 1 2 4 6 1 6 2 6 3  6 8 0 4 2 4 1 9 3 4 2
V ............. 1 2 5 3 ' 1 0 0 7 1 3 2 9 1 4 1 1 1 8 4 8 4  03 9 5 ,32V 8  99 7
: v i ............. 86 7 1 1 3 8 1 0 9 9 1 0 4 3 1 7 5 9 3  731 4  675. 8  472
V I I ............. 891 1 1 8 6 1 1 0 6 948 1 4 0 0 3  402 4 6 3 3 ' ! 8  451
V I H ............. 914 1 0 7 2 1 1 6 7 1 2 2 9 1 8 4 7 3  911 5  302!
I X ............. 906 1 1 2 5 1 3 0 8 1 0 2 3 2 4 2 0 4  04 0 6 4 3 » ■ '
X 95 7 • 1 0 9 8 1 3 3 7 1 0 7 7 . 2 95 4 4  622 » 4 7 ©
X I  ............. 87 5 1 0 7 6 1 3 0 2 1 1 9 1 • 3 1 8 6 4  551 6-415
X I I .......... 968 1188 1429 1419 3 267 5 024 7'31T
I—X II 11629 12 225 . 14 703 14 199 24 786 46 267 6 2 -7 8 2
I—VH 7 009 6 666 8160 8 260 11112 24119 30)846 56 718
x) »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80—90 °/0 maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä*.— Enligt- »»¥nsi Suomi». Upp- 
gifterna omfatta enljgt uppskattning 80—90 °/0 av samtliga partiaffärers försäljning..




Importations (c. %, f.)
Vienti (fpb-arvo) 
UtfÖrsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (—) tai viennin ( +  ) enemmyys 
överskott av lnfö-rsel (—) eller utförsel ( +  ) 
Excédant d’importation (—)ou d’eTportation(+ )
Mois 1945 .1946 1 1947 1 1948a) 1945 1946 1947 1948a) 1945 ' 1946 1947 1948«)
Milj. mk - -  M illions de marcs
i - ............ 391.5 944.4 2 825.3 3 962.5 31.3 957.1 1 960.7 2 504.7 —  360.2 + . 12.7 —  864.6 — 1 457.8
i l ............ 339.0 884.3 2 304.4 4 285 .4 15.0 681.2 1169.7 3  353.7 —  324.0, —  203.1 — 1134.7 —  931.7
n i ............ 331.7 1329.7 1137 .5 3 588.5 31.2 1 012.8 783.7 2 986.6 —  300.5 —  316.9 —  353.8 —  601.9
. I V .......... 367.6 1387.7 1 463 .5 4 939. Ó 46:3 1067 .1 2 107.5 4  489.8 —  321.3 —  320.6 +  644.0 —  449.2
V .......... 428.7 . 1998 .9 3 842.8 6 025.5 66.9 1 707.7 4 855.2 3 696.2 —  361.8 —  291.2 + 1 0 1 2 .4 — 2 329.3
V I .......... ’ 349.4 2 511.0 3 939.2 7 006.4 127.2 1 964.5 4  582.7 5 200.7 — 222.9 —  546.5 +  643.5 — 1 805:7
V I I ............ ■ 310.8 2 987.8 4 899.3 5 937.6 248.3 '2  067.7 5 767.9 6 348.6 —  62.5 —  920:1 +  868.6 +  411.0
V I I I ............ 661.8 2 729 .1 4 013.7 5 396.9 549.4 2 505.2 5 497.8 5 405.9 —  112.4 —  223.9 +  1 484 .1 +  9.0
I X ............ 512.2 2 391.5 5195 .7 ' 730.3 2 378.9 4 807.8 +  218.1 —  12.6 —  387.9
X ............ 684.6 2 315.6 5 218.6 1 054.7 3 240.2 4 884.7 +  370.1 +  924.6 —  333.9
X I ............ 812.1 2 268.6 4 971.6 987.4 2 907.3 5 018.2 +  175.3 +  638.7 +  46.6
X I I .......... 1631 .1 2 525.4 7 15S.9 1 339.8 2 560.8 3 792,2 —  291.3 +  35.4 — 3 366.7
I—X II 6 820.5 24 274.0 46 970.5 5 227.8 23 050-5 45  228.1 — 1 592.7 — 1 223.5 — 1742.4
, I—VIH 3 180.5 14.772.9 24 425.7141 141.8 1 1 1 5  .6 11 963.3 26 725.2 33 986.2 — 2 064.9 — 2 809.6 + 2  299.5 — 7 155.6
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres 'préliminaires., ,  o
















1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 '
i Tonnia — Ton — Tonnes
I . . . . . . 0 343 '632 2
/
645 0 0 326 499 0 21 . 0
II  . . . . . . . 0 0 354 795 1044 609 0 1 0 0 270 1176
I l l .........., 217 0 ,0 298 804 691 1 1 0 1128 645' 167 .
I V .......... 0 0 48 98 • 0 188 1 • 0 ' 0 27 218 1199 .
V .......... 0 0 367 868 722 157 200 2 1530 946 1114 286
V I .......... 87 491 _ 163 0 1980 800 0- 469 '  142 423 1834 ,
V I I .......... 508 0 91 500- 1322 — 984 648 300 10 56 445
v i n 85 2 307 30 213 * — 1 0 2 009 7 1217 677
I X .......... 0 — 0 Ó ■ 4 1 8 61
x ............. 0 0 499 330 1 1 ' 45 . 95'
X I .......... 379 \ -- 450 ' 2 444 •1 0 297 1019
X I I .......... 375 428 1466 1001 1201 2 1126 151
I—X II 1651 1264 5169 8 525 3194 982 ' 3 736 5 290























1940 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 . 1948 ' 1940 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
I .......... 5 242 17 066 1871 22 724 14 341 • 14 840 0 59 198 1659 1501- 4130 145 __ 694
I I  ............ 4 764 __ 9 328 .2 403 12 817 21825 0 171 — 2 276 1587 3688 50 .--- 195
I l l .......... 3 953 7 774 10 917 14 924 2 467 8381 0 444 — 2161 1431 4172 261 — 287
I V .......... 4435 3 657 14 820 1049 18 239 2129 0 108 101 2 020 626 6 861 . 40 — —
V ............ 0 12 700 10 793 9 459 2 601 14 445 0 529 0 1963 2 529 8 636 255 110 149
V I .......... 16 Oil 2 099 18 354 40308 9 333 26 580 70 343 — 2 410 7802 8159 — 205 0
V I I ............ 17 454 11004 3 281 21047 9192 20 034 344 270 152 4 892 6 040 10 072 — — —
V I I I ............ 30274 9488 __ 15 312 14 257 14 093 113 86 — 3 690 5168 11804 0 — —
I X ............ 12 735 9 434 19861 26 608 7 933 3112 3 773 — 23
X ............ 1551 90 8829 30 138 73 290 3 531 13 765 . --- —
X I .......... __ 18 476 213 7 533 0 524 3.656 3892 — —
X I I ............ — — — 26 354 0 1042 1128 350 — 0
I—X II 96 419 91 787 156 129 173 880 607 4 799 32 498 48 464 751 338





jauhot ja  -rouheet 
Oljekakor, oljekaks- 
mjöl och -kross 
















1946 ' 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1940 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
i ............ 167 215 319 13 332 11776 9732 1365
-
2177 9484 36 262 167 990
i l ............ _ _ _ 142 205 355 13024 4 669 16 758 1695 — 1 12 413 43 597 75 630
m ............ 2 981 _ _ 152 254 336 8 709 1493 2 663 — — — 22 962 5 018 27 186
I V .......... 3 060 _ 5151 166 232 399 8 926 2 051 3 595 4 5 2 000 43450 — 102 199
V .......... 1579 _ 3 763 197 247 328 4 359 5813 14 027 1975 2 227 4 48 960 22 031 162 150
V I ........ 321 1337 3443 144 245 318 2 053 14 878 8 789 20 3816 3 225 54 790 90830 242 072
V I I .......... 1973 12 420 102 124 130 10 082 14 567 18 392 ' -- 30 1964 108 062 193 559 248 769
V I I I .......... _ 5005 3141 208 345 382 11112 19822 12 653 2 838 1968 6186 73 938 114 802 146 067
I X .......... 1865 11514 198 328 9802 13 576 3155 1181 116 549 203 251
X .......... 1259 _ 192 .353 10 015 6 369 3 954 3 490 77.028 208 964
X I .......... 177 _ 182 331 9 042 12 699 — 0 56673 148192
X I I .......... 18 731 108 216 9881 6 522 - 5 960 3 653 63327 232 532
I—X II 11260 20 560 1958 3 095 110 337 114235 20 966 16 370 687 636 12990381



















Fosf atgödningsmede 1 
Engrais de phosphatés
Mois
1940 1947 1948 1946 1947 1948 1946 ‘ 1947 1948 1946 1947 1948 1940 1947 1948
Tonnia — Ton -— Tonnes
i ............ 9  938 3 4 8 0 35  596 7 545 1 3  325 553 8  270 1 5 4 1 1 6 6 6 1 1 8 6 513 _ 9 1 0 4 2 0 6 6 6
I l 1 1 4 5 5 7 024 12  83 0 191 7 404 12 4 7 3 602 — •220 1 1 8 6 6 1 0 1 ■ 2 99 0 5 566 1 4 1 3
I I I  . . . . . . 22  034 • --- 4  769 ' 36 8  697 15 Ó28 3  925 — — 2 851 • 6 1 0 4 9 721 277 5  25 7
I V .......... 29  801 61 9 005 386 9 9 8 9 15 406 1 5 6 4 — — 3 066 539 4  81 9 1 1 3 4 •981 1 0  571
V .......... 39  999 2 523 104  990 1 2 0 1 1 0 1 3 7 1 1 0 4 0 63 9 2 47 0 — 6 686 6 476 2 89 7 958 22 092 15 376
V I .......... 14 361 2 1 9 9 4 55  69 8 4 1 2 2 12 85 4 2 4  908 4  455 — 3  774 462 12 130 3  2 6 0 3  591 2 6  20 8 33  2 6 0
V I I .......... 46  631 3 0 3 8 0 6 3  893 5 279 1 5 2 2 2 18  007 7 1 5 5 1 7 2 1 2  536 1 7 6 9 2 872 645 12 575 3 0  93 1 22 282
V I I I .......... 2 1 7 3 4 2 5 2 4 5 17 504 6  969 16 45 4 18  961 7 333 1 9 0 7 6  685 778 1 0 8 8 13  790 20  728 4 0  542 2 3  791
I X .......... 8  549 35  027 5 81 9 16  086 6 2 462 1 0 8 6 7 463 1 0 5 8 1 3 7  20 8
X .......... 18 113 36 552 6  315 15 637 — 2 024 1 6 0 4 15 538 4  237 18 315
X I .......... 4  746 16 46 4 .6  457 12  428 — 4  330 126 1 9 6 8 27 742 2 4 3 5 6
X I I .......... 13 8 6 4 2 0 0 9 8 5  554 16 295 1 5 2 5 5 14 784 3 3 399 9 714 2 3  4 7 3
I—X II 2 4 1 2 2 5 198 848 42  329 148748 4 1 4 8 7 37 968 2 1 2 8 3 58 766 91  981 2 39  053
i - v m 195 953 9 0  707 3 04  285 18 184 88  302 129148 26 226 14  368 14  756 18 46 4 3 0 3 9 8 27  272 3 9  707 135  701 132 616
\
14 • 1948
.1- . .  -v* ..y w v r  5^ rr • ~ ’ '*  'T ‘."'i'!»*W '̂TX*pi*Tfi^sr'*T|r;'TVT» y»* 7- ; -.■
i











Tyger av konstsllke 






-  kaltainen 
Konatfiber, ullartad ; 
Fibres artificielles, 
semblable à laine
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
- Tonnia - T o n - -  Tonnes
I . . . . __ 12 570 1 500 80 100 177 0 1- 5 35 38 0 . 23 5
- I I  . . . . — 956 — 38 132 . 197 0 1 3 29 138 18 0 _ _
I l l  . . . . — — 3 6 1 8 34 . 21 7 222 0 0 11 21 15 209 __ —i __
IV . . . . — — 5 1 0 9 131 97 127 1 1 . 10 85 132 408 12 _y . . . . 1 0 0 0 60 5 2 541 108 169 201 1 2 9 248 327 307 __
VI . . . . 3 014 5  570 1 1 9 5 3 349 184 121 1 2 6 488 304 23 6 _ _V II . . . . 9 3 7 8 1 1 3 2 3 . 956 278 196 163 1 1 6 61 4 73 366 _ _
'V I I I  . . . . 1 1 2 9 8 1 9 8 4 6 4  485 ■ 1065 - 77 114 1 1 12 . 71 263 334 1 _
IX  . . . . 2 025 12 40 5 '1 0 6 ■ .176 1 1 73 349 o
. X  ..-.. 2 206 1 1 1 0 0 75 418 1 2 641 327 . .
X I . . . . 3 069 60 0 313 409 1 1 107 197 . __ _
X II . . . . 4  695 — 72 377 . 0 5 150 317 — —
I—X II 36 685 74  975 2 64 9 2 552 8 18 1 4 3 2 3  222 13 0




Villa- ja  karva- 
kankaat
Tyger av ull och 
av djurhär 














1946 1947 . 1948 1946 1947 194 . 1946. 1947 ,.'1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia - T o n - -  Tonnes •/
i . . . . 3 20 52 1 1 3 7 1 0 8 8 1 1 5 4 0 15 28 2 ' 21 30 35 9 1 1 1 2 6 7 3TI . . . . 3 ■ 9 54 441 3 4 3 0 1 0 8 8 0 2 16 1 8 20 728 957 1 2 4 4
m  . . i / 1 4 55 276 1 4 5 1 1 0 0 0 0 3 28 1 0 52 781 47 941
IV  . . . . 7 6 54 1 4 0 2 — . 15 0 3 28 4 23 . 41 .4 0 2 11 . 320y ____ 13 47 - 58 4 23 1 8 7 1 1 1 7 8 2 26 2 6 5 50 45 1 3 2 1 ■743 1 1 4 1
■ V I ____ 7 4 7 72 719 1 2 6 3 ■ --- 5 9 0 151 25 71 68 1 5 5 9 1 5 9 4 1 1 0 4
V I I  . . . . 65 3 9 58 502 — — 17 47 17 49 100 6 3 992 1 0 1 0 1 0 6 6
V I I I  . . . . 38 •40 69 2 583 93 2 5 7 0 4 20 20 55 49 9 0 85 9 1 4 3 9 82 0
I X  . . . . 29 49 118 — 3 21 43 50 1 4 9 4 ■513
A  . . . . 18 '4 9 647 587 4 10 , 11 161 1 7 2 5 731
X I 14 45 203 12 5 17 ’ 20 95 1 1 4 4 '9 1 2
X I I 13 8 4 67 859 8 2 3 49 91 379 1 3 7 7 -
-I— X I I 211 439 8  518 10 6 54 48 277 265 719 11 743 10 446






Tankorauta ja  -teräs 
Stängjärn och -stäl 
Fer en barres, acier 
en barres
Hauta- ja  teräslevy 
Järn- och stàlplàt 
Plaques de fer et 
d’acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. 9 . sähkökoneet 
Generatorer, motorçr 
m. m.d. elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiler och under- 
reden tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
1946 1947 '1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1
• Tonnia — Ton — Tonnes Kpl.' — St.
i . . . . ■ 101 10 6 1 3 65 4 3 1 9 3 ' 4  006 1 7 1 1 2 241 4  874 22 127 71 19 3 65 3 1 5
il . . . . — 5 599 1 8 2 5 3  789 8  32 0 1 1 0 3 1 8 4 0 3  913 35 98 182 12 222 221
m  . . . . 150 20 632 2 1 2 4 846 7 6 0 5 4 030 86 6 4  306 6 21 101 210 126 536
I V  . . . . 660 100 325 2 694 1 0 0 5 9 26 2 1 3 9 6 813 4  66 8 20 76 ■ 202 1 3 8 76 211
• V  . . . . 150 ■ 920 575 4  467 7 89 0 8  773 4  427 6 1 7 2 5 757 31 91 172 495 204 22 1
V I  . . . . 220 2 7 0 1 6 9 5 3 4 9 1 7 759 1 0 8 0 4 1 4 8 2 4  768- 6 8 9 0 13 ■ 97 349 403 2 8 5 49 4
V I I  . . . . 69 40 1 0 7 9 6 531 6 736 11 556 3  504 2 9 9 3 4  652 22 119 45 6 516 242 46 7
V I I I  . . . . 100 2 25 5 2 619 3  82 0 5 4 27 9 5 4 0 2 1 1 5 5 3 8 1 .4  024 29 93 25 0 . 259 278 42 5
I X  . . . . — 3  902 4  218 9  532 2 .849 4  065 28 122 422 381
X  . . . . , 4 7 1 4  985 4 1 7 3 10 064 3  859 4 '9 1 5 99 87 .  668 392
X I  . . . . 65 1 0 4 0 7 1 0 0 8  977 2 716 6  206 49 275 767 365
X I I  . . . . ' 242 2 066 4 1 5 2 2 0 3 1 4 3 642 10 252 68 . 373 574 602
I — X I I 2 228 15 613 4 5  249 85  532 32  83 4 50 512 422 1 5 7 9 4  483 3 538
i—v n r 1 4 5 0 3 6 2 0 8 1 3 7 25 606 36  645 6 9  866 19 768 25 074 39 084 178 722 1 7 8 3 2 052 1 7 9 8 2 8 9 0
No. 7—8 15
















1946 1947 1948 • 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 '1947 1948
Toimia — Ton —Tonnes 1 000 -IO?
i . . . . ■ 2 5 2 43 - 146 91 22 179 301
''
i l  . . . . — — — 1 98 121 85 — 2111 — 4 _
m  . . . . 0 i — 82 55 154 — 32 — — •-- 1
IV . . . . — — 1 102 48 189 1167 — ' -- — 0 0
V . . . . 5 6 — 45 257 188 15 — 3 355 — 6 6
VI . . . . — 0 1 61 150 199 13 — 1105 — 18 8
V II . . . . 15 2 7 82 154 238 504 — 2146 — , 14 109
V I I I - . . . . 33 28 6 82 115 240 — 3 805 1405 — 16 92
, IX  . . . . 41 14 58 91 — — — ,23
^ x  . . . . 36 25 165 119 52 2 006 k-- 26
x i 19 74 125 231 3140 2 810 _ 34 •
X II . . . . 15 6 165 144 13 7 406 — 0
I—X II 166 160 1011 1608 5 011 16 233 _ 141
















1946 1947 1948 1946 J 947 1948 1946 ,1947 1948 N 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes - 1  000 m* 1  000 stds
- i - . . . . '  24 205 26 24 3 0 35 24 30 31 2 15 10
l i .......... 78 114 98 9 15 4 8 11 2 0 5 10
m  . . . . 53 4 10 0 15 1 15 — — 0 5 i l
I V  . . . . 301 105 189 26 , 1 0 25 1 — 0 ■ 4 7
V  . . . . 126 424 73 73 33 8 69 23 _ 6 9 9
V I  . . . . '  260 195 11 8 5 118 54 8 0 85 “ . 9 20 34 26
V I I  . . . . 148 36 55 152 38 7 32 9 145 • 3 3 0 169 31 66 81
V I I I - . . . . 180 80 16 248 3 9 1 510 237 3 3 8 334 34 72 64
I X  . . . . 154 31 187 41 5 183 35 6 • 4 3 63
X  . . . . ■ 278 47 223 280 208 228 ■64 53
X I  . . . . 114 6 142 178 136 138 , 48 58
X I I  . . . . ' 87 249 120 SO 117 75 30 32
I — X I I 1 8 0 3 1 4 9 6 1 3 0 4 1 9 2 8 1 2 4 7 1 6 1 5 278 416










Puutalot ja  -parakit 
Trähus och -baracker 






1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
m8 Tonnia — Ton — Tonnes
T
I  . . . . 2 428 8 1 9 6 9 4 9 2 41 67 .1 5 8 1 1 3 6 8 7 971 6 077 4  838 4  075 1 3 5 2
I I  . . . . 1 5 8 1 6 523 - 1 4 1 3 0 65 46 357 9  949 8 393 1 1 6 4 1 1 6 9 7 1 1 6 2 3 2 6 7
I I I  . . . ^ 10  137 1 3 1 5 8  594 256 — 184 7 580 11 542 1 0 8 9 4 1 5 9 8 __ . 2 094
I V  . . . . . 8 967 10 47 7 13 300 •108 212 380 471 1 0 1 5 9 2 1 3 2 4 1 0 3 7 142 9 541
V  . . . . 15  901 2 1 6 5 8 13 910 212 511 322 1 0 2 9 15 832 2 0  375 7 221 13 011 9 09 0
V I  . . . . 12 156 1 9 8 6 8 16 50 0 123 252 311 6 81 9 13.088 2 0 2 7 4 1 1 8 3 6 8  40 5 '1 7  528
V I I  . . . . 7 9 5 8 ’ 1 3 6 6 6 13 738 212 - .1 4 5 110 13 914 1 1 6 5 1 15 999 1 0 0 9 0 1 5 1 3 7 11 80 7
V I I I  . . . . 8  632 12 38 5 11 775 86 154 355 ' l l  575 1 1 1 5 9 12 43 0 1 1 1 9 0 9 6 6 7 10  237
I X  . . . . 9 942 1 0 1 8 5 162 369 13 058 15 005 4 053 4  877
X  . . . . 1 3 6 4 6 16 816 146 251 13.116 16 711 5 304 4  873
X I  . . . . 9 27 0 14 925 158 466 16 136 13 699 4 1 8 7 3  411
X I I  . . . . 9 6 6 9 1 8 8 4 2 217 260 16 791 13 671 3  207 366
I — X I I 1 1 0 2 8 7 154 856 t 1 7 8 6 2 733 s. 1 2 1 8 0 6 3) 148 881 66  258 65  126
I — V III 6 7  760 94 088 101 439 1 1 0 3 1 3 8 7 2 1 7 7 62  705 <) 8 9  795 5)119  014 4 9  507 51  599 - 6 4  916
l) Tähän el sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri Ingär icke exporten av krigsskndeständs- och re3titutionsvaror. —‘ 
Non compris les exportations des produits de réparation et de résiliation.
а) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Povi s see.
8) 11 781 kpl., st., piecès =  727 337 m8.
*) 7 575 » » * =  45i 532 *
б) 7 581 * * » «= 658 411 * /
• 1948’ Î6







Sulfatcellulosa ■) . 











• 1946' 1947 1918 1946' 1947 1948 1946 1 1947 ■1948 1946 1947 1948 1946 ' 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
I .......... 14 419 19 410 29 651 10 154 10 653 19 175 1479 4120 1453 4 355 3 771 4 469 16 551 12 880 16 318
I I .......... 7 816 9 742 26 763 7 785 8 591 27 342 2 055 1494 3089 1706 1181- 4932 7 588 4 953 17 935
I l l .......... 11 082 1166 27 084 8170 1806 24245 3 296 430 ,2 649 6 574 382 5 581 13 321 7 299 11337
I V .......... 15 897 10328 36 597 11546 10 750 37 194 4167 3119 3 578 5318 5 040 5 042 13354 15389 31 769
V............ 27 990 45149 19203 24 109 35379 21232 3 323 6 784 2 838 3 733 10 173 5293 16 496 32 864 26 217
V I .......... 23 778 34 597 46 404 15 731 25657 38 785 3 495 3989 2 864 4 289 7114 5110 19113 26 861 26 341
V II . . . . . . 11798 44 240 33 570 15 082 50147 32 654 3 787 3 627 3 297 4 427 4 882 6 787 19667 29 713 29 054
V III . . . . . . 17 309 24 695 17 485 22 642 34 002 21103 4 489 4 021 3 475 4 935 3 141 5 601 20 925 32 561 27 467
I X .......... '10823 24 468 12 521 31 523 3 048 4 358 4 057 3 908 17864 18 328
X  . . . . . . 19880 22 423 15 916 23 378 3 398 4 876 , 4 724 5 980 20 953 23 358
X I .......... 19 562 33 237 16 965 26 712 3 342 4 636 3 547 7 075 22 120 23 749
X I I .......... 22 211 20 242 20 327 19 899 3766 3 628 4 418 5 383 19 559 18 423
I—X II 202 565 289697 180 948,278 497 39645 45 082 52 083 58 030 207 5111246 378





















1946 1947 1948 1948 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 \1948
Tonnia — Ton - -  Tonnes
I .......... 4 393 4 647 2 979 2 690 6 282 4 347 1854 4 063 2 666 79 35 232 205 169
. n .......... 2 852 2 605 6 817 3 677 1566 6199 2 467 726 3698 45 — 747 213 176 423
m .......... 3145 1602 3667 3466 799 5 952 2 237 174 3 722 197 1 291 249 219 452
I V .......... 3 619 3132 5899 3 523 5 522 7 079 2184 3 933 4 495 70 291 10 217 ■ 187 450
V .......... 4 548 10 188 5 301 4 578 10 561 5 474 2 368 6352 2 765 687 1126 n86 312 290 486
V I .......... 4 485 6 948 5 039 5 080 8 638 4186 2 852 5 033 2 708 292 1124 62 159 304 389
V II . . . . . . . 4 263 3 017 4873 4 896 5 990 5 757 2 670 3 918 2 936 399 1063 501 239 327 280
V I I I .......... 3 202 •7571 4 051 3 982 4 451 3 718 2667 2 572 2 379 719 353 813 297 342 321
I X .......... 4 299 4 313 4 500 4 810 2 844 '3 549 460 387 404 211
X . . . . r . 4 760 4 732 5 887 7 074 3 767 4 371 1101 941 v 334' 297
X I .......... 5180 6 369 5 720 5 751 3 712 3165 100 989 448 245
X I I .......... 4 327 4 932 5 068, 5 301 2 909 2 491 483 599 325 400
I—X II 49 073 60 056 53 067 66 745 32 531 40 347 4 553 6 953 '3 429 3 203
I—vm 30507 39 710 3§ 626 31892 43 809 42 712 19 299 26 771 25 369 2 409 4 037 2 545 1918 2 050 2 970
Kuukausi
Mänad
Pahvi- ja  paperiteokset 
Arbeten av papp och 
. papper









Takkirauta ja  ferro- 
lejeeringit 








Cuivre, brut et 
vieux metal
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 ,1946 1947 1948
Tonnia — Ton —- Tonnes *
I .......... 476 589 614 122 79 38 125 40 , 81 134 1125 _ _ 545 350
i i .......... 455 551 544 82 61 58 26 66 93 — 13 — 221 -425 694
m .......... 481 321 762 69 50 59 15 68 49 564 17501 — 157 275 500
I V .......... 511 1067 540 82 47 61 50 78 157 1776 3 500 2 050 115 687 868
v  . : . . . . 687 1129 375 71 102 50 59 102 129 86 897 1937 1110 248 338
V I .......... 499 1412 289 82 '  98 78 51 91 79 3105 50 2 987 1111 — 640
V I I .......... 707 437 163 '  67 68 45 49 48 75 2 983 450 466 450 —
V I I I .......... 1043 541 216 80 57 38 20 49j 60 412 — 2 575 790 250 —
I X .......... 1001 . 757 57 80 37 70 2 054 — — —
x .......... 1170 640 97 105 • 30 35 ,673 — . 3 200
X I ........ : 1257 928 ' 73 81 111 • 66 — 315 914
X I I .......... 1198 751 46 66 51 • 121 — — ‘ 429 392
I—X II 9 485 9123 , 928 894 624 834 11787 7 335 4 717 4 386
I—vn i 4 859 6 047 3 503 655 562 427 .395 542 723 9 060 7 335\ 9 999 3 970 2 880 3 390
' *) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.
I
No. 7—8 .1 7
/
21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Exporten av viktigare krigsskadestànds- och restitutionsvaror.















Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
s. .. 1946 . 1947 1948 1946 1947 . 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
1000 ms . 1 000 stds- m8 Tonnia — Ton — Tonnes■
I . . . ; . . 28 3 17 5 3 4 328 6 1 2 2 3 17 4 1 101 69
r-
2 440 139 3 2 491
I I ............. 30 4 11 12 6 5 2 446 1 2 5 5 2 017 94 75 y__ 7 6 2 3
I I I ............. 17 5 13 12 4 4 4  035 3 0 5 7 1 9 6 0 87 69 __ 6 862 30 _
I V ............. 14 - 6 30 11: 2 5 4261 là 8 8 2 023 71 58 40 10427 29
■ V  ............. 36 18 28 5 2 4 2 947 1 6 0 3 1 9 6 8 42 81 36 864 781 84
V I .............. 33 27 65 12 2 - 2 2 361 1 8 4 7 1 8 4 7 75 30 46 3 730 1 5 0 5
V I I  ............. 45 32 11 7 2 0 327 1 5 0 2 62 52 6 __ 16 4 3 902 __
V I I I  . . . . . . • 44 42 1 2 1 0 — 127 8 . '--- 89 — •__ 17 8 4 802 _
I X  ............. 34 22 2 6 901 1 3 2 7 81 — 55 1 1 7 4
'  X  ............. 35 11 5 1 18 4 5 136 8 75 . ’-- 12 8 1
X I  ............. 14 8 5 4 17 3 4 2 017 74 — _ 2 431
X I I  ............. 7 8 4 4 3 011 1 7 9 0 58 / — 392 5 764
I — X 'I I 337 186 I 82 37 27 154 1 9 555 899 388 ' 35 820 016 092












Cellulose au sulfate *)
Pahvi ja  kartonki 






1946 1947 1948 s 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946, 1947 1948
Tonnia ■— T o n -- Tonnes r
i .......... 1606 1031 2 012 4 677 3 077 4 822 2 015 2 782 604 1057 .702 ‘843 433
l i ........: 796 905 1147 4 448 5 410 6 919 797 1909 501 808 856 686 413 _
m .......... 1541 1814 ' 1472 4 657 5 416 5199 3 044 1474 1226 ’ 857 896 “885 468 __ • 168
IV ........... 1519 1563 1671 2 772 3 246 4165 4 549 1280 1168 1182 849 822 567 _
V .......... 980 2155 2 752 5 544 2 754 4214 3 231 441 1097 827 841 675 647 _ _
VI .......... 5111 2 048 2 411 .9 075 ,5 799 4 463 4 360 3 081 782 873 568 902 ■ 801 __ _
VII .......... 2 369 2 749 1833 5 749 6 190 430 3 219 2 129 — 177 344 98 24 _ _
V III .......... 659 2 732 — 3065 3 015 — 2 012 1413 — 322 750 44 3 779 _ _
IX .......... 920 1722 4 503 416 2 070 4 871 562 789 2 071 ___
X .......... 2199 2 385 3 510 5 325 1426 507 848 831 335 _ l
X I .......... 2 032 2 260 3 302 5 437 399 2 950 \ 860 ' '824 570 _
X I I ............ 1898 1573 4 016 2 760 845 2 614 836 1022 —
I—X II 21630 22 937 55 318 148 845 27 967 25 451 9 209 9 272 10108 __










Koneet y. m. 
Maskiner m. in. 
Machines etc.
‘ Sähkökoneet y. m. 





'1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 '1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
x ' Tonnia — Ton — Tonnes Kpl. — St.
i ............ 1527 1314 1107 572 419 204 484 2 098 1424 • 397 456 262 2 1 1
n .......... 1918 1 374* 1106 627 303 312 ' 583 2 429 983 334 558 569 - 1 1 3
m ............ 1347 1360 1090 .453 521 376 1201 2 326 -2 448 604 753 775 3IV .......... 1360 1086 714 377 406 488 2 406 840 1838 324 468 200 _ 3 6
V ...7-.. 1215 732 617 467 409 327 1110 1092 1601 141 '482 332 2 7 13VI .......... 1346- 1073 847 392 372 632 135Í 1821 3 605 300 ' 401 673 8 13V II ............ 1119 598 596 415 195 2 1283 1100 1461 478 138 112 4 6 1V III .......... 1618 1172 438 s 166 601 '■ 9 1937 948 1358 140 345 187 5 11
IX .......... 815 1198 516 304 2 654 3 934 723 1105 14 ' 9
X .......... 975 1508 460 481 1565 783 562 251 4
' X I .......... 1057 1246 517 454 4 1350 730 658 583 _ 8
X II  . . . . . . . 1183 1520 527 358 3604 1350 1085 838 11 4
I—X II 15480 14 181 5 489 4 823 19 528 19 451 5 746 6 378 / 39 65
I—VIII 11450 8 709 6 515 3 469 3 226 2 350 10355 12 654 14 718 ■ 2 718 3 601 3110 14 40 37
*) 1 186 kpl., st. pièces =  07 016 m*.
*) 422 » t » =  34 796 »
*) 108 '» » » =  14 399 •
*) Kuivaa painoa. — Ton vikt.— Poids sec.
5828— 48 3




22. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Lastissa saapuneet alukset — Ànkomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés ■
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
1 000 nettorekisterltonnia 1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettoregisterton 1 000 nettoregisterton
Mois Nombre 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1946 1947 , 1948>) ' 1946 1947 1948‘) 1946 1947 1948») 1946 1947 1948*)
i .................. 77 121 135 48 ' 122 167 99 136 140 69 136 182
i l .................. 80 36 98 61 31 113 87 42 102 72 41 129
m .................. , 82 26 104 69 19 104 • 89 27 107 78 19 107
IV .................. 102 83 188 84 82 196 121 87 .207 99 91 240
V .................. 168 227 356 136 • 209 312 233 296 , 402 177 294 357
VI .................. 185 297 385 160 276 322 278 ‘ 477 559 219 470 389
V II .................. 202 329 365 • 167 292 301 372 628 796 258 507 496
V III .................. 209 301 ■ 335 203 270 266 . 433 619 815 346 . 502 509
IX .................. 196 306 167 256 432 555 \ 331 414
X .................. 152 252 118 '• 281 379 464 279 421
X I .................. 167 271 118 247 276 405 213 360
X II  .................. 151 233 , 152 278 225 284 - 198 314
I—X II 1771 2 482 1483 2 363 3 024 4 020 2 339 3 569
I—VIH 1105 1420 1966 928 1301 ' 1781 1 712 2 312 3128 1318 2 060 2 409
Lastissa lähteneet alukset '— AvgAngna lastförande fartyg Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Surrima avgângna fartyg
Navires chargés sortis Total des navires sortis
TT * ■ B
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettoregisterton 1 000 nettoregisterton
Mois Nombre 1 000 tonneaux nets Nombre 1 000 tonneaux nets
1946 1947 19481) 1946 1947 1948») 1946 1947 1948») 1948 1947 1948*)
I .................. 72 121 ‘ 106 ‘59 108 200 102 143 164 77 ' 154 235
I I ................. 40 46 80 . 32 38 101 61 52 102 49 43 140
I l l ................. 61 21 80 47 13 81 , 84 21 90 ' 71 13 96
IV .................. 81 72 134 68 65 149 1 125 75 ' • 211 99 71 218
V ■.................. 193 213 193 125 • 171 148 240 269 349 168 234 317
VI .................. 258 ' 355 . 373 152 256 218 299 411 531 199 341 384,
V II . . : ............ 336 612 771 197 436 391 376 667 881 282 527 519
V I I I ............. 402 . 601 719 255 437 408 432 650 795 ■ 326 541 486
IX .................. -385 489 245 365 414 530 289 449
X .................. 335 441 240 298 359 485 284 .408
X I . .................. 295 358 245 304 306 402 254 390
X II  ■'.................. 197 223 179 193 222 284 234 ■ 321
I—X II 2 655 3 552 1844 2 684 3 020 3 98J 2 332 3 492
i—vm 1443 2 041 2 456 935 1524 1696 1 719 2 288 3123 1271 1924 2 395
i) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgitter. — Chitfres préliminaires.
23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — Sjöfarten mellan Finland och utlandet.1)
Navigation entre la Finlande et l’étranger.1)
SaaDuneet alukset -— Ankomna fartyg Lähteneet alukset — Avgângna fartyg
Navires entrés Navires sortis Avgängs- och 
destinationsländer
Lähtö- ja  määrä- 
' maat Luku — Antal
1 000 nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton
Luku — Antal l 000 nettorekisteritonnia 1  000 nettoregisterton
Pays de provenance 
et de destination
Nombre 1 000 tonneaux nets I  000 tonneaux nets Pays de provenance
1947 1947 1948*) 1947 1947 1 1948°) 1947 1947 1948*) 3947 1947 1948a) et de destination
I —X II i -v m i - v r a I—X II i -v m i - x n i - v m
t
Ruotsi — Suède . . . . 1699 1016 1229 742 446 515 1543 . 929 1159 748 383 490 Sverige
Norja — Norvège . . : 
Tanska— Danemark
98 53 41 82 43 42 57 30 39 , '40 • 20 60 Norge
292 187 245 221 133 ,174 611 ■ 363 502 255 144 169 Danmark
Puola — Pologne .. 
Neuvostoliitto —
549 276 507 477 257 430 163 82 405 125 67 368 
1 26
Polen
SovjetunionenÜ.R.S.S.................. 82 47 15 91 47 21 71 41 20 90 42
Saksa — Allemagne . 266 163 229 163 100 104 15 7 53 30 19 33 Tyskland
Alanko maat— Pays- 1 Nederländema159 84 184 101 58 148 225 117 149 151 77 104
Belgia — Belgique . . 
Iso-Britann. ja Polij.
119 66 36 109 64 25 195 103 108 Ï70 77 66 Belgien
Storbritannien
Irl. — Royaume- Uni 494 288 484 659 434 457 763 413 461 1042 591 500 och Nord-Irl.
Ranska — France . . 7 4 10 6 3 12 ■ 73 44 41 74 47 41 Frankrike
Espanja — Espagne. — — 3 — — 8 4 •2 2 10 4 7 Spamen
Yhdysvall. — États-
134 76 ‘ 59 591 336 225 . 96 63 67 377 257 263 Förenta stat.
Muut maat — Autres
Övriga länderpays ..................... 121 52 ,86 327 139 248 173 94 117 380 196 268
Yhteensä — Total 4 0201 2 312 3128 3 569 2 030 2 409 3 989 2 288 3123 3 492 1924 2 395 Summa — 2'o<aI
. *) Tarkoittaa ainoastaan suoraa lalvakulkua. -— Avser endast direkt sjöfart. — Narigalion directe seulement. 
■) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter-, — Chittres priliminaires.
\
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24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetratiken mellan Finland och utiandet.
Trajic des voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
Ulkomailta saapuneita — Aolända frän utiandet 
Vovaoeurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta 
' •Voyageurs sortis
tili utlaudet *
Kuukausi . Suomalaisia .Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Minad Finnar Utlänningar Finnar Utlänningar
Mois Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
i .................. 1659 1676 1906 751 1150 1053 1725 2 046 2 309 1084
f
1468 1751-
l i .................. 1570 1488 1741 894 1034 1591 1772 ■ 1853 2 030 861 1029 1 326
' m ..........: . . . 1886 1842 2 068 1072 1926 2 366 1845 1973 3 325 1084 1478 2 268
IV .................. 2 045 ' 1813 2 839 1103 1903 1985 1922 2 587 4 784 1121 1773 1890
V .................. 3 022 1 2 959 5 227 1534 2 843- 3 430 4 083 4 487 8 744 1370 2 300 2 733
VI ............- . . . 4 394 4 718 7 344 3790 7 948 8617 5 926 9 404 17 409 2 307 4 921 5 668
v u .................. 6 065- 8 194 11 620 4859 ' 9032 10 633 5856 7 860 14 158 4 765 9188 9-971
VIH . ................ 9 278 8 911 3 380 . 5 688 4 561 5 636 4 396 7 736
IX .................. 6 542 6 465 2 328 3 213 2 841 3445 2 600 .4 050
■ X  .................. 2 483 3118 1436 2191 . 2 585 3243 1740 2 609
X I .................. 2 029 2 636 1287 1553 2139 2 474 1356 1766
X u ............: . . 2 566 2 960 1646 2 033 -2 015 2 424 1343 1448
I—X II 43 539 46 780 24 080 40 514 37 270 47 432 24 027 39 766
I—VII 20641 22 690 32 745 14 003 25 836 29 675 23 129 30210 52 759 12 592 22 157 25 607
Känsalaisuus
Nationalités
Ulkomailta saapuneita — Anlänria frän utiandet 
Voyageurs entrés Medborgarskap
Nationalités1946 1947 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948
I—X II V VI VII I - -VII
Suomalaisia — Finlandais . 43 539 146 780 2 959 5 227 4 718. 7 344 8 194 11620 22 690 32 745 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois___ 17 219 26102 1595 1911 5 618 6 052 6 761 7 676 17 390 19688 Svenskar
N or¡alaisia — Norvégiens .. 812 2 082 158 188 374 389 249 507 1053 1425 Norrmän '
Tanskalaisia — Danois---- 2 038 3 647 286 362 862 722 709 735 2 383 2 360 Danskar
Neuvosto-venäl. — Russes •
de VU. R.S. S .................. 415 1380 122 . 124 ,139 142 92 223 793 ■ 792 Ràdsryssar
Muita venäl.— Autres russes 14 21 3 1 1 — 6 6 11 7 övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 12 31 1 23 3 12 9 ■ 44 14 124 Tyskar
Englantilaisia — Anqlais .. 951 1629 130 153 244 270 295 ■ 288 , 954 1115 Engelsmän
Amerikk. (U.S.A.) — Amé- *.
ricains (État-Unis)  ___ 990 2 448 296 371 310 538 ' 42.4 449 1585 1920 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaa!. — Autres . 1629 3174 252 297 397 492 487 '705 1653 2 244 Övr. utlän ningar
Yhteensä — Total\ 67 619 87 294 5 802 8 657 12 666 15 961 17 226 22 253 1 48 526 | 62 420 | Summa — Total
' Kansalaisuus
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utiandet 
Voyageurs sortis Medborgarskap
Nationalités 1946 1947 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 Nationalités
I - X I I \ VI VII I - V I I
Suomalaisia— Finlandais . 37 270 47 432 4 487 8 744 9 404 17 409 7 860 14158 30 210 52 75Í) Finnar
Ruotsalaisia — Suédois___ 16 865 25 694 1346 1626 3 443 3 827 6 850 7 418 15 330 17 325 Svenskar
Norjalaisia— Norvégiens .. 927 2 060 148 179 236 294 329 451 983 1271 Norrmän
’Tanskalaisia— Danois . . . .  
Neuvosto-venäl. — Russes
2 072 3557 268 ■ 282 426 ' 497 673 691 1915 2 031 Danskar
de VU. R. S. S.................. 693 1050 74 57 113 153 93 169 427 630 Ràdsryssar
Muita venäl.— Autres russes 13 25 _ _ 1 _ 3 6 8 ■ 9 Övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 4 21 _ 10 2 13 4 ' 3 8 31 Tyskar '
Englantilaisia — Anglais .. 
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
931 1607 118 164 167 219 278 251 835 1061 Engelsmän
ricains (États-Unis) ___ 1000 2 578 . 146 160 24S 275 451 510 l4 l3 1396 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. — Autres . 1522 3174 200 255 . 285 390 507 472 1438 1853 Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 61297 1 87198 6 787 111477 14 325 i 23 077 17 048 24 129 52 367 78 366 Summa — Total
f 25. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) —  I trafik varani]e motorfordon.1)
Véhiculés automobiles en service.1)
' ■ 3.1./7 1948 •
Ajoneuvot
Fordon
31/10 1939 31/12 1947 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hästkrafter: 




































Automobiles ............................ 29860 1 772 273 12 907 880 137 3 723 2 498 2 891 1016 4 871 1383 1369 17 751 1162 333
Kaupungit—Städer— Villes .. 13365 852 622 7 414 515 239 — 2147 1117 1552 543 2 539 804 963 9 665 652 308
Maaseutu—Land sb. —  Camp.<. 16495 919651 5 493 364 898 — 1576 1381 1339 473 2 332 . 579 406 8 086 510 055
Linja-autot — Bussar —
Autobus...................................... 8 205 244171 1 964 163 069 4 31 146 449 836 648 138 2 252 187 92Í
Kaupungit—Städer— Villes .. 1511 116 319 958 80 440 — 3 • 7 57 200 416 332 90 1105 93 395
Maaseutu— Landsb.—Camp.. . 1694 127852 1006 82 629 _ 1 24 89 249 420 316 48 1147 94 526
Kuorma-autot—Lastbilar— Cami­
ons automobiles.............................. 20 229 1 339 961 26100 2 070 783 1.034 1961 1937 6 565 10 167 5 557 2 054 29 275 2 319 775
Kaupungit- Städer—Fûtes . . 9 325 598 631 13 408 1046 280 — 701 1060 1 050 3 223 4 929 2 872 858 14 693 1145 059
Maa seutu— Landsb. — Camp.. . 10 904 741 330 12 692 1024 503 — 333 901 887 3 342 5 238 2 685 1196 14 582 1174 716
Moottoripyörät— Motorcyklar—  
Motocyclettes.................................. 7 951 79 766 2 695 30 587 4 438 598 5 036 53 974
Kaupungit—Städer—Filles '.. 2 427 27 102 1084 12 460 1681 258 . --- — — — — — 1939 21 233
Maaseutu— Landsb. —Camp.. . 5 524 52 664 1611 18127 2 757 340 — — — — — — 3 097 32 741
*) Autorekisterien mukaan. — Enliat automobilregistren — Bnrigietréeí.
2 0 1948.
! -ä*










Voyageurs pr opr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
«Inkomster av persontraflken 
Recettes du transport de voyageurs
-1946 1 1947 1948 1946 1947 194 8 1946 194 7  • 1948
1000 t 1000 Milj. mkMillions de mares
I  . . . . 995 1 1 4 4 1 1 5 2 5 250 6 003 5  542 154.8 192.0 2 8 3 .2
I I  . . . . 85 5 1 0 2 2 1 1 5 0 3  346 3 4 6 6 3 1 6 3 138.8 172.1 ‘ 2 5 0 .5
I I I  . . . . 1 0 5 2 1 1 1 8 1 2 3 9 4  035 ■ 4  089 3  69 4 184 .4 213 .0 350.1
I V  . . . . 1 0 7 3 1 1 6 7 1 3 1 3 4  482 '  4  276 3 361 218 .1 238 .6 305 .9
V  . . . . 1 1 8 9 1 3 2 6 1 3 5 0 4 1 4 5 4  362 3  4 6 0 184 .4 254 .3 315.8
V I  . . . . 1 2 3 1 1 2 8 2 1 4 9 3 5  037 4 9 3 9 3  6 4 7 290 .4 319 .3 411 .3
V I I  . - . . . 1 3 6 3 1 4 9 2 4  762 4  745 287 .3 348 .2
V I I I  . . . . 1 3 9 1 1 3 9 5 • 4  759 5 256 265 .9 317.1
I X  . . . . .1 2 6 1 1 4 3 9 5  925 5 643 204 .6 249.1
X  . . . . 1 3 7 5 1 4 0 8 4  22 4 3 8 3 2 190.7 233 .0
X I  . . . . 1 1 8 2 1 2 0 3 4  374 '  3  785 191.0 212 .1
X I I  . . . . 1 0 9 4 '  1 1 6 0 4  910 4 .777 235 .5 ' 314.7
I — X I I 14 0 6 1 1 .1 5 1 5 6 55  24 9 5 5  173 2 5 4 5 .9 . 3 0 6 3 .5





Inkomster av godstrafiken 








Ylijäämä (+ )  tai vajaus f—) 
Overskott (+ ) eller underskott ( —) 
Produit net •
1 9 4 6 *  1 1947 1 1948 1946  | 19 4 7  | . 1948 1946  1 1947 1 1948 194 6  1 194 7  1 1948
Milj. mk — Millions de marcs
r . . . .
i i  . . . .
m  . . . .
I V  . . . .
v . . . .
V I  . . . . .  
V I I  . . . .  
V I I I  . . . .
i x
x  . . . .
X I  . . . .  
X I I  . . . .
243 .0  
215.7. 
262 .2  
264.7  
286 .6







2 7 2 .6
254 .1  
248.8









717 .4  
779 .9  
820.0  
, 876 .0  
792.2 
846.7










515 .2  
532 .1









840 .3  
720 .7
902 .3
1 0 1 6 .7  
1 047 .8
1 1 9 3 .9  
1 2 0 4 .6
1 1 3 5 .9  
1 280.9
4 9 5 .4  




497 .3  
511 .2  
557.6. 
581 .8
' 511 .9  
,6 2 6 .8
730 .5










692 .0  
1 496 .2
7 8 6 .3  
- 9 5 0 .8  
1 003 .0
956 .4  
1 0 8 1 .1  
1 020.3
—  8 1 .8  
— 139.4  
—  20 .0  
' +  34 .9
—  36 .2  
+.  78.1 
+  8 5 .1  
+  4 2 .2
—  53 .4  
+  ' 0.9  
— 111.6
■— 198.4
—  2.7  
— 113.9  
— 108.7 
+  12 .0
—  77.1 
— 135.6  
+  177.3 
+ 2 6 9 .3  
+ 1 3 0 .8  
+ 1 5 9 .7  
+  28.7 
— 593.9
+  2 3 0 .4  
+  97 .0  
+  190.9 
+  248 .2  
+  54.8 
+  260 .6
I — X I I
- V I
3  309 .9  
1 542.7
4  879 .5  
1 716.0 4  832 .2
6  086 .3  
2 8 0 1 .7
8 2 6 0 .3  
3 213.3 6  879.8
6  485 .9  
2 966.1
8  514 .4  




— 426.0 + 1 0 8 1 .9
27. Julkiset työnvälitystoimistot. — De olfentliga arbetsförmedllngsanstalterna. 28. Työnseisaukset.— Arbetsinställelser.
_________ Bureaux de placement publics.______________'______ Arrets du travail.










- Ledi'ga platser 
Offres de travail
Arbetsförmedling 
Placement ellectués mänadens slut ‘ ) Personnes cherchant
Av dera berörda 
arbetsgivare
Av dem berörda 
arbetare
Mois du travail1) commencés
1947 1948 1947 1 9 4 8 . 1947 1948 1947 . 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948
i 18 004 2 0 3 5 6 ' 24  224 19 874 -1 0  085 10 014 3  939 5 398 3 5 3 63 227 1 1 4 9
i i 13 082 14 691 14 158 14 49 9 7 8 1 4 7 57 8 4  756 6  547 4 3 4 3 211 708
m 14 607 15 2 54 16 704 15 242 8 993 7 944 5 1 6 7 5 582 6 3 5 3 7 2 5 50 100
IV 18 595 2 0 4 9 2 20 459 25  161 1 3 4 1 0 1 3 2 7 5 5  790 7 2 3 4 4 5 8 6 86 9 153
V 2 0 3 6 6 16 642 3 0  149 2 0  557 16 593 -11 764 6 271 6  64 4 8 14 9 15 1 9 8 5 3 4 3 9
V I 13 748 14  419 2 5 3 3 3 24  15 0 1 1 0 6 4 1 0 8 1 7 ■ 3 1 0 2 3 6 0 8 1 3 9 17 17 5  6 9 4 1 5 0 4
V I I 1 1 1 7 1 1 1 5 9 3 24  971 24  999 8  775 8  525 ’2 989 ( 3  906 19 3 120 2 5 1 3 9 278
V I I I ■ 1 1 0 5 7 2 1 1 7 3 8  061 2 8 8 8 17 22 1 8 1 0
I X 13 650 . 23  936 9 3 3 4 3  453 120 161 3 0  034
X 1 4  455 2 1 3 9 0 10 445 4  254 8 7 ✓ 4882 ■ *
X I 14 582 14 785 9  722 4  944 12 138 55  379
X I I 1 1 5 9 5 1 1 3 1 5 7 588 2 837 5 5 99
I — X I I 174  912 2 4 8 5 9 7 121 884 219 499 108 879
7 331I—vu 1 0 9 5 7 3 113  447 155 998 144 482 76 734 6 9  917 '5 7 42 166 109 16 67 5
>) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande dea 
eista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
i
m .  7 - 8 21..
29. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de' gros.







I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
I . Indice général*du \ 
marché'intérieur





Vilja .ja viljatuotteet 
Spannmi) och 
spannmälsprodnkter 












1945 1946 1947 1948 1945 1946| 1947] 1948 194&I 194611947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947|1948
i . ___ 322 614 721 1026 259 629 '660 1927 165 365 365 417 344 731 999 1066 356 674 674 1010
l i  . . . . 326 619 726 1033 259 640 691 1846 165 365 365 417 356 736 1004 1089 356 674 674 1010
m  . . . . 331 633 759 1074 261 676 9961829 165 365 365 417 357 754 1 007 1143 356 674 674 1010
IV . . . . 343 690 766 1079 261 674 1 0411 774 165 365 365 418 360 1037 1011 1124 356 674 723 1 Oil
■ V . . . . 348 687 775 1089 261 618 10451 774 167 365 365 419 360 1040 1014 1124 356 674 795 11 Oil
VI . . . . 383 695 781 1102 427 653 10781 840 167 365 365 420 417 1017 1014 1118 356 674 795 1011
V II . . . . ' 421 702 799 1124 490 648 1 1221884 167 365 365 421 491 1016 1 004 1 118 421 674 795 1011
V III . . . . 489 708 853 1118 503 669 1293 1813 359 365 365 421 492 1016 1 010 1108 674 674 795 1011
IX . . . . 515 716 862 494 681 1304 361 365 365 500 1006 1007 674 674 795
X , . . . . 577 720 882 620 686 1197 363 365 365 685 1006 1013 674 674 929
. X I . . . . 596 720 968 - 659 692 1826 364 365 374 722 1009 1032 674 674 929
X I I . . . . 607 725 1010 665 683 2 022 364 365 417 728 1009 1036 674 674 946











Bränsle och smörf- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja  metalli' 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror ' 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métalluryigue
Kivi-, savi- ja lasi- 
tavarat
Sten-, 1er- och glàs- 
varor
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie
Kemiallis-teknillisct 




1945 1946 1947 11948 1945| 1946| 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946| 1947| 1948 1945 1946 1947 1948
i . . . . 243 323 534 558 547 1 0761 100 1 285 334 571 738 938 234 537 593 702 478 741 828 1068
i l  . . . . 243 390 534 558 547 1 0721100 1285 351 575 738 962 234 537 599 702 483 737 828 1089
m  . . . . 243 396 534 583 581 1073,1 098 1336 356 598 744 1015 234 579 599 829 488 780 828 1116
, l v  . . 243 476 534 583 617 10731 096 1464 373 624 749 1022 278 579 599 866 490 788 8441141
V . . . . 243 476 534 583 632 1 016,1 096 1-483 383 625 765 1031 288 589 599 872 491 801 944 1142
VI . . . . 243 476 534 578 671 1 090,1096 1492 412 638 777 1041 334 616 599 928 520 823 940 1154
V II . . . . 243 476 535 ■578 734 1 090,1 092 1 492 432 661 798 1052 343 616 599 928 556 823 968 1 179
V IÍI . . . . 243 476 535 ■ 578 750 1 0901092 1492 489 672 844 1062 395 616 618 928 626- 829 996 1 208
IX . . . . 243 476 535 902 1090 1092 515 673 847 460 616 626 626 833 1012 *
X . . . . 243 476 .535 1043 HOC 1092 548 689 862 464 616 657 652 833 1047
X I . . . . 243 476 558 1043 1100 1092 554 688 887 498 616 689 665 839 1047
X II  . . . . 243 476 558 1 079'1100 1272 557 726 910 537 616 702 666 840 1059






Ryhinäindeksit — Gruppindices -— Indices des différents groupes
Vuodat ja nahka- 
tavarat
\ ,Hudar och läder- ' 
varor
Peauz et articles 
en cuir





















Bois et ouvrages 
en bois
1945 1946 1947 1948 1945| 1946 1947) 1948 1945 1946 I947J 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946|l947 11948
i . . . . 317 632 625 693 236 526 407 383 302 441 500 773 242 383 459 459 356 707 830 1292
n . . . . 317 632 625 739 236 539 407 455 302 442 500 774 242 415 '459 589 356 711 840 1305
m  . . . . 317 632 625 762 236 507 407 469 306 442 500 778 242 450 459 849 367 712 840 1381
IV . . . . 346 632 625 762 236 507 407 469 310 470 501 783 242 450 459 859 388 731 840 1402
V . . . . 346 632 625 839 236 507 407 469 313 470 503 793 242 450 459 859 402 759 840 1418
' VI . . . . 346 635 625 839 240 507 393 510 317 470 503 815 242 450 459 859 402 763 846 1418V II . . . . 375 635 625 839 .240 507 393 547 326 470 508 818 242 471 459 861 466 787 921 1512
V III . . . . .405 635 625 839 240 482 393 547 353 470 509 818 316 471 459 883 631 803 1110 1512
IX . . . . 422 637 625 286 482 393 387 520 516 381 471 459 667 819 1149
• X  . . . . 422 637 625 333 482 390 424 520 618 383 471 459 681 819 1215
X I . . . . 541 637 625 486 418 383 431 520 688 383 471 459 681 819 1267
• X II . . . . 632 637 625 491 418 383 434 520 716 383 471 459 681 819 1269
I—X II 399 634 625 .291 490 397 350 480 547 • 1 295 452 1 459 507 771 997
22 o
'fir'1*". Aryy-..r - -;r- • -■- -  y  s, f .  Î 1  ' ! ■ ? ï"7 t .~ ~ r r . '* ' T f % ' '3 ^  > -  ,■,- •) . ' f ' '
*1948*
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.).— Partiprisindex (forts.). — (suite).
K u u k au si
M ânad
M o is
E rik o is in d ck sit — S p ecialind lces - -  Indices spéciaux
Kotimaiset tavarat 
Inhemska varor * 
Produits nationaux




M a a ta lo u stu o ttee t 
' L a n th ru k sp ro d u k ter 
Produits agricoles
■ M e tsä ta lo u stu o tte e t 
Skogshushâllnings- 
p rod u kter 
Produits forestiers
T eo llisu u stu o tteet 
In d u stn p ro d u k te r 
Produits industriels 
r
1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946 1947 1948 1945|1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
i . . . . 303 615 666 1042 267 616 655̂ 1 504 "370 771 901 1415 292 565 593 /771 371 595 860 983
n  . . . . 306 621 673 1050 269 629 -681'1 479 370 775 903 1428 297 568 596 788 378 597 860 992
m  . . . . 311 637 - 717 1106 272 661 903 1456 376 775 903 1457 302 585 598 879 386 602 860 995
IV . . . . 323 645 726 1103 273 663 941 1393 405 775 903 1458 313 598 599 894 391 803 866 1019
V . . . . 330 ■645 729 1114 274 627 946¡1391 424 802 903 1 474 317 599 603 908 394 791 889 1025
VI ...... 374 656 735 1132 392 652 97011431 438 832 909 1474 348 600 603 924 398 791 895 1027
V II . . . . 421 661 755 1162 435 648 967 1463 520 855 982 1 566 385 603 613 933 405 802 909 1027
V III . . . . 499 668 824 1153 489 663 1 015 1 412 661 871 1169 1566 450 603 649 935 436 .807 926 1030
IX . . . . 531 670 836 497 660 1034 733 887 1207 475 603 650 446 830 926
X . . . . 578 672 858 604 664 982 746 891 1271 514 603 681 562 840 940
X I . . . . 599 ' 673 973 631 671 1453 746 891 1322 541 603 704 573 837 957
X II . . . . 609 672 1029 639 667 1571 746 891 1386 555 603 738 582 859 962
I - X I I 432 653 793 1 420 652 1010 1 545 834 |1 063| • 399 594 636 443 763 904 1
K u u k au si
MAnad
Mois







1945 19461 1947 1948 1946 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1 1948 1945 1946 1947 1948.
l  !... .- 338 600 685 948 292 638 778 1150 331 639 803 1198 309 581 606 785
II  . . . . 344 604 688 964 294 644 787 1144 337 646 812 1205 311 583 606 793
I I I  . . . . 350 614 699 1014 298 664 854 1170 344 662 867 1234 314 593 607 851
IV . . . . 363 631 . 708 1032 306 784 860 1153 356 756 879 1238 324 598 608 ■ 858
V . . . . . 370 636 723 1042 309 768 858 1163 363 750 884 1246 327 599 622 870
VI . . . . 381 642 ■ 728 1052 386 779 865 1181 399 769 894 1259 361 591 623 883
VII . . . . 409 654 753 1077 442 779 873 1196 ' 438 780 916 1290 398 593 636 892
V III . . . . 490 660 810 1078 486 784 921 1179 ■ 523 788 987 1277 441 596 666 897
IX . . . . 525 673 823 499 785 \ 923 555 802 1006 460 596 660
X  . . . . 564 678 863 599 787 908 606 804 1017 538 602 692
X I . . . . 576 677 899 630 789 1080 626 805 1150 557 602 713
X II . . . . 583 \685 927 646 790 1146 633 804 1201 570 616 743
I—X II  i 441 646 775 432 749 904 459 750 951 \ 409 596 . 649
Jalostamattomat ja vcûiemmân 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsentligt 
bearbetade varor 
Articles ' bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
Olennaisesti talostetut tavarat 
Vàsentligt bearbetade varor 
Articles ayant subi une trans♦ 
formation plus avancée
K u u k au si
M ànad
Mois
11. T u o n tita v a ra in  '  
(c if) y leisindeksi 
II. G en eralind ex för 
im p ortv aro r (c if)
I I .  Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées
R y h m ä in d e k s it  —  G rupp indices — Indicesjles différents groupes
■ V il ja  j a  v il ja tu o tte e t  
S p a n n m â l o ch  sp a n n ' 
m àlsp ro d u k ter 
Céréales et leurs 
produits
' 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
I . . . . [4361 697
i
810 978 359 791 909 1253 488 .936 1314 1126 i  050 1608
II  . . . . 464 701 827 988 .370 784 -896 1242 566 927 1464 1149 — — 1050 1608
I I I  ...... 445 734 838 986 361 790 873 1231 541 1009 1543 1085 1162 1050 1608
IV 436 - 739 847 990 341 793 922 1 224 519 1002 1247 1044 — 1162 . 1163 1608
Y . . . . 425 731 840 996 355 785 1045 1236 463 1052 1048 1032 — 1162 1163 1608
VI . . . . 457' 725 850 385 798 1093 513 1049 1045- — 1162 1174
V II . . . . 435 734 854 '427 798 1056 533 1043 1041 — 1162 1182
V III . . . . 500 739 885 630 828 1054 551 1032 1099 — 1162 1459
IX . . . . 559 738 894 668 855 1057 685 1020 1075 — 1051 1472
X . . . . 6221 749 921 727 864 1110 741 976 1061 ‘ -- 1051 1506
X I . . . . 688 750 932 767 876 1174 930 959 1011 — ,1034 1516
X II . . . . 691 764 955 789 899 1219 938 1028 1058 - ' — 1 037 1516
I—X II [513] 733 871 515- 822 1034- 622 i 1 003 1 1167| 1 - 1 1114 1 1275
M uut k a sv ik u n u a sta  
sa a d u t e lin ta rv ik k e e t 
ö v r ig a  v e g eta b ilisk a  
* livöm edel 
' Autres denrées 
végétales
K e h u t
Fod erm ed el
Fourrage
i
No. 7 — 8 23
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.).— (suite).








Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt
Bränsle och smörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja  metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 







1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 j 1948 1945 1946 1947 1948
i . . . . 302 570 656 654 727 831 917 933 706 805 1006 46é 581 590 1013
n  . . . . 331 576. 658 652 765 831 917 , 922 — 710 806 1015 471 581 593 1013
m  . . . . 301 577 658 652 — 831 917 970 — 727 809 1015 470 569 592 1013
IV . . . . 299 572 658 664 --  ' 906 917 1003 — . 726 836 1028 464 570 789 985
V . . . . 299 576 632 659 — 906 918 1016 — 726 834 1019 456 562 856 1013
VI . . . . 336 576- 621 — 802 931 — 726 855 456 561 843
V II . .\ 422 576 617 544 813 938 — 734 855 464 573 846
V III . . . . 476 579 630 572 819 956! — 746 855 N 545 558 864
IX . . . . 476 578 625 572 838 967 — 746 ' 885 559 565 880
X . . . . 510 . 640 6Í5 815 838 961 , \ — 775 948 581 575 897
X I . . . . 523 652 613 822 855 947 700 776 964 584 585 989
X II . . . . 570 652 . 624 . 822 855 941 7 o r 777 986 .576 599 1019




Vuodat ja  nahka- Kautsu ja  kautsu- Kehruuaineet ja  kutoma-
tavarat tavarat tavarat
Hudar och läder- Kautschuk och Spänadsämnen och textil-Mânad varor kautschukvaror varor
Mois Peaux et articles Caoutchouc et articles o Matières textiles et ouvrages ' .
en cuir >' \ en caoutchouc en ces matières
1945 1946 1947 1 1948 1945 1946 1947 1948 .1945 1946 1947 1948
i . . . . 489 87 3 509 ' 5 23 289 507 589 746
. i l  . . . . — — 489 87 3 — — 50 9 5 23 296 52 9 586 779
m  . . . . — — 48 9 873 — — 509 536 263 52 7 59 6 789
IV  . . . . — — 616 873 — — 519 536 256 * 519 630 809
V  . . . . — 461 733 943 — — 519 536 258 512 632 828
V I  . . . . — 461 750 — — 519 311 527 63 4
V I I  . . . . — • 461 750 — 519 31 0 55 5 663
V I I I  . . . . — 461 750 — 723 5 Í9 37 7 558 723
I X  . . . . — 461 804 — 723 519 452 561 • '7 0 4
X  . . . . — 461 804 — 723 523 45 8 5 7 8 70 9
X I  . . . . — 461 8 0 4 — 509 . 523 496 595 716
X I I  . . . . — 461 873 — 509 523 494 616 730











l ï l .  Indice général (f. o. b.) 
des marchandises exportées
Paperivanuke, pahvi ja 
paperi
Pappersmassa, papp och 
papper





Bois et ouvrages en bois
1945 • 1946 1947 1948 1945 1946 1947 • 1948 1945 1946 1947 1948
i . . . . 723 1027 1265 , 731 1042 1432 715 1013 1121
i l . . . . — 735 1040 1274 — 731 1071 1450 — 737 '1  013 1121
m  . . . . --  ■ 746' 1041 1271 — 731 1073 1444 — 759 1013 1121
IV . . . . — 762 1159 . 1285 — 766 1254 1473 — 759 1078 1121
V . . . . — 763 ,1158 1285 — 767 1251 1475 — 769 1078 1121
VI . . . . — 769 ''1 1 6 2 1276 — ' 780 1259 1456 --- 759 1078 1121
VII . . . . 447 807 1175 476 862 1287 423 759 1078
V I I I ' . . . . 590 820 1171 624 889 1280 561 761 1078
IX . . . . 590 827 1171 624 891 1280 561 772 1078
. X  . . . . 639 884 1174 686 1007 1285 598 777 1 078
X I . . . . 654 -885 1174 728 1009 1284 590 777 1078
X II  . . . . 655 , ■ 883 1174 730 100.6 1284 590 777' 1078
I—X II 596 800 1135 645 848 1221 554 769 1062
2 4 1948
/ v
30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) — Prix ie  détail.1)
Maito, kuorimaton Meijerivoi f Margariini Paistinrasva Juusto, kokorasvainen
Mjöik, oskummad Mejerismör Margarin ' Stekfett Ost, helfet
Kuukausi ' Lait non écrémé Beurre, 1 choix Margarine Friture Fromage, gras
Mânad 1946 1 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1 1947 1 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1 1948
Markkaa litralta
»''Mark per liter » Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par litre
i  . . . . 7:18 7: 74 19:48 110:04 122: 06 352:13 64: 25 72:16 96:08 90: 75 154:55 99:45 104: 20 247:22
i l  . . . . 7:17 8:87 19:50 110: 04 146: 04 352:13 64: 25 72:16 • 96:05 — 110:42 •154: 92 99:57 112:65 247:29
m  . . . . .7:16 8:87 . 19:50 110: 04 146: 04 352:13 64: 25 72:16 96:05 — 111:08 155: 01 99:50 112: 97 247:56
IV . . . . 7:16 8:88 19: 50 110: 04 145:98 352:13 64:19 72:16 96: 05 — 111: 10 154: 89 99:13 112:58 248: 78
v  . . . . 7:16 8:89 19: 51 110:06 146:04 352:13 64: 25 72:09 96: 03 — 111:49 154: 93 99:16 112:78 248: 75
VI . . . . 7:76 8:90 19: 51 122:07 146:071 352: 13 72:14 72:09 96: .05 — 111:56 155: 07 103: 72 113:14 248: 64
V II . . . . 7: 77 8:53 19:52 122:07 146:07 352:13 72:17 72:16 96:05 „ -- 111:69 155:21 104:22 112: 99 249:06
V III . . . . 7:77 8:53 122:07 146:04 72:19 72:16 — 111:87 104:11 113:05 \
IX  . . . . 7: 79 8:53 - 122:07 146: 04 72: 22 72:16 — 111: 94 104: 21 112: 66
X . . . . 7: 75 8: 54 122:07 146: 02 * .72:06 72:08 — 111:91 104: 22 112: 22
X I . . . . 7:74 19:50 122:07 352:13 '72:16 72:09 91:53 112:42 104:43! 246:53
X II . . . . 7:74 19:51 122:07|352:13 72:16 72:09 91:53 112: 54 104: 221247: 90
I—X II 7:51 10:44 117:06|178: 38 68:86 72:13 . 1109:90| 102:16|134:47:\,v
/
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
Perunat — Potatls • 




Vehnäjauhot, paras laji 







Mois 1946 1 1947 1948 ' 1946 . 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948
Markkaa kilolta Markkaa 5 litralta -
Mark per kg Mark per 5 liter Markkaa kilolta —Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par kg N ’ Marcs par 5 litres *
i . . . . 513:52 448:28 403:88 21:97 25:93 47:21 20:56 20: 79 21:59 16:08 16:17 18:02 12:49 12:60 14:18
i i  . . . . 456:49 398: 70 355:85 22:61 26:81 49: 33 20: 50 20: 70 21:38 16: 07 16:19 •18:12 12:52 12:60 14:32
m  . . . . 582: 75 424:15 345:45 23: 52 28:06 48:32 20:72 20:80 21:40 16:13 16:19 18:12 12: 52 12:60 14:27
IV . . . . 550: 98 420:30 343: 45 24: 51 28:98 43: 73 20:71 20:80 21:13 16:12 16:18 18:18 12:53 12:60 14: 37
V . . . . 397:88 336:53 305- 93 25:32 30:71 38: 31 20: 75 20:82 21: 35 16:14 16:18 18:24 12:53 12:60 14: 44
VI . . . . 480:89 371:02 306: 85 26: 05 30:38 36:13 20: 71 20:79 21: 29 16:14 16:20 18: 28 12:54 12:60 14:43
VII . . . . 499:74 430:30 314: 83 26:85 30:07 34: 57 20: 70 20:87 21:58 16:17 16:21 18: 29 12: 55 12:62 14:46
V III . . . . 516: 35 472:43 1 !)63:54 *)29: 75 20: 77 20:93 16:16 16:32 / 12: 57 12:69
IX . . . . 564: 99 446: 23 ■)36:22 a)36: 69 20:68 20: 93 16:16 16: 34 12:59 12:77
X . . . . 587: 99 465: 74 24:01 34:30 20:66 20: 99 16:15 16: 33 .12:60 12:76
X I . . . . 600:21 564: 72 24:60 39: 47 20:69 20:94 16:13 16:34 12:62 12:74
X II  . . . . . 592: 91 466: 47 25:13 44: 54 20:81 21:83 16:16 17:84 12:61 14:10






















* Boeuf à bouillir
Mois
1946 1 1947 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
t ' Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
a  . . . . 17:16 17:38 19:84 17:76 ' 17:85 19:80 14:32 14:57 20:39 ' 23:31 23: 53 32:71 37:87 38:13 248:23II  . . . . 17:20 17:40 19:96 17: 76 17:88 19:99 14:32 14:59 20:38 23:35 23: 59 32:71 38: 03 -38:06 229:02I I I ___ 17: 20 16:03 19:96 17: 78 17:87 20:04 14:34 14: 59 20:41 23:34 23:56 32:88 41:19 40:62 226:55I V ___ 17: 27 17:38 19: 99 17:85 17:88 20:02 14:42 14:59 20:42 23:35 23:56 32:78 42:09 129:04 223:68V . . . . ' 17:31 17:39 20:12 17:88 17:87 20:15 14:42 14:59 20:42 23:44 23:58 32: 92 41:86 150:92 219: 75
V I ___ 17:34 17:41 20:14 17:83 17:88 20:19 14:49 14:60 20: 47 23:40 23:62 32: 92 41:55 167:80 219:19
V I I ___ ' 17:28 17:45 20:17 17: 78 17:90 20:22 ■ 14:49 14:62 20:57 23:44 23:66 32: 91 39:23 178:04 220:96
V III . . . . 17:27 17: 55 17:83 18:05 14: 50 14:68 23:46 23:62 39:03 179:03
IX  . . . . 17:37 17: 57 17:83 18: 06 14:53 14: 72 23:59 23: 67 36:71 177: 27
X . . . . 17:36 17: 55 17:82 18: 06 14: 56 14:72 23:61 23: 65 36:43 167: 98
X I . . . . 17:33 17:60 17:81 18:15 14:55 14: 72 23:53 23:68 36:46 166:99
X II  . . . . 17:38 19: 66 17:80 19:72 14: 57 20: 24 23:53 32: 26 38:47 198:12
I—X II 17:29 17:65 17:81 18:10 14:46 15:10 23:45 24: 33 39:08 136: —
‘) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genomsnittspris for minuthandeln enUgfc 
•iprlsuppgifter fràn 32 orter. — Des denrées alimentaires d’après les données de 32 localités.
*) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nypotatis. — Pommes de terre nouvelles.
\
.No. 7—8 25-





' Fárkott, färskt, stek 
M outon à  rôtir
Sianliha, tuore 
Fläsk, färskt 
P orc ,  fraîche
Silakka, tuore 
Strömming, färsk 
H arengs bail, fra is
« Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 





1946 1947 1948 1946' 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Markkaa kilolta — Mark per kg — M arcs p a r  kg
n . . . . 52:07 255:38 271:05 82:32 82:56  ̂379:98 20:63 118:88 28:53 30:58 43:97 72:84 66:19
l i  . . . . 52:38 272:78 258:22 82:05 82:53 333:71 21:35 28:40 90:28 27:88 30: — 40:18 33:81 57:08 56:09
m  — 55:84 268:62 284:26 85:33 350:13 323:47 20:83 28:75 73:51 28:49 30:17 40:85 45:68 53: 91 -54: 66
IV . . . . 56:47 247:40 285:14 86:13 318:08 302: 76 20:61 28:88 69: 49 28:74 30:10 33: 57 58:50 49:30 51: 37
V . . . . 56: 09 211:47 274: 48 85:74 297:62 287: 15 14: 06 22:16 29:02 28: 31 30:19 30: 54 61: 09 48:08 51: 51
V I , . . . . 56: 27 211:07 270: 73 85:72 299:83 299:14 14:08 22:12 25: — 25: 20 30:93 31: 52 62:22 46:56 50: 54
V II . . . . 54:48 219: 72 284:16 84:21 300:44 325: 41 13:81 30:80 42: 59 23:87 30:08 30: 91 60: — 45:89 50: 56
V III . . . . 53:54 233:48 83:59 301:56 13:76 45:83 23:48 30:38 59:40 47:14
IX . . . . 49:91 234: 97 80: 50 319: 61 20:21 47: 31 29:31 32:41 70:85
X  . . . . 49:96 220: 80 80:46 342: 63 19:50 56:12 29:14 32: 64 68:81 78:49
X I . . . . 49:50 209: 91 80:45 359:41 — 62:82 29:64 40: 02 79:40 73:62
X I I , . . . . 51: 72 230: 29 82:71 373: 78 — 84: 84 29:94 42: 23 82:08 66:11




M ois  *
Kabvinvastike
Kaffeersättning
Succédané du ca fé
Palasokeri
Bitsocker
Sucre en  m orceaux
\ Koivuhalot, kotiin- 
ajettuina
Björkved, hemkörd • 
B o is  de chau ffage
'  ̂ Savukkeet 
Cigarretter 
Cigarettes
1946 1947 1948 1946 1 1947 1948 1946 1947 1948 - 1946 1947 1948
Markkaa! kilolta — Mark per kg 
M arcs p a r  kg
Markkaa syleltä (4 m3) 
Mark per famn (4 m8) 
M arcs p a r  4 m 8
Markkaa laatikolta 
Mark per ask 
M arcs p a r  boîte
! \
1 . .. . 58:05 57:65 57:38 64:98 56:07 66:67 2 077:16 2 320:18 3 019: 07 40 40 40
II  . . . . 58:55 57:16 '57:46 64: 98 56:08 66:75 2 077: 96 2 324:02- 3053:96 40 — 40 :— 40 —
I l l  . . . . 59: 09 57: 05 63:51 ’65:03 56: 08 66:85 2 077: 96 2 328:77 3 228:52 40 — 40 — 49 06
IV . . . . 59:40 56:98 67: 44 65: 03 56:05 66: 86 2 079: 75 2329: — 3235: 56 40 ■ 40 — 50 —
V . . . . 59:59 57:10 68: 58 65: 02 56:04 66: 91 2 080:96 2 329: — 3252:02 40 40 — 50 —
VI . . . . 59: 75 57:01 69: 65 59: 05 56:06 66: 94 2187:42 2 329:38 3 253: 56 40 — 40 — 50 —
V II . . . . '59: 72 57:10 70:13 59-04 ■ 56:14 66: 95 2 243:13 2 335:67 3 253: 56 40 — ■ 40 — 50 —
V III . . . . 59:84 57:10 59:06 56:32 2 286: 04 2 422: 96 40 — 40 ,
IX . . . . 59: 95 57:16 59:09 56: 31 2 289:32 2.491: 89 1 40 — 40 —
> X  . . . . 59: 95 57:24 59: 07 56: 30 2 304: 26 2 533: 91 40 — " 40 —
X I . . . . 59:98 57: 20 * 59:10 56:37 2 318: 02 2 561:67 40 — 40 —
; X u . . . . 59:98 57:27 59:09 56:35 2 318: 74 2 942: 53 40 — 40 —
I—X II 59:49 57:17 61: 55 56:18 2 195:06 2 437:42 ■ 40 — 40 _:<







In d ice  totale
/ • Siitä: — Därav: — D ont:
Ravinto 





Valo ja  lämpö 
Ljufl och värme 
É cla irage  et 











194ë 1947 1948 1946 1947|,1948 1946 1947|l948 1946 1947 1948 1946|l947 1948 1946 1947 1948 1946 1947|l948
- i  . . . . 461 513 831 505 556 1037 144 144 161 855 968 1226 479 554 745 652 786 1247 425 464 628
i l . . . . 460 525 820 499 579 999 144 144 161 856 968 1242 497 556 785 652 786 1247 426 469 634
I l l 470 571 829 515 675 990 144 144 161 856 970 1317 505 557 809 652 786,1 247 432 468 679
IV . . . . 473 594 833 513 727 975 144 144 161 858 971 1326 514 560 816 680 725 1331 436 480 712
• V . . . . 476 609 833 517 753 963 144 144 161 859 970 1343 523 566 847 680 725 1 331 438 486 715
1 VI . . . . 490 618 842 541 771 976 144 144 161 901 973 1 347 530 567 859 680 7251331 438 486 726
VII . . . . 504 648 881 536 786 ■ 983 144 161 161 921 976 1349 540 570 868 916 1103! I  908 450 489 744
VIII . . . . 507 661 889 536 805 993 144 161 161 939 1010 1349 548 582 883 916 1103 1908 457 497 747
- IX . . . . 511 672 541 809 144 161 943 1037 557 595 916 1103 458 532
X . . . . 511 689 537 829 144 161 960 1054 562 603 916 1155 458 546
XI . . . . 508 751 531 946 144, 161 968 1069 565 642 916 1155 459 553
XII . . . . 509 785 533 994 144 161 , > 968 1211 568 679 916 1155 459 556
I—X II 490 636 525 769 144 152 907 1015 532 586 791 942 445 502
■) V. 1935 -  100. — Ar 1935 =.100. — A nnie 1935 —.100.
4
\
2 6  ■ 1 9 4 S







In d ic e  totale







‘ Valo ja  lämpö 
Ljus och värme 











1946 1947 1948 1946| 1947|l948 1946| 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947|l948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
i . . . . 423 471 763
4
462 509 950 125 125 140
1
636 721 913 459 531 713 701 844 1339 401 437 594
n  . . . . 423 482 753 457 530 915 125 125 140 637 721 925 476 533 751 701 844 1339 401 441 597
m  . . . . . 431 524 761 471 619 907 125 125 140 638 723 98i 484 534 774 701 844 1 339 407 441 640
IV . . . . 434 546 765 470 665 893 125 125 .140 639 723 988 492. 536 781 730 779 1429 411 452 671
V . . . . 437 559 765 •473 690 882 125 125 140 640 723 1000 501 542 811 730 779,1429 413 458 674
VI . . . . 450 567 773 496 706 894 125 125 140 671 724 1003 507 543 822 730 779 1 429 413 458 684
V II . . . . 463 595 809 491 720 901 125 140 140 686 726 1005 517 546 831 984 1184 2 049 424 461 701
V III . . . . 466 607 816 491 737 910 125 140 140 699 752 1005 525 557 845 984 1184 2 049 431 468 703
. IX . . . . 469 617 495 741 125 140 702 772 533 570 984 1184 431 502
X . . . . 469 632 492 760 125 140 715 785 538 577 984 1 241 431 514
X I ; . . . 467 690 486 867 125 140 721 796 541 614 984 1241 432 521
X II . . . . 468 720 488 911 125 140 721 902 544 650 984 1241 432 524
I—X II 450 584 481 704 125 132 675 1 756 510 561 850 |1012 419 473|
l ) V I I I  1 9 3 8 — V I I  1 9 3 9  =  100.
32. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittään.2) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.2) 
" . Le coût de construction, fa r  trimestre.
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Ranta pâ byggnadskapitalet 
In
térêts du
 capital de 
construction
Keskimäärin — I  medeltal — M oyenne
1939 ............ 134 , m ■ 128 133 146 128 1 2 8 126 128
1945 ............ 432 ' 4 3 6 484 396 423 368 3 7 3 ' 320 415
1946 ............ 629 6 3 6 768 587 518 501 5 4 5 467 606
1947 ............ 798 7 9 0 872 813 687 613 7 6 7 730 • 786
1947 IV— VI 733 7 3 4 815 718 650 614 7 1 5 689 725
» VH— IX 781 7 8 2 880 802 650 615 7 6 2 734 772
» X—xn 935 9 3 7 ' 964 1016 ■ 890 ' 681 9 1 1 834 971
1948 I— m 1125 1 1 1 5 1226 1230 942 729 1 2 4 6 . 993 1515
» IV—VI 1194 1 1 8 2 1293 1310 992 795 1 3 4 8 1108 1608
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.,
33. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero.3) — Affärsföretagens antai, försäljning och omsättningskatt.3)
_________ Nombre des entreprises, leur vente et leur impôt sur le chiffre d'afjaires?)
Liikeyritysten luku4)
Kokonaismyynti *) Maksuunpantu vero
Totalförsäljning4) { Debiterad skatt
Företagens antai4) M ontant des im pôts débités
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1942 : ..........: . . . 11140 727 18558 3766'34191 . 34 654 15598 25 870 2 924 79 046 1637.0 286.8 830.3 128.3 2  882.4
1944.................... 12 106 714 17195 3 579'33 594 49 354 16 904 32 081 4 086 102 425 2 315.0 234.0 997:3 184.6 3730.9
1945 ................. 14 162 716 18 212 3370 36 460 81328 28445 48188 6153 164 114 3597.5 520.8 2 250.6 347.8 6 716.7
1946 .............. 16 145 701 19 003 3 368 39 217 146 457 56 626 85235 8 342 296 660 6)6 383.1 1 084.6 4 800.7 519.3 6)12 787.7
1944 IV— V L . 11972 728 17 194 3 576 33 470 ,13 311 3 895 8561 1069 26 836 572.6 66.5 257.9 48.3 945.3
»  VII—'I X . . 12 322 690 17 266 3 755 34 033 11 376 3 929 7 365 1054 23 724 595.3 52.1 234.4 48.9 930.7
»  X—X II.. 12 209 704 17 131 3475 33519 11715 . 4 480 9 028 1105 26 328 612.2 60.0 287.9 48.4 ‘ 1008.5
1945 I— III .. 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 264 4 899 8 572 1104 26 839 542.6 71.8 255.9 53.4 923.7
t IV— VI.. 13 789 694 17 8Ó3 3437 35 723 16 896 6 298 10098 1455 34 747 739.1 82.2 329.2 71.5 1 222.0
o6)VII— IX .. 14 710 731 18 480 3452 37 373 20099 5 937 10 981 1751 38 768 919.7 129.8 599.8 108.4 1 757.7
» X—X II.. 15 317 772 18 964 3383 38436 '32 069 11311 18537 1843 63 760 1396.1 237.0 1 065.7 114.5 2 813.3
19 46 I— III .. 15 276 697 18 280 3 241 37 494 29 391 11-371 15 067 1863 57 692 1 300.4 195.1 768.0 116.4 2 379.9
* IV— .VI.-. 15 909 679 18 798 3420 38806 32 480 13159 21154 2 085 68 878 6)1468.7 228.6 1219.3 132.0 6) 3048.6
» VU— IX .. 16 221 707 19 456 3 481 39 865 37 832 14 215 21245 2-258 75 550 1 587.8 274.8 1183.3 143.6 3 189.6
» X—X I I . . 17172 721 19 478 3 330 40 701 46 754 17 881 27 769 2136 94 540 2 026.2 386.1 1 630.1 127.3 4169.7
8) Liikevaihtoverotilaston mukaan. Maahantuonnin yhteydessä maksuunpantu liikevaihtovero ei ole huomioitu. — Enligt omsättningsskattestatisti* 
ken. Den omsättningsskatt, sora debiterats i samband med import, har icke beaktats. — Selon  la  statistique-sur le  ch iffr e  d ’a ffa ires . N on com pris le  ch iffr e  d'af­
faires débité  en  connexion  d e  l'im portation .  ,  s
*) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — Säväl beskattade som obeskattade företag. — Entreprises imposées et non-imposées en tout. 
l) Liikevaihtoverolaki muuttunut 1/7 1945. — Lagen om omsättningsskatt ândrades 1/7 1945.— La loi relative à  la taxe sur le chiffre d'affaires fut modi­
fiée au 1 juillet 1945.
•) Korjattu luku. — Rättat. — C hiffre révisé.
. j r f rÂÇMvr-^ipyT?'"
INo.' 7— 8 27 .
34. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants. . <
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1945 1946 1947 l) 1948 x) ' 1945 1946- 1947') 1948 l) 1945 • 1946 1947 *) 1948 ')
i 6 979 9 Í 9 5 8 948 8 562 1 7 0 0 2 31 7 2 136 1 9 8 5 5  279 7 1 7 8 6  812 6 577
n ____ ■6 473 8  708 8  302 8  552 1 5 0 1 2 100 2 002 1 9 0 4 4  972 6 60 8 6 3 0 0 6 648
m ___ 5  514 9 7 8 9 1 0 0 9 6 8  963 1 3 9 2 2 543 , 2 272 2 008 4 1 2 2 7 2 4 6 7 82 4 6 955
I V ___ 4  480 9 283 9  447 9 042 1 1 3 1 2 26 6 , 2  187 2 067 3 349 7 017 7 2 60 6 975
' v ___ ' 5 060 8 8 0 5 9 554 9 205 1 3 4 0 2 0 68 2 308 2 037 3 720 6 737 7 246 7 1 6 8
VI . . . . 5 787 8 67 7 9 333 ' 8 745 1 3 8 9 1 9 8 1 2 05 0 1 7 5 5 4 398 6 6 9 6 7 2 83 6  99 0
V I I ___ 7 598 8 950 9 421 1 7 6 9 2  0 9 1 2 1 5 9 5  82 9 6 8 5 9 17 262 »
V III . . . . 1 1 9 5 3 8 678 8 992 2 615 2 082 2 1 5 6 i 9 3 3 8 6 596 6 836
I X ___ 12 681 8  842 9 1 8 0 2 794 2 148 2 153 9 887 6 69 4 7 027
X ___ 10 384 8  4 16 8 1 7 9 . 2  333 2 049 1 9 7 2 8 051 6 3 6 7 -6 207 N
X I ___ 9 501 ■ 8 0 0 5 8 1 0 0 2 241 1 9 7 8 1 8 5 6 7 260 6 0 2 7 6  2 44
X u 9  348 8 42 7 8 264 2 1 0 7 2 0 35 1 9 5 9 7 241 ' 6 3 9 2 6 305
I—X II 95 758 106 u 75 1 0 ? 8 1 6 22 312 2 5  658 25  21 0 73  4 4 6 , 8 0  417 82 606
I —VI 34  293 54  757 55  68 0 53 089. 8  453 13 27 5 12 955 1 1 7 5 6 ' 2 5  840 4 1 4 8 2 42 725 41 313
, 1) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgilter. — Chiffres préliminaires.
35. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Décédés. 2)
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit —  Städer —  Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mànad
Mois 1945 1946. 19473) 1948 3) 1945 1946 1947 •) 1948 s) 1945 1946 1947'J 1948 3)
i . - . . . • 4  705 4  412 3  975 4  279 941 1 0 2 3 977 1 0 2 0 3  764 3 389 2 998 3  259
I l  . .  : . 4  538 4 1 0 1 3 950 4  033 • 973 89 0 924 9 2 0 3  565 3 211 3 026 3 1 1 3
I I I ___ 4 725 4  502 5 1 3 3 4  034 998 1 0 5 0 1 1 7 5 93 0 3  727 3 452 3 958 3 1 0 4
IV . . 4  237 .4 1 3 9 4  412 3 648 861' 943 1 0 0 7 887 3  376 3 1 9 6 3  405 2 761
V ___ 4 1 8 3 3  929 4 1 1 3 3  66 3 831 859 971 87 5 3 3 5 2 ' 3 070 3 1 4 2 2 788
VI . . . . 3 876 3  592 3  847 833 839 • 891 3  043 2 753 2 956
V I I _____ . 3  770 3  292 3  517 835 762 848 2 935 2 53 0 2 669
V III . . . . 3  638 3 092 3 1 6 2 788 751 8 00 . 2 850 2 341 2 362
I X ___ 3  717 3156 3 297 872 "  7 60 ’ 812 2 8 45 ' 2 396 2 485 ,
X . . . . 3 959 3  686 3 638 874 898 892
/ 1 3  085 2 788 2 746
X I . . . . 3  769 3 676 3 602 826 833 812 2 943 2 843 2 790
X II . . . . 4 403 3  851 3 681 . 966 900 87 4 3  437 2 951 2 807
I—XII 4 9  520 45 428 46 327 10 598 10  508 1 0  983 38  922 34 920 3 5 3 4 4
I - V 22 388 2 1 .083 21  583 19 657. 4 6 0 4 4  765 5 054 4  632 17 784 ' 16 318 Vo, 529 15 025
Vuotta nuorempana kuolleet Keuhkotuberkuloosiin kuolleet Keuhkokuumeeseen kuolleet
Kuukausi '  Döda under 1 levnadsäret Döda i lungtuberkulös Döda i lunginflammation
 ̂ Mänad Décès au-dessous d'un an Tuberculose pulmonaire (n:o 1400) Pneumonie (n:o 3 520, 3 53.0)
Mois 1945 1946 1947 3) 1918 8) 1945 1946 1947 ’) 1948 s) 1945 1946 1947 s) 1948 s)
i . . . . ■ 528 ' 63 2 4 2 6 ' 582 589 588 52 3 44 9 339 294 216 29 5
n . . . . 519 ‘625 48 0 51 0 521 531 526 504 377 304 210 351
m . . . . 551 72 8 627 498 561 549 58 0 537 364 42 2 486 248
I V . : . . 474 5 9 3 . 716 4 4 0 • • 621 • 589 •522 495 316 342 412 164
V . . . . 461 49 0 645 503 566 611 509 46 9 277 199 314 153
VI . . . . 423 379 566 519 518 490 212 152 226 1 •
V I I . . . . 468 3 94 ■ 546 484 451 379 139 111 132
V I I I . . . . 501 405 476 407' 404 384 108 94 103
IX . . . . 523 3 82 486 374 372 359 118 106 127
X . . . . 527 4 25 488 386 433 40 3 208 182 166
X I . . . . 495 4 19 415 * 425 406 454 20.6 202 130
s X lI  .... 581 ■ 4 9 0 436 „ 524 412 374 285 181 161
I—X II 6 051 5 ,962 6 307 5 977 5 864 5 503 I 2 949 2 589 2 6 83
I—V 2 533 3  068 2 8 9 4 2 533 2 858 2 868 2 6 6 0 1 2 4 54 . 1 6 7 3 1 5 6 1 1 6 3 8 1 2 1 1
#) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Förutom dödförklarade. — Excl. les personnes déclarées mortes. 
*) Ennakkotietoja. — Prelirainära uppgifter. — Chiffres préliminaires.- '




' Passinottajat kuukausittain 
Passuttagare mânadsvis 
Passeports pris. par. mois
Lääni
Départements
Passibottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 




1943 1944 1945 1946 1947 1948") 1943 1944 1945 1946 19474) 1948*)
i . . . . — . 1 1 6 19 7
i l  . . . . __ 3 2 5 •25 20
m  . . . . 1 2 2 9 26 64 Uudenmaan . -- — — 2 — — Nylands
IV . . . . 3 2 16 19 41 Turan-Porin — • 4 — — — — Abo-Björneb.
V . . . . _, . 14 40 22 30 Ahvenanmaa — — — — — Aland
VI . . . . __ 3 2 13 19 20 Hämeen - ---- — — — — Tavastehus
• VII . . . ’. ___ 6 __ 23 ' '44 24 Kymen — — — — — -- ’ Kymmene
V I I I . . . . . — 22 1 32 40 9 Mikkelin — — — — — — S:t Michels . .
IX . . . . — 1 5- 44 42 Kuopion — — 9 68 50 / 47 Kuopio
X  . . . . 1 __ 4 39 . .  41. Vaasan 2 53 16 119 187 49 Vasa
X I . . . . __ 8 17 9 Oulun — — 2 78 82 116 Uleäborgs
X II . . . . 1 “ 3 29 25 Lapin — 1 . — 6 12 3 Lapplands
I—X II 2 58 27 273 331 Koko maa — * Heia riket —
i—v m 1 54 10 144 214 215 Total 2 58 27 273 331 215 Total
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38. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
Indices des f r  ix de gros des pays étrangers.
Maa — Land 
N Pays





Moyenne 11 m IV V. VI VII TO I I X X •XI x n I  ’1 m ■IV V VI VII vin
Eurooppa — Europa ■
Suomi — Finland V
Tilastollinen päätoimisto — Sta-
tistiska centralbyrän.............. Iä35 305 438 686 825 726 759 766 775 781 799 853 862 882 968 1010 1026 1033 1074 1079 1089 1102 1124 1118
Ruotsi — Sverige
KommerskoUegium ‘ .................... 1935 196 194 186 199 195 196 197 198 199 199 199 202 203 204 205 207 209 210 213 214 216 215
- Norja — Norge
SUUistisk Sentralbyrà............ ; . 1938 Í77 177 169 175 171 172 172 173 175 179 179 178 178 178 178 180 180 180 181 181 182
Tanska — Danmark
Stat. Departement...................... 1935 217 213 210 232 225 224 226 229 230 236 236 235 239 239 242 242 243 244 247 253 256 258 259
Iso-B ri taimia—Storbritann. l
Board oj T rad e .......................... 1930 166 169 175 192 183 184 187 189 190 193 194 195 199 203 204 .212 217 217 219 220 222 222
Statist............................................. 1913 187. 192 247 250 254 255 257 263 266 269 278 283
Ranska — Frankrike
Bulletin Mensuel de Statistique .1938 265 375 648 989 889 860 847 946 904 888 1004 1096 1129 1211 1217 1463 1537 1536 1555 1653 1691
v ) Sveitsi — Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 200 198 193 201 197 198 199 199 200 200 201 202 207 208 209 211 211 211 210 21Ó 210 209
. Espanja — Spanien s
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 239 265 318 374 358 360 358 367 368 374 378 383 389 392 397 395 394 389 385
00COCO 392
Portugali — Portugal '
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 235 228 223 235 242 243 243 246 239 236 234 230 229 228 227 226 227 226 227 227 229
Afrikka — Afrika
f
Egypti — Egypten 
(Kairo) •
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 303 323 317 301 301 297 295 293 292 293 296 302 308 309 311 318 328 335 337
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat—Förenta stat. 1
Bureau of Labour Statistics . . . 1926 104 106 121 152 145 150 148 147 148 151 154 157 159 160 163 166 161 161 163 164 166 168
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires) * 1
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 188 193 208 222 218 217 219 220221 222 225 227 227 227 228 229 231 231 235 242
39. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain'ravinto). — Utländska levnadskostnadsindèx (endast födan). 
Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture) .
Maa — Land 1 toi » . o  n
1944|l945 1946 1947
Keskim. 1947
°  oC Moyenne il m IV V VI VII VIII IX X X I x n 1 H lii IV V VI VH VIH
Eurooppa — Europa f
Suomi — Finland
Sosiaaliministeriö — Socialmi-
769 579 753 7711935 214 334 525 675,727 786 805 809 829 946 994 1037 999 990 975 963 976 .983 993
a Ruotsi — Sverige .
1935 160 158 160 167 162165 165 165 166 166 167 172 172 172 172 180 180 180 179 180 181
Norja — Norge
1938 155 156 157 156 157 157 157 158 157 156 154 152
Tanska (— Danmark 168 169 173 173
\
1935 170 — — — — 174 — — 175 — — 175 — _ 176 _ 179
Iso-Britannia Storbritann.
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 121 122 122 121 122 121 117 116 101 99 100 101 103 103 104 108 109 109 108 114 108
Ranska—Frankrike
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 319 436 746 1207 984 964 961 1022 1089 1127 1260 1374 1515 1595 1612 1663 1784 1757 1764 1783 1806 1804
Sveitsi — Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 166 166 162 171 166 166 166 170 172 171 171 172 177 177 178 178 178 177 177 Í76 177 176
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat—Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 129 132 152 184 173
»










Bulletin Mensuel de Statistique 1937 133 161 183 171 182 184 180 193 ■193 190 192 198 191
Brasilia — Brasilien
(Rio de Janeiro)
288Bulletin Mensuel de Statistique 1937 175 209 240 278260314 296 287 283 272 273 270 266 280
1948
Suomen yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938 ja 
1943—r945 syytetyt.
Tilastokatsauksien numerossa 3— 4 vuodelta 1946 
on esitetty eräitä tieto ja Suomen yleisissä alioikeuk­
sissa vuosina 1937— 1943 syytettyinä olleista henki­
löistä ja  heidän rikoksistaan. Koska rikollisuuden 
luonne ja  laajuus ovat sodan jälkeen huomattavalla 
tavalla muuttuneet, tarkastellaan seuraavassa pää­
piirteittäin sen kehitystä vuosina 1944 ja  1945. Ver­
tailun vuoksi esitetään taulukoissa sotaa edeltänyttä 
viimeistä kokonaista vuotta 1938 koskevia tietoja.
Taulukko I  osoittaa kaupunkien ja  maaseudun sekä 
koko maan yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938 ja  
1943— 1945 syytettyjen henkilöiden luvun ja  jakaan­
tumisen sukupuolen mukaan. _
Vid allmänna underrätter i Finland under áren 
1938 och 1943—x945 átalade personer.
I  numm'er 3— 4 av de statistiska översikterna för är 
1946 har framlagts nágra uppgifter om de personer 
som under áren 1937— 1943 átalats vid de allmänna 
underrätterna i Finland och om de brott som de 
begatt. Enär brottsligheten efter kriget pá ett pá- 
fallande sätt förändrats tili sin karaktär och om- 
fattning, företas här nedan en undersökning i stora 
drag av dess utveckling under áren 1944 och 1945. 
För jämförelses skull anföres i tabellerna uppgifter 
för ár 1938, det sista hela áret före kriget. ' 
Tabell I  utvisas antalet átalade personer vid de 
allm änna' underrätterna i städerna och pá lands- 
bygden samt i heia landet under áren 1938 och 1943—  
1945 uppdelade enligt kön.




Maaseutu — Landsbygd 
Campagne
^oko maa — Hela landet 
Le pays entier
Ai . Miehiä Naisia Yhteensä ‘ Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Années Man K vi nuor Summa Hiin ' Kvinnor - Summa Män Kvinnor Summa
• Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total * Hommes Femmes Total
1938 .......... 29548 2 474 32 022 47 957 2 657 50 614 77 505 5131 82 636
1943/.......... 31194 13 280 44.474 34138 ' 12 024 46 162 65 332 25 304 90636
1944 .......... 27 674 13 176 40 850 28 840 12 902 41 742 56 514 26 078 82 592
1945 .......... 61 940 10 347 72 287 60 309 11 385 ' 71 694 122 249 21 732 143 981
Taulukkoa silmäiltäessä kiintyy huomip varsinkin 
syytettyinä olleiden miesten valtavaan lisääntymi­
seen vuonna 1945. Pääasiallisena syynä tähän oli se, 
että rintamajoukkojen kotiuttamisen johdosta suu­
rin osa 20— 40 vuotiaista miehistä oh siirtynyt sota­
toimista rauhanomaisiin oloihin ja  samalla kenttä- 
oikeuksien toimintapiiristä yleisten alioikeuksien toi­
mintapiiriin. Syytettyinä olleiden naisten luku sitä­
vastoin on jonkinverran pienentynyt.
Taulukosta I I  käy selville miten yleisissä alioikeuk­
sissa vuosina 1938 ja  1943— 1945 syytetyt henkilöt 
jakaantuivat syytteiden tulosten mukaan.
Vid nármare granskning av tabellen faster man sig 
sarskilt vid den ansenliga ókningen av de átalade 
manliga personerna under ár 1945. Orsaken hártill 
ligger i, a tt storsta delen av mánnen i áldern 20—40 
ár pá grand av fronttruppernas hemfórlovning hade 
fórflyttats frán militara till fredliga fórhállanden 
och dármed frán faltdomstolarnas till de allmánna 
underrátternas j urisdiktion. De átalade kvinnornas 
antal har dáremot i nágon mán minskats. .
Av tabell I I  'framgár hura de vid de allmánna 
underrátterna under áren 1938 och 1943— 1945 áta­
lade personerna fórdelade sig enligt utgángen av 
átalet.
Taulukko IL  —  Tabell I I .  —  Tableau I I .
V u o n n a 
Ä r • 
Années
L u k u  —  A n ta l —  Nombre
V a p a u te ttu ja
F r ik ä n d a
Acquittées
H en k ilö itä , jo i t a  e i o le v o itu  sy yp ääk si- 
tu o m ita  —  P e rso n er, v ilk a  e j k u n n a t 
sa k fä lla s  p ä  g ru n d  a v  — • Personnes 
n'ayant pu être condamnées par suite de
N u o rin a r ik o k ­
se n te k ijö in ä  
sy y p ä ä k si tu o ­
m its e m a tta  
jä t e t t y jä  
P erso n er som  
i  eg en sk ap  
a v  u n g a  fö r- 
b r y ta r e  ick e  




à la loi sur 
les jeunes delin- 
quant8
H en k ilö itä , 
jo i t a  v a s ta a n  
s y y te t tä  ei 
o le ja tk e t tu  
P erso n er m o t 
v ilk a  ä ta le t  




n'a pas été 
maintenue
i
S y y p ä ä k si
tu o m ittu ja
S a k fä lld a
Condamnées
Y h te en sä
S u m m a
Total
a la ik ä isin ä
m in d erârig h et
minorité
sy y n ta k e etto - 
\ m in a  
o tillrä k n e lig h e t 
irresponsabilité
m uu áta sy y s tä  
a n d ra  orsak er 
autres raisons
1938 .......... 3 509 375 5 3  • 9 1709 76 981 82 636
1943 .......... 3 756 — 29 7 154 2 011 84 679 90 636
1944 .......... 3 549 — 63 1 159 1921 76 899 * 82 592
1945 .......... 5 308 — 48 5 85 2 235 136 300 143 981
/ * P ro se n tte in a —  I  p r o c e n t—  Pourcentage
1938 .......... 4.2 0.5 0.1 (O.oi) — 2.1 93.1 100.0
1943 .......... 4.2 —  ■ ( 0 .0 3 )  . . (0.01) 0.2 2.2 93.1 100.0
1944 .......... 4 .3 — 0 .1 (O.o 01) 0.2 2 .3 93.1 lOO.o
1945 .......... 3.7 — ( 0 .0 3 ) ( 0 .0 0 3 ) 0.1 1.6 ' 94.6 lO O .o
, -".V
t
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.Edellä- olevassa taulukossa esiintyy alaikäisinä 
syypääksi toimitsematta jä te tty jä  ainoastaan vuonna 
1938 ja  nuorina rikoksentekijöinä rangaistukseen 
tuomitsematta jä te tty jä  vasta vuodesta 1943’lähtien. 
Tämä johtuu laeissa tapahtuneista muutoksista. Vuo- 
.destä 1943 alkaen ei rikosoikeudellisesti alaikäisiä 
panna syytteeseen, ja  samaan aikaan voimaantul-, 
leen nuorista rikoksentekijöistä annetun lain mukaan 
15— 17 vuotias henkilö voidaan. eräissä tapauksissa 
jä ttää  tuomitsematta rangaistukseen.
Taulukko I I I  osoittaa absoluuttisin luvuin kaupun­
kien ja  maaseudun* yleisissä- alioikeuksissa vuosina 
1938 .ja  1943— 1945 syypääksi tuomittujen miesten 
ja  naisten luvun ja  lisäksi siijä käy selville kaupun­
geissa ja  maaseudulla syypääksi tuomittujen suhde 
100 000 henkikirjoihin merkittyyn asukkaaseen.
I  föregäende tabell förekomma uppgiftér om per- 
soner, som, p& grund av minderárighet, ickó kunnat 
sakfällas endast för ár 1938 och om de miga förbry-' 
tare som icke erhállit Straffdom först irán ár 1943. 
D etta har sin grund i lagañdringar. Fr&n och med 
ár 1943 ställas icke längre straffrättsligt minder- 
áriga personer under ätal, och i enlighet med lagen om 
unga förbry tare, som vid- sarnma tidpunkt' trädde i 
kraft, kunna personer i áldern 15— 17 ár i vissa fall 
L lämnas. utan straffdom.
. Tabell I I I  utvisar i absoluta ta l antalet av de vid 
allmänna underrätter i städerna och pá landsbygden 
under áren 1938 och 1943—-1945 átalade manliga och 
kvinliga persqnerna, och dessutom Proportionen mel- 
'lan antalet i städerna oeh pá landsbygden sakfällda 
personer och den mantalsskrivna befolkningen be- 
räknat per 100 00Ö inv.
Taulukko I I I .  —  Tabell-I I I .  —  Tableàu I I I .
Vuonna
X Luku —  Àntal — Nombre
(
100000 asukasta kohden — Per 100000 invänare 
Far 100 000 habitants
( Kaupungit . Maaseutu Yhteensä Miehiä Naisia Kaupungit Maaseutu Yhteensä
V Städer Landsbygd Summa Män • Kvinnor Städer Landsbygd Summa
' Villes Campagne Total "Rommes Femmes Villes Campagne Total
■1938 /........ ..  - 30.100 46 881 ’ , - ^ e g s i 72 565 4 416 4 051 *
i
a 1663 2 161
1943 ........... ’ 42 096 42 583 84 679 60 862 23 817 5 250 - ,1493 2 318
' 1944 ................. ; -  ' 38 290 38 609 76 899 52 470 24 429 4 595 ’ 1340 2 071
1945 ' 68 755 ' 67 545 136 300 116 044 ' '20 256 ' ‘ 7 862 2 353, 3 670
Taulukko IV  valaisee rikollisuuden suhteellista Tabell IV  belyser brottslighetens relativa storlek
suuruutta maan eri osissa. Siitä ilmenee eri lääneissä i olika delar av landet oeh anger antalet personer,
vuosina 19 38 ja  1943— 1945 syypääksi tuomittujen som i de olika länen under &ren 1938 oeh 1943— 1945-
henkilöiden suhde läänien 100 000 .henkikirjoitettuun .„sakfällts i förhallande tili 100 000 av länets mantals-
asukkaaseen. ■ - • skrivna befolknirig.






































































































1938 . . 2 745 1851 ' 873 ■ 2 401
t
2 375 ,1841 2 063 1675 1660 3117 , 2 161
1943 . . 3 478 ■ 2128 2147 1754 1574 2100 3 097 1973 2 342 4 473 2 318
•1944 . 2 757 1936 ■ 3 318 ^ 1902 3156 1912 2622 1690 2 396 2 904 2 071
1945'.. . 4 311: 2 782 .2 479 - 3 249 .5 280 4 310 4 771 3 315 3 796 4 254 3 640
Taulukko V osoittaa absoluuttisin luvuin ja  pro- 1 Tabell V utvisar.i absoluta ta l 'och i proeent, huru 
sentteinä, miten vuosina 1938 ja  1943— 1945 syy- de under áren 1938 och 1943— 1945 sakfällda perso-
pääksi tuomitut jakaantuivat rangaistuksen laadun nerna fördelade sig enligt brottets art.
mukaan. . * ■ ,
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1938 . . . . 3 1962 .3 824 71136 56 , 76 981 (0.003) 2.5 ’ 5.0 92.4 0.1 . lOO.o
1943 . . . . 5 1767 6 772 76 077 58 ' 84 679 (0.0 05) 2.1 8.0 89.8 O.r . 100.O
1944 . . . . 1 1652 6 756 68 454 '  36 76 899 (O.o 01) 2.2 8.8 - '  89.0 (O.oo) • ' 100.O
1945 . . . . 4 4 948 12 832 118 461 55 136 300 (0.0 03) 3.7 . 9.4 ■ 86.9 (0.04) 100.0
32 i '1948
•Taulukosta V I käy selville ehdolliseen • kuritus- 
huone-, vankeus- , ja  sakkorangaistukseen vuosina 
1938 ja  1943— 1945 tuom ittu jen' henkilöiden sekä 
sellaisten henkilöiden' luku, joiden ehdollinen tuomio 
samoina vuosina on määrätty täytäntöön pantavaksi.
i,
Av tabell VT framgär antalet av de personer,* som 
under âren 1938 och 1943— 1945 ädömts’ villkörligt 
tutkthus-, fängelse- och bötesstraff, sämt >'antalet 
av de personer vilkas villkorliga dom tmdèr sàïrima 
àr förordnats till verkstäilighet.






Condamnées avec sursis K
• Ehdollisesti tuomitut prosentteina 
Villkörligt dömda i procent av de tili • 
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1938 .......... 142 "  1 015 198 1355 7.2 . 26.5 0.3 156
1943 .......... • 185 2 295 142 2 622 10.5 33.9 0.2 325
1944 .......... 172 2 284 79 ‘ 2 535 10.4 33.8 0.1. 321
1945 .......... 510 3 798' 122 4 430 10.3 29.6 - 0.1 607
Taulukko V II käsittelee vuosina T943— 1945 syy­
pääksi tuomittujen rikoksia. Siitä käy selville niiden 
jakaantuminen tekijöidensä sukupuolen mukaan sekä 
rikosten luku 100 syypääksi tuomittua kohden.
Tabell V II belyser under áren 1943— 1945 avdëmda 
brott. Den utvisar.huru de för dessa brott sakfällda 
personerna fördelade sig efter kön samt antalet 
brott per 100 sakfällda personer. .
• 1
Taulukko V II. —  Tabell V II. —  Tableau V II.
Rikoksia — Brott— Infractions
Rikoksia 100 syypääksi tuomittua , 












'som begätts av Yhteensä miestä kohden ■ naista kohden henkilöä kohden
av mân kvinnor män och kvin- Summa kvinnor
nor tillsammans hommes femmes personnes
des hommes des femmes ‘tommises par des 
hommes et des 
femmes V
* condamnés condamnées condamnées
1943 . 67 291 ■ 25 292 ' 688 93 271 112 109 ‘ 110
1944 . . . . ’ . . 58 157 25 016 770 83 943 112 106 109 .
1945 .......... 128 364 20 609 1136 ' 150 109 112 107 110
\
Taulukko V III  osoittaa miten vuosina 1938 ja  
. 1943— 1945 rangaistustuomioon 'johtaneet rikokset 
jakaantuivat laadun mukaan sekä eri rikoslajeissa 
vuosina 1944 ja  1945 tapahtuneen lisääntymisen-tai 
vähentymisen prosentteina laskettuna.
Tabell V I I I  utvisar huru de brott, för vilka under 
áren 1938 och 1943— 1945 straffdom fällts, fördelade 
sig enligt arten, samt ökningen och minskningen inom 








Taulukko VIII. — TabeU VIII. — Tableau V III.
!
Rikokset—Brott—Infractions 1938 1943 1944 1945
Lisäys ( 4- ) tai vähennys
« (—), % ükning ( 4- ) eller minsk- 
ning (—), % 
Accroissement (4-) ou 
diminution (—), %
1944 1945
I. -Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot straftlagen —
Infractions au Code pénal ............................... ....................................... 48965 36 835 31677 83 865 _ 14.0 + 164.8
A. Yksilöön kohdistuvat rikokset — Brott mot individen — Injractions 
■v aux personnes ............................................................................................. 3 057 1 5 4 2 1 6 0 4 3  758 + 4.0 + ■134.3
Murha — Mord — Assassinat ...................................................................... 15 21 12 33 _ 42.9 T75.0
Tappo tai kuol. aih. pahoinpitely (myös tappelussa) ■— Drap eller miss­
handel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl)— Meurtre volontaire 
ou mauvais traitement suivi de mort (aussi en rixe) ......................... 113 57 88 186 + ■54.4 + 111.4
Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även vid 
slagsmäl) — Mauvais traitement grave (aussi en r ix e ) ......................... 125 * 62 35 123 43.5 + 251.4
■Kuoleman tuottamus — Vâllande tili annans död — Homicide par 
imprudence ................. -........................................................................... 110 64 80 121 + 25.0 H" 51.3
Törk. liev. pahoinpitely'— Misshandel, varav mindre lyte fcljt — 
Mauvais traitement suivi de léqère injirm ité............................................. • 541 171 181 668 + ■ 5.8 + 269.1
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel •— Mauvais traitement léger 1357 497 544 1750 + 9.5 + 221.7
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide ....................... ; ................... 50 30 34 38 + 13.3 + 11.8
Sikiönlähdettäminen — Fosterfördrivning — Manoeuvres abortives . . . . 173 246 295 ■ 206 + 20.7 _ 30.7
Vakisinmakaaminen — Vâldtâkt — Viol ................................................. 23 15 17 34 +- 13.’3 + 100.O
Kunnianloukkaus — Ärekränkning — Diffamation............................... 297 286 216 •295 24.5 + 31.9
Muut yksilöön kohd. rikokset — Övriga brott mot individen — Autres 
■ infractions aux personnes ....................... ................................................\ 253 93 102 . 304 + 9.7 + 198.0
B. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Infractions aux propriétés .. 8 5 1 6 13 817 10  281 2 1 3 7 9 _ 25.fi + 108.9
Näpistäminen — Snatteri — Larcin .......................................................... 1751 2 361 1849 2 010 — 21.7 + 8.7
Tavallinen varkaus — Enkel stöld — Vol s im p le ..................................... 2 016 4 255 • 3 628 8 932 _ 14.7 + 146.2
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Volqrave, effraction .. 1565 2136 1814 4 244 — 15.1 + 134.0
Kavaltaminen, löytötav. salaaminen — Försnillning, döljande av hitte- 
gods — Détournement, recel d’objets trouvés ......................................... 862 955 768 1 374 19.6 78.9
Ryöstö — Rân — Rapine .......................................................................... 42 35 65 • 220 + 85.7. + 238.5
Kiristäminen — Utpressning •— Extorsion .................i ............................. 18 12 12 32 ± 0 166.7
Varast. tav. kätkeminen — Döljande av tjuvgods — Recel d’objets volés 209 675 526 1285 22.1 ' + 144.3
Muu luv. ryht. rik. kautta saatuun tavaraan — Annan olovlig bcfatt- 
ning med gods, som âtkommits genom brott — Autre ,occupation, 
illicite avec des objets acquis frauduleusement ....................... ................. 201 1882 - 487 859 74.1 + 76.4
Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse â egendom — Domma­
ges causés à la propriété ............................................................................ 232 185 201 346 + 8.6 + 87.1
■ Petos — Bedrägeri — Escroquerie .............................................................. 975 805 597 1517 — 25.8 154.1
Konkurssirikokset — Bankruttbrott — Banqueroute frauduleuse.......... 19 3 — 6 — lOO.o + CO
Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott — Autres infractions 
aux propriétés ......................................... .................................................. 626 , 513 334 554 — 34.9 + 65.9
C. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten 
. och samhället — Infractions à la sûreté de l’Etat ou de la société .......... 3 7 3 9 2 2 1 4 7 6 19 792' 58 728 7.8 + 196.7
Väkivalta virkamiestä vastaan — Vâld mot tjänsteman — Voies de 
•fait contre un fonctionnaire ...................................................................... 311 83 91 498 + 9.6 -h 447.3
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman i tjänsteutöv- 
ning — Empêchement d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions 623 161 181 829 + 12.4 + 258.0
Väärä vala, väärä todistus — Mened, falskt vittnesmäl — Faux serment, 
faux témoignage ...................................................... '................................ 50 38 43 56 13.1 + 30.2
Aviorikokset — Äktenskapsbrott — Infractions contre le mariaqe . . . . 117 390 694 1157 '+ 77.9 + 66.7
■ Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott —, Infractions contre les moeurs 
Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Violation de la paix .....................
230 146 147 221 + 0.7 + 50.3
254 129 ■ 104 1 267 — 19.3 156.7
Murhapoltto — Mordbrand — Incendie.'volontaire ........'........................ 28 13 13 24 ± 0 + 8.5
Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund — Falsification d’une 
acte . . .  : ..................................................................................................... 310 844 579 956 31.4 + 65.1
Tullimaksun kavaltaminen — Tullf örsnillning — Fraude en douane . . . . 463 ■5 1 3 _ 80. o + 200.0
Muu .veronkavaltaminen — Annan skatteförsnillning —: Traude en 
déclarations d’impôts ........................... '.................. ■............................... 82 . 28 21 61 25.0 + 190.5
. Salakuljetus — Lurcndrejeri — Contrebande ................. ■.......................... 6 269 363 470 + 34.9 + 29.5
Virkarikokset — Tjänstemannabrott — Infractions commises par les 
fonctionnaires dans leur service ................-................... ,.......................... '123 169 105 182 37.9 + 73.3
Ilkivalta — Ofog — Désordre ......... .'.............................. '.......................... 1413 528 462 1727 — 12.5 + 284.6
. Eläinrääkkäys — Djurplâgeri — Sévices sur des animaux ..................... 101 35 41 56 + 17.1 + 36.6
Juopumus — Fylleri — Ivroqnerie ............................................................ 31201 17 259 15 479 49 230 — 10.3 + 218.0
Muut valt. tai yht. kunt. kohdist. rikokset — Övriga brott mot staten 
eller samhället — Autres infractions à la sûreté de l’Etat ou de la société 2 080 1379 1468 2 991 + 6.5. + 103.7
0 . Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot lagen om 
alkoholdrycker — Infractions à la loi sur les boissons alcooliques . '... 4 888 3 569 3 251 8 572 8.9 + 168.7
Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av alkohol­







•  ̂ Rikokset—Brott—Infractions 1938 1943 1944 1945
Lisäys (+) tai vähennys . 
Ä (—),%
Okmng (+) eller minsk- • 
ning (—), % 
Accroissement (+) ou 
diminution (— ), %
1944 | 1945
Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig försäljning av alkoholdrycker.
Vente ilUeiie de boissons alcooliques ........... 1.....................................
Väkijuomien luvaton maahantuonti — Olovlig införsel av alkohol-
1.871 . 1667 3 6.092 057 — 19.0 +  116.5 .
drycker — Importation illicite de boissons alcooliques...........................
Väkijuomien luvaton kuljetus — Olovlig transport av alkoholdrycker
, 166 8 • 1 — — 8.8 — 100.0
S
Transport illicite de boissons alcooliques ..................'..........................
Väkijuomien luvaton hallussapito'— Olovligt innehav av alkoholdrycker
155 120 52 184 56.7 -f 253.8 ;
— Possession illicite de boissons alcooliques .............................. .•.........
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot
.2 220 1018 ,1 068 3 403 + 4.9 +  218.6 ■
lagen om alkoholdrycker — Autres infractions à la loi sur les boissons
84 90 53 561 41.1 -h .958.5 ,alcooliques............................................................. .'................................. • —
HI. Muut rikokset — Övriga Brott — Autres infractions . . ..................
Metsän hävittämisen ehkäisemisestä annettuja lakeja ja asetuksia vas- 
‘ taan tehdyt rikokset — Brott mot lagar och författningar om hind- 
- rande av skogsskövling — Infractions au règlement de protection des
31 325 52 867 49 015
y
57 672 7.3 +  17-**.
forêts .................................................... .....................................1 ...............
Metsästyslakia ja kalastussääntöä vastaan tehdyt rikokset — Brott mot
510 8 ' 11 3 + 37.5 — 72.7 ;
jaktlagen och fiskeristadgan — Infractions à la loi sur la chasse et
2 090 1022 852 1 479 ' 16.6 -h 73.6la pêche' ............. ........................................1.............................................. —
Verolakeja ja -asetuksia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot skätte-
lagar och -författningar — Infractions aux iois et règlements en mesure
83 11 41 8 27.2.7 — 80.5d'impôt ................................................ . . . . . . ----- ■>■■■ •..........................
Moottoriajoneuvoliikenteestä annettua lakia ja asetusta vastaan teh­
dyt rikokset — Brott mot lagen och förordningen angäende trafik 
med motorfordon — Infractions à la loi sur la circulation des véhicules
+
automobiles .................................................................................. .
Liikennejärjestyssääntöä vastaan tehdyt rikokset — Brott mot trafik-
11483 2 345 2 413 • 4 474 — 2.9 +  85.4
' stadgan —■ Infractions au décret sur la circulation ................. : ........... 8144 2 044 1519 2 410 — 25.7' +  58.7
Ampuma-aseista- ja ampumatarpeista annettua lakia ja asetusta vas­
taan tehdyt rikokset — Brott mot lagen och förordningen ang. skjut-
vapen och skjutförnödenheter — Infractions à la loi sur les armes à
1044 974 1704 +  74.9feu et les munitions ....................................................................................
Järjestyksen ja turvallisuuden tehostamisesta annettua lakia vastaan 
tehdyt rikokset — Brott mot lagen om effektivare upprätthällande 
av ordning och säkerhet — Intractions à la loi visant à rendre plus
1017 4.2
effectif le maintien de l’ordre ei de la sécurité publiques ..............' . . . .
Sotatilalakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot lagen om krigstill-
2 471 48 46 4333 — 4.2 + 9 319.6
stand'— Infractions à la loi sur l’étal de guerre .. r................................
Säännöstelymääräyksiä vastaan tehdyt .rikokset — Brott mot bestäm-
— 17 445 13 075 13 712 — 24.2 +  A 4.6
melserna ang. reglementering — Infractions contre la réglementation 
Työvelvollisuuslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot lagen om
v -- 21 888 i ' 17 529 23 167 — 19.8 +  32.1
arbetsplikt — Infractions à la loi sur l’obligation de travailler.............. — 2 877 4 630 147 + 60.9 — 96.8
Muut rikokset yleistä lakia ja erikoisasetuksia vastaan— Övriga brott 
mot allmän lag och särskilda författningar — Infractions aux lots
5 500 4162 7 925 6 235 19.8 +  32.1' / qénérales et aux' règlements particuliers ................................................. —
Kaikkiaan — Inalles — Ensemble 85178 93 271 83 943' 150109 •— 10.0 +  78.8
J o s  tarkastellaan rikollisuuden kehityssuuntaa 
välittömästi sodan jälkeen vertaamalla vuosien 1944 
ja  1945 lukuja toisiinsa, voidaan todeta huomattavaa 
lisäystä melkein kaikissa rikoslajeissa. Henkirikok­
set olivat lisääntyneet runsaasti kaksinkertaisiksi ja  
muut pahoinpitelyrikokset enemmän kuin kolmen- 
kertaisiksi. Poikkeuksena yksilöön kohdistuneista 
rikoksista oli sikiönlähdettäminen, joka väheni lähes 
kolmanneksella. Omaisuusrikoksista huomattavim­
pien, varkausrikosten, luku oli noussut' yli kaksin­
kertaiseksi ja  ryöstöjen luku runsaasti kolmenker- 
taiseksi. Valtioon ja  yhteiskuntaan kohdistuneista 
rikoksista osoittavat virkamiehen vastustaminen ja  
häiritseminen sekä juopumus valtavaa lisääntymistä 
aviorikosten ja  siveellisyysrikosten luvun kasvamisen 
ollessa vähäisempi. Myös väkijuomalakirikoksissa 
voidaan todeta tuntuvaa nousua. Sitävastoin sään- 
nöstelyrikosten ja  sotatilalakia vastaan tehtyjen
Undersöker man brottslighetens utveckling omedel- 
bart efter kriget genom a tt jäm föra talen för är 1944 
med talen för är 1945, kan man' inom nästan alla 
brottsgrupper konstatera en betydande ■ ökning. 
Brotten mot liv ha ökat tili drygt det dubblaoch de 
övriga misshandelsbrotten mer än tredubbelt. Bland 
brotten mot individen bildär fosterfördrivningen ett 
undantag, i det a tt denna brottsart uppvisär en minsk- 
ning pä nästan en tredjedel. Bland de mesi bety­
dande egendomsbrotten förete tjuvnadsbrotten en 
stegring tili mer än det dubbla ooh ränen tili drygt 
det tredubbla. Inom gruppen brott mot staten 
eller samhället förete väld mot och hindrande av 
tjänsteman i tjänsteutövning samt fylleri en. kräftig 
ökning under det a tt äktenskaps- och sedlighetsbrot- 
ten blott uppvisa en mindre stegring, oeksä inom 
brotten mot lagen om alkoholdryeker kan man kons­
tatera en kännbar ökning. Däremot är ökningen
/
\
rikosten lisääntyminen on jäänyt',vähäiseksi ja työ- 
velvollisuuslakia vastaan tehdyt rikokset ovat epä­
ajankohtaisina vähentyneet melkein olemattomiin.
Rikollisuuden lisääntymiseen vuonna 1945 vai­
kutti-miespuolisen väestön siviilielämään siirtymisen 
lisäksi toinenkin tekijä, nimittäin sodan aikana ja  
sen jälkeen tapahtunut moraalin .höltyminen. .Tätä 
'osoittaa naisten rikollisuuden lisääntyminen yielä 
sodan jälkeenkin,kun ottaa huomioon, että se nais­
puolinen väestö, jolla oli mahdollisuus tehdä ylei­
sissä alioikeuksissa käsiteltäviksi otettavia rikok­
sia, pysyi kaiken aikaa suuruudeltaan' jokseenkin 
samana. Syypääksi tuomittujen naisten kokonais­
luku vuonna 1945 oli tosin jonkinverran pienempi 
kuin- edellisenä, vuonna, kuten taulukosta I I I  ilme­
nee, mutta useissa huomattavissa rikoslajeissa naisten 
luku edelleen- kasvoi. Niinpä suku- ja  aviorikoksiin 
syypääksi tuomittiin^ vuonna 1938 81, vuonna 1.944 
-459 ja  vuonna 1945 621 naista, vakausrikoksiin vas­
taavina vuosina 514, 1 932 ja  2 510 naista sekä juo­
pumukseen 290, 1 282 ja  2 229 naista. Naisten koko­
naisluvun väheneminen vuodesta 1944 vuoteen 1945 
johtuu  pääasiassa- sotatilalakia ja  työvelvollisuus- 
lakia vastaan-tehtyihin rikoksiin,'syypääksi tuomit­
tu jen  naisten vähentymisestä.
m  7—8
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bland reglementeringsbrotten och brotten mot lagen 
om krigstillständ mindre betydande, ooh brotten 
mot lagen om arbetsplikt ha p& grund av -att de 
förlorat sin aktualitet nästan helt försvunnit.
Den ökade brottsligheten under är 1945 har utom 
den manliga befolkningens övergäng tili det civila 
livet betingats ocksä av en annan faktor, nämligen 
den förslappning i moralen, - som inträffat, under 
kriget och efter detsamma. D etta kommer bäst tili 
synes i ökningen i kvinnobrottsligheten som fort- 
gätt t. o. m. efter kriget, ifall man tar i betraktande, 
a tt den kvinnliga befolkning, som hade möjlighet 
a tt begä sädana brott, som stodo under allmän under- 
rätts domvärjo, hela tiden tili sin storle^ var nägor- 
lunda konstant. Det totala antalet sakfällda kvin- 
nor var visserligen under är 1945, säsom av tabell I I I  
framg&r, -nägot mindre än under föregäende är, men 
inom flera betydande brottsarter ökades kvinnornas 
antal alltjäm t. Sälunda dömdes för familje- och 
äktenskapsbrott är 1938 81, är 1944 459 och är 1945 
621 kvinnor, för tjuvnädsbro.tt dömdes under moi- 
svarande är 514,. 1 932 ooh 2 510 kvinnor samt för 
fylleri 290, 1 282 och 2 229 kvinnor. Minskningen 
i totalantalet kvinnor frän är 1944 tili är 1945 här- 
leder sig i huvudsak av, a tt antalet kvinnor som 
dömts för brott mot lagen om krigstillständ och för 














Ulkomaiden kansalaiset Suomessa Utländska medborgare i  Finland <
vuonna 1946. är 1946.
t
Tilasto maassamme asuvista ulkomaiden kansalai- t • Statistiken över i landet bosatta utländska medbör- 
sista perustuu poliisiviranomaisten ja  nimismiesten . gare b’ygger p& polismyndigheternas och länsmännens 
luetteloihin niistä ulkomaalaisista, jotka ovat saaneet förteckningar över de utlänningar, som för sin vistelse
asianmukaisen oleskeluluvan maaherralta ta i poliisi- i landet erhällit vederbörligt tillst&nd av landshöv-
viranomaiselta. Luettelot ovat joulukuun 31 _ päi- ding eller polismyndighet. Förteckningarna • avse 
vältä 1946. Ulkomaalaisia, jo tka ainoastaan tilapäi- ■ läget den 31. december 1946. Utlänningar,’ vilka 
sesti oleskelevat maassa, ei ole tilastossa otettu huo- endast tillfälligtvis vistas i landet, ha icke upptagits 
mioon. 1 i Statistiken. ,
Maassa asuvien ulkomaiden kansalaisten kokonais- Hela antalet i landet bosatta utländska medborgare
luku' on vuodesta '1938 vaihdellut' seuraavasti: har fr&n är 1938 växlat pä följande sätt:
Taulu n:o 1 —  Tabell n:o 1 —  Tableau n  :o 1.
.......................................... ' . ....................................................................... 21158
.............................................: ____v............: .......... : ............... .................... 15 938
.........................................................................................................................  13 962
/................................................................. .................................................".. 12 f¡78
...................... ................................'............................................................ '. . 10 544
..................................................................................•.................., .................. 9 790
..........................v........................................ ............... ' . . . . ' ............................ 10 196










Vuosilta 1939 ja  1940 ei tieto ja ole ollut saatavissa.
Useita vuosia jatkunut ulkomaalaisten lukumää­
rän vähentyminen on pysähtynyt, onpa vähäistä 
nousuakin jo  todettavissa.
Ulkomaalaisten lukumäärä eri lääneissä oli v. 1946 
seuraava:
Uppgifter irán áren 1939 och 1940 hava ej funnits 
a tt  tillgá.
Minskningen i antalet utlanningar, vilken fortg&tt 
under flere ár, har aystannat, t .  o. m. har en liten 
ókning redan ■ kunnat konstateras.
Utlanningarnas antal i de olika lanen ár 1946 var 
fóljande: ' ,
i
Taulu n:o 2 —  Tabell n:o 2 —  Tableau n :o  2.
Lääni— L&n — Departements ' ^ ^ o m b ie  %
. Uudenmaan —  Nylands —  Ddp. d' Uusimaa ■....................................................  5 259 51.6
' Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs —  Ddp. de Turku & P o r i ..........................  926 9.1
Ahvenanmaa— Aland —  A la n d ....................................................    ,8 5  0.8
Hämeen —  Tavastehus— Ddp. de H ä m e ................................................................. 877 8.6
Kymen —  Kymmene —  Ddp. de K y m i ...........................................................   4 1 5 '  , 4.1
Mikkelin —  S:t Michels -— Ddp. de M ik k e l i ................................................    289 ^ 2 .8
Kuopion —  Kuopio —  Ddp. de K u o p i o ...................................................................  386 3.8
Vaasan —  Vasa —  Ddp. de V a a s a ........................................................................  • 816 8.0
Oulun —  Uleäborgs —  Ddp. d ’O u lu ...........................................................................  602 5.9
Lapin —  Lapplands —  Ddp. de L a p p i .................................................................  / 541 5.3
Yhteensä— Summa— Total 10 196 100-b
i
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Erikoisasemassa oli siis Uudenmaan lääni, johon 
asumaan oli sijoittunut puolet kaikista ulkomaalai­
sista. Helsingissä heistä asui yksistään melkein kaksi 
viidettäosaa, eli 4 018 henkeä.
Taulussa n:o 3 on kansalaisuuksittain selvitys pää- 
henkilöitten, omaa ammattia vailla olevien vaimojen  
ja  15 vuotta nuorempien lasten lukumäärästä.
E n  särställning ■ intog s&ledes Nylands län, som 
hälften av alla utlänningar vält tili bostadsort. En- 
bart i Helsingfors bodde 4 018 eller nästan tv& femte- 
delar av dessa.
I  tabell n:o 3 angives efter medborgarskap, antalet- 
huvudmän, hitslrur utan eget yrke samt barn  under 
!5  är. '
Taülu n:o 3 —  Tabell n:o 3 —  Tableau n :o 3.








































Ruotsi — Sverige — Suède ..................... 750 601 '220 143 '149 893 970 1863 18.3
Norja — Norge — Norvège ..................... 91 39" 24 34 24 .125 87. 212 2.1
Tanska — Danmark — Danemark......... 196 57 65 43 42 239 164 403 3.9
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen —  
U.R.S.S: ....................... ................. 337 197
COto 56 56 393 311 704 6.9
'Venäjä, ent. —  Ryssland, f. d. —  Russie, 
impériale .......................................... ; . 2 904 1761 492 148 130 3 052 2 383 5435 53.3
Iso-Britannia —  Storbritannien —  
Grande-Bretagne ................................... 31 32 8 ' 6 9 37 49 86 0.8
Alankomaat — Nederlandeina — Pays- 
• Bas ......................................................... 25 10 ' 4 5 5 30 19 . 49 0.5
Saksa — Tyskland — Allemagne ........... 138 • 76' 32 38 40 176 148 324 3.2
Sveitsi — Schweiz — Suisse ............... ... 78 • 58 19 16 22 94 ■ 99 193 1.9
Ranska — Frankrike — France ........... 15 19 3 5 4 20 26 46 0.5
Italia — Italien — I ta l ie ......................... .70 23 16 • 17 17 ■ 87 56 143 1.4
Puola — Polen — Pologne ..................... "68 61 ■ ■ 9 13 " 18 81 88 169 1.6
Yhdysvallat — Förenta staterna — États 
Unis ...................................................... 75 44 7 9 13 84 64 148 1.4
Kanada — C anada ................................... 22 11 5 4 4 26 20 46 0.5
Muut — Övriga — Autres....................... 170 124 25 34 22 204 171 375 3.7
Yhteensä — Summa — Total 4 970 3113 987 571 555 5 541 4 655 10196 100.0
% 48.7 30.5 9.7 5.6 5.5 54.3 45.7 ■ 100.O
' Runsaasti puolet kaikista ulkomaalaisista oli enti­
sen Venäjän kansalaisia. Lähinnä suurimpana ryh­
mänä olivat Ruotsin kansalaiset. J
Taulussa n:o 4 esitetään yhdistelmänä tiedot ulko­
maalaisten jakaantumisesta kansalaisuuksittain ja  
ammateittain sekä asuinpaikkakunnittani. Yksityis­
kohtaiset tiedot tästä säilytetään Tilastollisessa pää-, 
toimistossa.
Mera än hälften av alla ütländska medborgare voro
f. d. ryska medborgare. Den näststörsta gruppen 
utgjordes av svenska undersätar.
Tabell n:o 4 utgör en sammanfattning av uppgif- 
tem a över utlänningarnas gruppering efter nationa- 
litet och yrke samt böningsort. Detaljerade uppgifter 























Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industrie ainsi qu'arts et 
m
étiers
Liikenne ja kauppa 
Sam













































Ruotsi — Sverige—  Suède ..................... . 133 442 - 519 321 103 345 * 1863 1358 505
Norja —  Norge — Norvèqe................... 19 50 87 25 19 12 212 149 63
Tanska — Danmark —  Danemark ........ 69 95 150 47 20 22 403 316 ,  87
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen —  
Ü.R.S.S. ........................................... 101 178 91 62 195 77 704 337 367
Venäjä, ent. —  Ryssland, f. d. —  Russie 
impériale ................... ............. •............ 323 1275 . 579 356 2 058 ' 844 ■-5 435 2 878. • 2 557
Iso-Britannia — Storbritannien — 
Grande-Bretaqne ............................. ••.. 1 . 14 ,22 21 6 . 22 86 71 15
Alankomaat — Nederländerna — Pays- 
. Bas . . . .  : ............................... . . . . . . . . . 1_ ' 13 16 17 3 49- 45 4
Saksa — Tyskland — Allemagne ........... . 12 117 54 46 19 76 324 . - 219 105
Sveitsi — Schweiz — Suisse ................... 63 26 ■ 44 18 17 • - 25 193 79 114
'Hanska — Frankrike— F ran ce .............. 7 18 8 V --- 13 46 44 2
Italia — Italien'— Italie ............. . . . . . . .
Puola — Polen — Poloqne ......................
— 22 ' 54 ' 40 > 21 6 143 124 19
2 53 44 20 22 28 169 137 . 32
Yhdysvallat —  Fcrenta sta'terna — Étals 
Unis ....................................................... 10 49 21 24 15 29 - 148 62 86
Kanada — C anada ..................... ; . . .  f . . 17 8 4 '2 10 5 46 18 28
Muut — . Övriga —  Autres .......................... - 29 122 92 46 33 .53 375 268 107
Yhteensä —  Summa —  Total 779 2 471 1 795 A  053 2 538 1560 10196 . 6105 , 4 091
' ' V % 7.7 ■ 24.2 17.6 - 10.3 24.9 15.3 100.0 59.9 40.1
Päähenkilöltä —  Huvudmän —  Chefs de 
famille et pérsonnes indépendantes'......... 543 1781 1295 891
’ / 
2155 1418 8 083 '4  811 3 272
Miesp. — Mank. S. m.................... 503 1 403 942 487 1 403 232 4 970 2 777 . 2 193
\ Naisp.—Kvinnk.— S. f ................. 40 . 378 353 404 752 1 186 3 113 2 034 1 079
\Vaimoja — Hustrur — Femmes ........... 113 323 ■215 70 239 27 987 569 ■ 418
Lapsia — Barn — Enfants ...................... 123 367 285 92 144 115 •,-1126 725 401
Miesp. — Mank. S. m................. 67 193 142 43 78 48 571 ' 360 211
Naisp.— Kvinnk. S. f ................. 56 174 143 49 66 ' 67 555 365 190
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Liikevaihtoverotus vuodelta 1946.
Liikevaihtoverotus vuonna .1946 toim itettiin joulu­
kuun 30 p:nä 1941 annetun liikevaihtoverolain mu­
kaan ottamalla kuitenkin huomioon ne muutokset, 
jo tk a  määrättiin kesäkuun 29 p:nä 1945.ilmestyneellä 
lailla.
Liikevaihto verotilasto on laadittu liikevaihto vero­
toimistoihin jätettyjen  veroilmoitusten perusteella. 
Aikaisempina verbkausina kokonaan verottamatta 
jääneiden liikeyritysten jälki verotukset esiintyvät 
tilastossa, sinä verokautena, jolloin verotus on to i­
meenpantu. Se liikevaihtovero, jo ta  kannetaan ulko- 
' m ailta tuodusta tavarasta, ei ole tässä tilastossa mu­
kana. . •
Liikevaihto verotilaston'  avulla saadaan täydelli­
simmät käytettävissä olevat tiedot kotimaassa tapah­
tuvasta tavarakaupasta ja  sen rakenteesta samoin 
kui n eräistä palvelusuorituksista. On 1 kuitenkin 
huomattava, että tilaston ulkopuolelle jäävät 1) val­
tion laitokset, 2) elinkeinonharjoittajat (etupäässä 
käsityöläiset) joilla ei ole ammattiaan varten varsi­
naista liiketoimipaikkaa eikä vierasta työvoimaa 
sekä 3) määrätyt liiketoiminnan laadut, esim. maa­
talous 1 (katso ' tarkempaa selostusta Tilastokatsauk­
sesta n:o 3— 4 1947).
Tämän julkaisun taulussa 33 siv. 26 on yleiskat­
saus liikeyritysten luvusta sekä myynnistä ja  mak­
suunpannusta verosta verokausittain alkaen v:sta 
1944. ' • ,
•Liikkeiden kokonaismyyntien ryhmittely lääneit­
täin sekä toimialan pääryhmän mukaan ilmenee 
taulusta 1.
Koko maan myynti vuoden 1946 aikana oli 296.7 
miljardia mk (v. 1945 164.1 miljardia mk). Kaupun­
kien osalle tuli siitä 74.0 % . Suurin osuus kokonais­
myynnistä eri läänejä keskenään verrattaessa oh luon­
nollisesti Uudenmaan läänillä (47.6 %). Yksin Helsin­
gin osuus oli 43.2 % . On kuitenkin huomattava, että 
Helsingin osuuden suuruuteen vaikuttaa osittain se, 
että  useat .tässä kaupungissa sijaitsevat suurliikkeet, 
joilla on haaraosastoja muuallakin, tekevät' liike­
vaihtovero ilmoituksensa yksinomaan Helsingissä. Hä­
meen läänin osuus koko maan myynnistä oh 12.5 % 
ja  melkein samaan pääsi Turun-Porin lääni 11.6 %:Ua. 
Eniten on kokonaismyynti noussut Lapin' läänissä 
edelliseen vuoteen verrattuna. ■ Mutta tämä johtuu 
siitä, että  juuri maamme pohjoisosa koki sodan 
loppuvaiheessa, sehaisen .hävityksen, että" sen vaiku­
tuksesta koko liike-elämä laski tuntuvasti alle nor­
maalin tason. Vuoden 1946:n aikana havaitaan'
■ Omsättningsbeskattningen för ár 1946.
Beskattningen av affärsomsättningen är'1946 ägde 
rum. enligt lagen om omsättningsskatt av den 30 
december 1941 med beaktande av de ändringar som 
ingä i lagen av den 29 juni 1945.
Statistiken över omsättningsbeskattningen har 
’utarbetats pá basen av de deklarationer, som inläm- 
nats tili omsät’tningsskattebyräerna. Efterbeskatt- 
ningen av affärsföretag, som und er tidigare skatte- 
perioder heit och hället lämnats obeskattáde, har i 
Statistiken upptagits under den skatteperiod, dá 
beskattningen verkstähts. Den omsättningsskätt, 
som uppbär'es vid import äv varor fr&n utlandet, 
ing&r inte i Statistiken.
P& basen av Statistiken över omsättningsskatten 
erhálles de fullständigaste tili buds stäende uppgif- 
terna om den inhemska varuhandeln och dess Struk­
tur, ävensom .om vissa tjänster. Likväl bör obser- 
veras a tt  i Statistiken inte ingä 1) statens inrättningar, 
2) näringsidkare (främst hantverkare) som inte för 
sitt yrke ha nägon särskild affärslokal och ej heller 
anlita främmande arbetskraft samt 3) vissa slag av 
företag, t. ex. lantbruk (se noggrannare förklaring i 
Statistiska översikter n:o 3— 4 1947).
Tabell 33, sid. 26, i denna Publikation innehäller 
en översikt över autalet företag samt försäljningen 
och den debiterade skattens belópp efter skatte­
period frän och med ár 1944.
Huru företagens totalförsäljning fördelats länsvis 
samt efter verksamhetsartens huvudgrupp framgär 
av tábell 1. •
. Försäljningen i heia riket under är 1946 upp- 
gick tili 296.7 miljarder mk (&r 1945 164.1 mil- 
jarder mk), varav 74.0 % kom pä städernas andel. 
Vid en jämförelse mellan olika län framgär att Ny­
lands län naturligtvis hade den största andelen i 
totalförsäljningen (47.6 %). Enbart Helsingfors andel 
var 43.2 % . Likväl bör observeras a tt Helsingfors 
stora andel delvis beror pä, a tt mänga i denna stad 
belägna storföretag, som ha filialer annanstädes, 
inlämnä omsättningsskattedekla'ration enbart i Hel­
singfors. Tavastehus läns andel i försäljningssum- 
man för heia riket utgjorde 12. 5 % och tili nästan 
samma andel, 11.6 % , Steg försäljningen i Ábo- 
Björneborgs län. Mest har totalförsäljningen jäm- 
fört.med föregäende ár stigit i Lapplands län. Detta 
beror pä, a tt just v&rt lands norra del i slutet av kri- 
get drabbades av en sädan förödelsö," a tt  heia affärs- 





siellä kuitenkin jo voimakkaita elpymisen merkkejä. 
Sitä todistaa kokonaismyynnin kohoaminen edelli­
sestä vuodesta 123.7 %:lla, mikä on huomattavasti 
suurempi nousu kuin missään muussa läänissä.
den nórmala nivân. Under 1946 kan dock redan 
konstateras tydliga tecken pâ äterhämtning. D etta 
framgár av att totalförsäljningen .sedan foregáende 
ár stigit med 123.7 % , vilken stegring är betydligt 
större än i nâgot annat Iän.
1948
Taulu n:o 1 — Tabell n:o 1 — Tableau n:o 1.
• . / L ä ä n i — L ä n 
Départements






























Uudenmaan — Nylands..........  .............. 67 953.8 41 862.9 27 602.7 3 835.6 141255.0 77 360.6
. ' Helsinki — Helsingfors ....................... §9 683.9 41617.1 23 364.1 3 544.6 128 209.7 68 654.5
Muut kaup.,— Övriga städer x ............ 1 247.9 167.7 801.7. ■112.1 2 329.4 1 393.4
'■ Maalaiskunnat — Landskommuner .. 7 022.0 , 78.1 3 436.9 178.9 10 715.9 7 312.7-
Turun-Forin— Äbo-Björneborgs .......... 18358.7 2 708.1 12 496.5 941.6 34 504.9 19 999.8
Turku — Àbo ’....• ............................... 5 678.0 1 984.9 3 685.2 433.6 11 781.7 7 156.6
. Muut kaup. —' Övriga städer . . . . . . . . . 6 168.3 716.1 2 353.7 301.5 9539.6 5 283.8
Maalaiskunnat — Landskommuner- .. 6 512.4 ' 7.1 6 457.6 206.5 13 183.6 7 559,4
Ahvenanmaa — Aland............................. 125.4 _ 478.8 28.1 632.3 / 449.8
Kaupunki — Stad .............................. 59.6 — 290.0 28.1 377.7 263.3
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 65.8 — 188.8 , ■— 254.6 186.5
Hämeen — Tavastehus ........................... 22184.2 3 401.6 10 571.7 1027.6 37185.1 20 615.2
Tampere — Tammerfors...................... 9 780.4 2 207.5 3 991.0 457.2 ■ 16 436.1 9349.1
Muut kaup. — Övriga städer.............. 4 354.9 1185.9 2 281.4 319.2 8141.4 4 698.8
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 8 048.9 8.2 4 299.3 . 251.2 12 607.6 6 567.3
Kymin— Kymmene ................................ 11 249.1 840.9 4 983.6 462.3 17 535.9 9 714.6
Kaupungit — Städer ........................... 3 876.0 835.0 2 283.4 295.5 . 7 289.9 3 694.1
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 7 373.1 5.9 2 700.2 166.8 10 246.0 6020.5
Mikkelin— S:t Michels........................... 1 775.8 676.5 3 323.7 287.1 6063.1 3 430.1
Kaupungit — Städer . . .  ; ..............'. .. 1 210.9 676.5 1 718.4 209.4 3 815.2 2 220.0
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 564.9 — 1605.3 77.7 2 247.9 1210.1
Kuopion — Kuopio ................................. 9 319.6 1 979.8 6 265.2 471.8 18036.4 9 703.3
Kaupungit — Städer ........................... 1951.5 1 716.8 2 423/8 305.7 • 6 397.8 3 470.3
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 7 368.1 263.0 3 841.4 166.1 11638.6 6 233.0
Vaasan— Vasa......................................... 8 812.8 2 496.1 10 924.1 713.0 .. 22 946.0 13221.4
Kaupungit — Städer...........-............... 4 759.5 2 473.5 5 228.7 519.5 12 981.2 7 907.8
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 4 053.3 22.6 5 695.4 193.5 9 964.8 • 5 313.6
Oulun — Uleäborgs ................................. 4176:i 1 877.7 5 310.o 365.8 11 729.6 6 592.4
Kaupungit — Städer ........................... 3 471.4 1877.7 2 411.4 298.9 8 059.4 4 596.7
/ Maalaiskunnat — Landskommuner . '. 704.7 — 2 898.6 66.9 3 670.2 1995.7
Lapin — Lapplands ................................. 2 501.8 783.1 3 278.0 208.9 6 771.8 3026.8
Kaupungit — Städer........................... 2 339.4 547.2 1170.8 127.1 4184.5 2112.0
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 162.4 235.9 ' 2107.2 81.8 2 587.3 914.8
Koko maa — Hela riket .................. 146457.3 56 626.7 85 234.3 8 341.8 296 660.1 164114.0
Kaupungit — Städer ........................... 104 581.7 56 005.9 52 003.6 6 952.4 2Í9 543.6 . 120800.4
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 41 875.6 620.8 33 230.7 1389.4 77 116.5 43 313.6
. Vuodesta 1945 on kokonaismyynnin arvo koko 
maassa noussut kokonaista 80.8 %  (vuodesta 1944 
vuoteen 1945 60.2 % ). Hintatason kohoaminen on 
tähän nousuun vaikuttavin tekijä, mikä käy ilmi 
taulusta 2, jossa vuosien 1944, 1945 ja  1946 kokonais- 
myyntiarvot vuosineljänneksittäin on muutettu vuo­
den 1938 hinnoiksi tukkuhintaindeksiä käyttämällä.
Frán ár 1945 har den totala fórsáljningens várde 
i hela riket stigit med hela 80.8 % (frán ár 1944 till  
ár 1945 med 60.2 % ). D etta beror huvudsakligen p& 
den stegrade prisniván, vilket framgár av tabell 2 , 
som visar totalfórsaljningens belopp kvartalsvis 
áren 1944, 1945 och 1946, omráknade till 1938 á r s ( 
priser med begagnande av partiprisindex.




Taulu n-.o 2 — Tabell n:o 2 — Tableau n:o 2.
i
Vuosi ja  vuosineljännes 
Âr och kvartal 
Années et. trimestres
. Kokonaismyynti l) 
Totalförsäljning l ) 
Vente totale *)






1938 Ars pris 
Prix en 1938
1944 ................................... 102.4 38.1
1945 .............. 164.1 42.1
1946 ................................... ' •296; 7 49.1
1944 I  ........................•.' 25.5 9.8
I I  ............................ 26.9 10.1
I I I  ............... 23.7 8.8
IV  ............................ 26.3 9.4
1945 • I  .......................... 26. S 9.4
I I  ............................ 34.7 ‘ l l . i
I I I  .......................... 38.8 9.3
IV  ............................ 63.8 - 12.3
1946 I  .......................... 57.7 , 10.6
I I  ............................ 68.9 11.4
I I I  ....................... 75.5 12.2
IV  ............................ 94.6 - 14.9
Taulun- perusteella voidaan laskea, että kotimaisen 
kaupan volyymi vuodesta 1944 vuoteen 1945 nousi 
noin 10.5 prosenttia ja  vuodesta 1945 vuoteen 1946 
noin 16.6 prosenttia. Lukuunottamatta vuotta 1944, 
jolloin poikkeukselliset olot vallitsivat maassamme, 
o n ‘ viimeisen: vuosineljänneksen myynti tuntuvasti 
suurempi kuin saman vuoden edellisten neljännesten 
myynti. Tämä saa selityksensä joulun edellä vilkas­
tuvasta myynnistä, joulumarkkinoista. ^
• Kokonaismyynti on vuonna 1946 noussut eniten 
tukkukaupan ryhmässä, 99.1 % . Teollisuus ja  käsi­
työ sekä vähittäiskauppa seuraavat sen jälkeen. 
Edellisessä on myynnin lisäys 80.1 % , jälkimmäi­
sessä 76.9 % . Ravitsemis- ja  majoitusliikkeiden koh­
dalla huomataan kasvua vähiten noin 35.6 %■
Yksityiskohtaisempia tietoja toimialoittain on tau­
lussa 3.
Mainittakoon,- että ravinto- ja  nautintoaineteolli- 
suuden kokonaismyynnistä O. Y ; Alkoholiliike A. B:n 
•osuus oli kokonaista 11 359.7 milj. mk. Tästä meni 
liikevaihtoveroa vain 19 641 000 mli, koska yhtiön 
^tehtaiden päätuotteet nimittäin alkoholijuomat ovat 
liikevaihtoverosta vapaat. Se osa taas Alkoholiliik­
keen myynnistä, joka ei koske liikkeen omien tehtai­
den tuotteita, vaan minkä Alkoholiliike on ostanut 
valmiina muualta, esiintyy vähittäiskaupan a'aryh- 
mässä »ruoka- ja  siirtomaatavarakaupat»; näiden 
■tavaroiden kokonaismyynti nousi 274.9 milj. mark­
kaan ja  niistä suoritettu liikevaihtovero 253 000 
markkaan.
Liikevaihtoveron kokonaistuotto oli vuonna 1946 
12 788 milj. mk eli 90.4 % suurempi edellisenä 
vuonna maksuunpantua veromäärää. Tähän suureen 
'nousuun vaikutti osaltaan myös se seikka, että vero­
prosentit nousivat vuoden 1945'puolivälissä. Eniten 
veroa, lähes puolet, eli 49.9 % maksoi teollisuuden 
ja  käsityön ryhmä, ja  vähiten ravitsemis- ja  majoitus- 
'liikkeet. Tukkuliikkeidenkin vero on verrattain 
vähäistä, sillä myynti jälleenmyyjille, mikä on niiden 
•pääasiallinen liiketoiminta, on verosta vapaata -ja 
suoraan kuluttajien kanssa käyty kauppa, joka on 
veronalaista, on laajuudeltaan paljon pienempi.
Pä basen av tabeilen kan man räkna ut, a tt den ,, i 
inhemska handelns volym frän är 1944 tili är 1945 ' j 
Steg med c:a 10.5 procent och frän är 1945 tili är.1946. ■ |
med c:a 16.6 procent. Med undantag av är 1944, dä i 
exceptionella förhällanden rädde i värt land, är för- S 
säljningen under ärets sista kvartalet kännbart större 
än försäljningen under föreg&ende kvartal samma är. j 
D etta beror pä den livligare försäljningen före julen.
' i
Totalförsäljningen är 1946 har ökats mest inom ' 
gruppen partihandel, 99.1 % . Därpä följa industri j 
och hantverk samt minuthandel. Inom den förra ' j 
gruppen utgör ökningen 8 0 .1  % , inom den senare i
76.9 % . Minst var ökningen i fräga om förpläg- • j
nings- och härbärgeringsrörelsen, nämligen 35.6 % .
Tabell 3 innehäller mera detaljerade uppgifter 
enligt verksamhetsart. \
Det' mä nämnas att O. Y . Alkoholiliike A. B :s 1 
andel i närings- och njutningsmedelindustrins total- (
försäljning var inte mindre än 11 359.7' milj. j
mark. I  omsättningsskatt erlades dock endast i
19,641 000 mk, dä bolagets viktigaste produk-' j
ter, alkoholdryckerna, äro befriade frän omsätt- [
ningsskatt. Den del ater av Alköholiliikes för-. 
säljning, som ej gäller affärens egna fabrikers till- 
verkningar, utän som Alkoholiliike inköpt som färdig 
vara, förekommer i minuthandelns undergrupp >>mat- ' . 
och kolonialvaruaffärer»; totalförsäljningen av dessa >
varor Steg tili 274.9 milj. mark och i omsättnings- ! 
skatt erlades 253 000 mark.
Omsättningsskattens totala avkastning utgjorde 
är’ 1946 12.788 milj. mk eller 90 .4%  mer än det ; 
skattebelopp som debiterats föregäende är. Denna 
betydande stegring berodde delvis pä, a tt skatte- 
procenterna stego i m itten av är 1945. Gruppen 
industri och hantverk betalade mest skatt, näm­
ligen nästan hälften, eller 49.9 % och förplägnings- 
och härbärgeringsrörelserna minst. D en ' i parti- 
affäierna erlagda skatten är även rätt obetydlig, , '
emedan försäljningen tili äterförsäljarna, som utgör i 
den huvudsakliga verksamhetsformen, är skattefri ' 
och handeln direkte med förbrukaren, som är skatte- 
pliktig, är av betydligt mindre omfäng.
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Taulu n:o 3 — Tab.ell
Liikeyritysten luku ') 
Företagens antal ») 








Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalostus-
laitokset ............................................. . .............
Konepajat .............................................................
Hienompi koneteollisuus...... ............... ...............
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus....................
Kemiallinen teollisuus.........................................
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus........................
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus .---- '----
Paperiteollisuus ...................................................
Puuteollisuus ..............••.............................. .......
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus ....................
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus
Graafillinen teollisuus ........................................
Muu tehdas- ja käsityöteollisuus........... ‘...........
Teollisuuskompleksit .............. ••...........................
Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkeet -..
Parturit ja kampaamot y. m. s. ........ ......... ...
Rakennusteollisuus .......................................
Tukkukauppa ........ t ............  ............................
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet . . '................




Bensiinin ja polttoöljyn myyjät............. ; ..........
Vuota- ja nahkakaupat .............. ....................
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet ..
Tapetti-, matto- ja, värikaupat..........•'.............
Kirja- ja paperikaupat ............................... .
Huonekalukaupat y. m. s.................................
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat .................
Muut maataloustuotteiden kaupat .................
Sekalaiset liikkeet................... ............................
Vähittäiskauppa............................... ....... '........
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet . . . ' ............




Kemikaali- ja rohdoskaupat .............................
Bensiinin ja polttoöljyn myyjät .....................
Vuota- ja nahkakaupat . ; .................................
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet ..
Tapetti-, matto- ja värikaupat.........................
Kirja- ja paperikaupat .....................................
Huonekalukaupat y. m. s.....................................
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.....................
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit ................
Muut maataloustuotteiden kaupat .............
Tavaratalot ............................................/...........




Ravitsemis- ja majoitusliikkeet ____________
Yhteensä













I*) ‘ II n i ' IV IV *)
14162 16145 15276 15 909 16221 17172 81 327.8 146457.3 32 068.8
• 706 778 750 772 . 713 , 876 ■ '5 784.0 12 624.1 2 475.4
1340 1592 1525 . 1552 1620 1670 7 714.8 16 139.3 . 2 681.5
148 217 205 212 - 228' 223 498.6 1 213.9 213.8
804 890 785 839 916 1021 3 911.1 5 294.9 1443.7
248 278 266 ,268 264 316 2 084.5 5 494.4 - 789.2
1303 1485 1375 1524 1535 1507 3 125,8 5 816.3 1121.3
2 019 2 488 2 384 ■ 2 449 2 495 2 624 6 807.3 12 126.9 2 944.7
213 236 231 232 237 '242 8 262.5 19 044.7 2 405.6
1921 ■2 455 2 273 2 381 2 512 . 2 654 18 684.3 33139.0 8 677.8
1514 1531 1456 1515 . 1450 1702 19 287.5 28589.4 7 118.0
• 28 30 27 30 36 28 228.8 361.7 80.9
366 405 410 397 390 425 2 303.8 3664/9 977.0
798 872 819 858 902 908 1 322.è 1 042.4 684.4
368 416' 375 439 427 422 691.3 1189.7 274.6
296 293 286 288 300 298 142.0 ‘ 198.4 ' 41.8
2 061 2155 2 097 2134 2160 2 228 309.6 399.2 100.9
29 24 12 19 . 36 28 169.3 118.1 38.2
716 701 697 679 707, 721 28445.3 56 626.7 11 311.0
63 55 64 46
,  50 62 2 635.5 5 664.0 796.3
73 72 79 70 72 66 1885.1 3 985.4 • 918.7
23 24 '  22 24 24 . 26 .. 159.6 315.3 64.6
7 6 6 7 5 5 144.0 179.8 57.1
„ 23 19 20 18 '  20 20 355.7 793.0 157.6
7 4 "  5 4 3 - 4 188.9 187.4 91.9
10 12 13 12 11 11 64.8 198.2 15.1
224 227 207 ’ 234 222 246 2 863.6 4 679.1 977.6
1 2 2 2 . 2 2 — 1.8 —
31 31 29 25 43 29 741.0 ■ 926.4 333.9
4 4 4 4 3 4 40.4 8.4 16.2
217 215 217 203 220 220 17 826.9 35 073.8 7 432.5
5 19 20 r 19 18 18 1 240.9 4 518.9 363.2
28 11 9 11 14 8 298.9 95.2 86.3
18212 19003 18280 18 798 19456 19478 48188.3 85 234.3 18 536.9
231 251 224 , 260 252 268 1 613.6 2 828.5 757.4
1575 1611 1612 1610 1609 1612 4 347.5 8597.8 1 652.5
93 143 102 101 163 205 159.4 370.5 52.5
" , 108 96 102 95 . 83 102 145.9 . 158.8 42.0
436 438 434 434 436 447 941.3 1397.1 292.2
526 548 553 533 553 552 592.9 1 010.9 222.3
34 40 27 41 43 50 ■ 1193.6 4 055.6 328.5
54 60 03 30 46 , 99 151.7 466.6 48.4
3311 3 428 3351 3 352 3 472 3 538 5.275.3 ’ 7 731.1 1 937.5
50 51 52 54 49 50 217.9 257.2 85.7
869 918 897 897 ' 918 959 1 941.7 2 700.7 844.7
,579 682 668 682. 695 684 1 066.0 1486.5 369.5
7 332 7 723 7 566 7 688 7 838 7 799 26 735.1 48 876.0 10509.5
431 480 451 458 466 547 297.4 488.0 ,  1 0 0 . 1
20 16 9 25 22 8 103.2 147.9 45.7
7 8 • 9 8 ,8 7 , 656.6 1 069.6 267.8
1113 1102 1003 1066 1263 1078 464.7 ‘  716.4 177.8
'393 473 298 559 599 437 115.5 216.5 26.2
37 39 , 36 38 41 39 173.5 255.2 66.2
1013 ' 896 823 867 900 997 ■ 1995.5 2 403.4 710.4
3 370 3 368 3 241 3 420 3 481 3 330 6152.6 8 341.8 1842.7
| 36460 | 39217 37 494 38 806 39 865 40 701 164114,0 296 660.1 63 759.4
1) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — Säväl beskattade som obeskattade företag. — E n treprises im posées et non-im posées en  tout. 
*) Verokausi ( =  vuosineljännes). — Skatteperiod (=  kyartal).— P ériode de l ’im position  ( =  trim estre).
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Montant des impôts 
i 100Q mk
1946 - Verksamhetsart 
Sphère d'aplicité
i*) ' n I I I IV
1945 1946
29 391.2 32479.4 37 832.7 46 754.0 8597471
/
6 383 124 Industri och haotverk — Industries
Malmuppfordring, smält- och metalliörädlingsverk — Industrie minière, fonderies,
2 605.5 2 724.3 3 468.5 3 825.8 337 392 620 020 métallurgie
2 518.6 3429.6 3 958.2 6 232.9 504 916 1070320 Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
325.9 298.5 252.5 337.0 48 653 120 764 Finare maskinindüstri — Fabrication d’instruments de précision
819.7 1141.1 1 521.0 1813.1 284 167 469784 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri— Industrie de la pierre, de l’argile, du verre et de la 
tourbe . ■ , '
1126.9 1338.7 1453.6 -1575.2 147272 305 795 Kemisk industri — Industrie de produits chimiques
1357.5 1 299.6 1328.2 1831.0 238 358 461 749 Lader-, gummi- o. a. d. industri — Industrie du cuir et du caoutchouc
2 975.8 2 974.9 2 639.4 3 536.8 523 675 948 270 Textil- och beklädnadsvaruindustri — Industrie textile et de vêtements
3 942.4 4 295.1 5 174.5 5 632.7 156 791 225 651 Pappersindustri — Industrie, du papier
5 702.4 6 767.1 9745.0 10 924.5 635 991 929433 Träindustri — Industrie du bois - , • i
6 591.1 6 706.6 6 513.6 8 778.1 387 094 753 820 Narings- och njutningsmedelsindustri — Industrie des comestibles et des denrées de
101.4 . 62.0 74.7 123.6 3 487 2 963 Belysnings-, kraftöverf¡¡rings- och vattenlCdningsindustri — Éclairage, transmission 
de force, service d’eau
804.8 794.5 789.0 1 276.6 167 636 274 622 Grafisk industri — Industrie graphique
236.9 188.1 304.7 312.7 79838 ■ 71765 Fabriksindustri och hantverk i üvrigt — Autres industries ainsi que les arts et métiers
142.2 247.6 433.2 366.7 39 313 . 61036 Industrikomplex— Industries combinées
40.7 55.7 43.1 58.9 10 273 19 433 Rengürings-, réparations- och renoveringsaffärer — Nettoyage, réparation
• 87.4 112.8 92.8 106.2 24 286 39788 Rak- och frisersalonger o. a. d. — Coiffeurs, etc.
12.0 43.2 40.7 22.2 , 8 329 / 7 911 Byggnadsindustri — Construction
11371.4 13159.4 1.4 214.8 17 881.1 520 774 1084 575 Partihàndel — Commercé en gros ' ‘ .
1 024.0 1129.9 1521.2 1 988.9 170 979 369139 Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de fer et de matériaux de 
construction
728.9 • 941.3 1 004.6 1310.6 85 180 142 179 Handel med maskiner, apparater och transportmedel — Commerce de machines, 
d’appareils et de moyens de transport
35.9 85.8 80.0 113.6 9 375 23 768 Sportaffärer — Magasins d'articles de sport
36.7 47.4 41.4 54.3 5 053 . 5 859 Handel-med husgerâd — Magasins d’articles de ménage
129.6 236.7 193.5 233.2 7 609 22 795 Kemikalie- och drogaffärer — Drogueries
52.7 39.6 .41.4 53.7 5 406 7 554 Handel med bensin och brännoljor — Commerce de benzine et d’huilesià brûler
54.9 44.0 40.8 58.5 5 276 16 071 Hud- och läderaffärer — Peausserie
1 064.9 1 023.8 1 100.2 1490.2 . 77 049 145 841 Handel med textil- o. beklädn.-varor samt skodon — Commerce de produits textiles, 
de vêlements et de chaussures
0.1 0.6 0.2 0.9 — 15 Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de papiers peints, de tapis et 
de couleurs
• 217.1 159.6 226.3 323.4 22 504 '32846 Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries ' ,
1.8 1.8 2.2 2.6 1513 148 Möbelaffärer o. a. dyl. — Magasins de meubles, etc. '
7 237.6 7 997.6 8 890.7 10 947.9 110 096 228 817 Mat- och kolonialvaruaffärer — Magasins de comestibles et épiceries
765.8 1432.9 1059.5 1 260.7 17 448 88 859 Annan handel med lantbruksprodukter— Autre commerce de produits agricoles
21.4 18.4 ■ 12.8 ' 42.6 3286 684 Diverse affärer — Etablissements divers ^
15066.7 21154.0 21244.6 27 769.0 2 250 595 4 800 665 Minuthandel — Commerce en détail >
327.5 635.4 754.4 1 111.2 64 818 120 627 Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de fer et de matériaux de
construction
1 234.4 2 107,4 2 409.6 2 846.4 265 815 670 014 Handel med maskiner, apparater oçh transportmedel — Commerce de machines, 
d’appareils et de moyens de transport
46.8 51.2 141.2 131.3 11340 30783 Sportaffärer — Magasins d’articles de sport ■ . ’
26.6 33.1 33.1 • 66.0 8 630 13 272 Handel med husgerâd — Magasins d’articles de ménage
331.5 320.9 314.5 . 430.2 -70662 139 187 Apotek — Pharmacies
214.7 214.8 231.8 349.6 30 398 58 024 Kemikalie- och drogaffärer — Droqueries
483.6 932.4 1 299.0 1340.6 39 283 162 084 Handel med bensin och-brännoljor — Commerce de benzine et d’huiles à brûler
51.9 40.9 176.5 197.3 / 3 844 14 617 Hud- och läderaffärer — Peausserie
1 485.4 2 041.2
\
1 533.0 2 671.5 338 626 645 532 Handel med textil- o. beklädnadsvaror samt skodon — Commerce de produits textiles, 
de vêlements et de chaussures
40.5 77.2 ,67.5 72.0 16 947 18 081 Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de papiers peints, de tapis 
et de couleurs
579.2 550.6 519.6 1 051.3 . 106 057 167 998 Bok- och pappershandel — Librairies ■et papeteries
247.8 320.9 394.3 523.5 77 731 132 932 Möbelaffärer ô. a. dyl. — Magasins de meubles, etc.
8 999.3 12 312.6 12 055.5 15 508.6 1045 290 2 350 207. Mat- och kolonialvaruaffärer — Magasins de comestibles et épiceries
100.1 130.9 104.0 153.0 20058 40 810 Blomsteraffärer och han'delstrâdgârdsmâstare— Commerce de fleurs et horticulteurs
60.2 39.3 25.9 22.5 1897 1706 Annan handel med lantbruksprodukter — Autre commerce de produits agricoles
171.5 222.2 327.7 348.2 43 398 84 973 Varuhus — Grands magasins .
129.5 180.5 215.8 190.6 19 003 ^  33 404 Hall- och torghandlare — Vendeurs aux halles et aux marchés
23.3 63.9 83.5 ’ 45.8 5 398 10 601 Kiosker — Kiosques
66.b 63.2 55.6 70.4 12 821 24 997 Uthyrningsrörelser — Agences
446.9 815.4 502.1 639.0 68 579 80 816 Diverse affärer — Etablissements divers
1863.0 2085.0 2 257.7 2136.1 347 856 519 307 Förplägnings- och härbärgeringsrörelscr — Hôtels et restaurants















Taulu n:o 4 — Tabell n:o 4 — Tableau n:o 4.
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Total försäljning *) 
Vente totale *)
Verksamhetsart och-företagsform 
/ Sphère d'activité et forme d'entreprise
1945
M
f i s5 e- g*» £. S’
1946
f  B $ 
s & Ê 1 £  B ,
1945 1946 1945 1946
. . .  . t -  -  ■ S p • . Milj. mk * / i/o~ ■
.T eo llisu u s ja  k ä sity ö—  In d u stri och h a n tv erk  — Industries . . . . . 1 4 1 6 2 1 6 1 4 5 8 1327 .8 146 4 5 7 .3 lOO.o lOO.o
F y y sillise t h en k ilö t — F y sisk a  personer —  Particuliers.......... - . . . . . .9 082 1 0 3 5 4 6 829.9 10 381.7 8.4 7.1
A vö:m e t y h t iö t  —  Öppna bo lag  — Sociétés ouvertes ............. 686 893 . 1 8 2 5 .5 3 115 .8 2.2 2.1
O su usku nnat — A ndelslag — Associations coopératives 516 502 4  458.2 7 220.4 5.5 4.9
•Kotim aiset o s a k e y h tiö t— In h em sk a a k tie b o la g — Sociétés anonymes 
indigènes ........v............................................................................. '. 3 657 4 1 6 0 6 3 4 1 3 .4 113 938! 3 78.0 77.8
M uut y rity sm u o d o t — Ö vriga företag sform er — Autres ..........- , . . .  ; . 221 ' 236 . 4  800.8 11801 .1 5.9 -8.1
Tukkukauppa —  F artih an d el Commerce m  gros ......................... 716 701 2 8 4 4 5 .3 56 626.7 lOO.o 100.O
F y y sillise t h e n k ilö t —  F y sisk a  personer —  Particuliers .. : ___. . . . . .172 149 1184 .7 1 747.7 4.1 3.1
A v oim et y h t iö t  —  Ö ppna bo lag  —  Sociétés ouvertes - ..................... 16 17 180.9 880.9 0.7 . 1.5
O su usku nnat —  A ndelslag —  Associationsi coopératives ......... 36 39 9 8 3 8 .2 20 721.5 34.6 36.6
K o tim a ise t o sa k e y h tiö t —  In h em sk a a k tieb o lag  — .Sociétés anonymes 
indigènes ........................... ' .......................................................■.......... 489 493 17 187.9 33 218.6 ■60:4 58.7
M uut y rity sm u o d o t —  ö v rig a  företag sform er —  Autres....................... 3 3 '  53.6
• i.
4 8 1 8 8 .3
' 58.0 0.2 0.1
î
V ähittäiskauppa —  M inuthandel — Commercé en détail ___. . . . . . . . . . 1 8 2 1 2 19 003 85 234.3 100.O lOO.o
F y y sillise t h e n k ilö t —  F y sisk a  personer —  Particuliers■ ................ 14 212 -, 14 734 14 686.1 24 595.3 30.5 28.9
• A v oim et y h tiö t  —  Ö ppna bo lag  —  Sociétés ouvertes ! . . . ....................... .. - 438 483 946.6 2 025.2 2.0 2.4
O su usku nnat —  A ndelslag — ■ Associations coopératives . . . . . . . . . . . . . . 625' . 599 16 173.6 . 29 017.1 33.5. 34.0
K o tim a ise t  o s a k e y h tiö t—  In h em sk a ak tieb o lag  —  Sociétés anonymes- 
indigènes ....................................................................................................................... 2 6 1 3 2 859 15 430.4 28 473.7 32.0 33.4
M uut y rity sm u o d o t —  Ö vriga företag sform er —  Autres................ ...-.. f  324 328 .951.6 1 123 .0 2.0 1.3
R av itsem is- ja  m ajo itu sliikkeet —  Förplägnings- och  härbärgeringsrörel-
ser —  Hôtels ei restaurants...............................................___________________ 3 370 . 3 368 6 1 5 2 .6 , 8  341.8 lOO.o 100.O
F y y sillise t h e n k ilö t —  F y sisk a  p erson er —  Particuliers ............ 2 241 2 1 8 6 1 479.0 1 841.3 24.0 22.1
A v oim et y h t iö t  —  Ö ppna bo lag  —  Sociétés ouvertes ......... ...................... 81 94 101.8 141.1 1.7 1.7
O su usku nnat —  A ndelslag —  Associations coopératives .......................... 374 374 1 3 7 8 .1 2 053.0 22.4 24.6
K o tim a ise t  o sa k e y h tiö t —  In h em sk a ak tieb o lag  -—  Sociétés anonymes 
indigènes ................................. ......................................... , ............... .................. .. 431 464 2 754.1 3 7 3 5 .5 44.8 44.8
M uut y rity sm u o d o t —  Ö vriga företag sform er —  Autres ............................................ 243 250 439.6 570.9 7.1 .6.8
1 Y h teensä —  Summa —  Total 3 6 460 3 9 217 1641 1 4 .0 296 660.1 lOO.o 100.0
F y y sillise t h e n k ilö t —  F y sisk a  p erson er —  Particuliers ............................... .. 25'707 27 423 24 179.7 38 566.0 14.7 13(0
A v oim et y h t iö t  —  Ö ppna bo lag  —  Sociétés ouvertes ................................................................. • 1 2 2 1 1 4 8 7 3 054.8 6 163.0 1.9 2 .1
O su usku nn at —  A ndelslag —  Associations coopératives .....................: 1 5 5 1 1 5 1 4 31,848.1 .59  012.0 19.4 1 9 . 9:
K o tim a ise t  o sa k e y h tiö t —  In h em sk a  a k tie W la g  —  Société s anonymes 
indigènes ............................................................................................................................................................. ....................... 7 1 9 0 7 976 98 785.8 179 366.1 60:2 60.4
M uut y rity sm u o d o t —  Ö vriga företag sform er —  Autres - . ........ ' .......... ... 791 817 6 245.6 13 553.0 3.8 4.6
J )  Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. —  Säväl beskattade som obeskattade företag. — JEntreprises imposées et non-imposées en tout
, Teollisuuden ja  käsityön koko myynnistä teki liike­
vaihtovero 4.4 % kuten edellisenäkin vuonna, tukku­
kauppojen kokonaismyynnistä vain 1.9 %  (vuonna 
1945 1.8 % ) ja  vähittäiskauppojen 5 . 6 %  (4 .7% ). 
Ravitsemis- ja  majoitusliikkeiden vastaava pro­
sentti oli 6.6 % (5.7 %).
Taulussa 4- on liikeyritykset ryhmitelty toimialan 
ja  yritysmuodon mukaan. Osakeyhtiö oli edelleenkin 
tärkein yritysmuoto ja  varsinkin teollisuuden ja  käsi­
työn ryhmässä on sen osuus ylivoittoinen. Osuus- 
kunnalliset. liikeyritykset edustivat tukkukaupassa 
kokonaista 36.6 %  myynnistä, ja  miltei yhtä voima­
kas oli niiden osuus vähittäiskaupassa, osoittaen 
vähän kasvuakin edelliseen " vuoteen verrattuna. 
Fyysihisten henkilöiden omistamien liikeyritysten 
merkitys on vähentynyt, eniten tukku- ja  vähittäis- 
liikkeiden puolella. Avoimet yhtiöt muodostivat, 
pienimmän ryhmän. Tosin- tukkukaupassa niiden 
osuus on vuoden 1946 aikana kohonnut, mutta sit­
tenkään ei se ole kuin 1.5 % tukkukauppojen koko 
myynnistä. Ryhmässä »muut yritysmuodot», ovat 
teollisuusyritykset lisääntyneet, muunlaisten liike­
yritysten osoittaessa pientä vähenemistä.
Av industrins och hantverkets tótala försäljning 
utgjorde omsättningsskatten 4.4 % liksom föreg&ende 
ár, av»partiaffärernas totalförsäljning'endast 1 . 9 %  
(ár 1945 1.8 % ) och av ‘ minuthandlarnas 5.6'%  
(4.7 % ).. Motsvarande proeent för förplägnings- och 
härbärgeringsrörelserna utgjorde 6.6 %  (5.7 % ).
I  tabell 4 ha affärsföretagen grupperats efter verk- 
samhetsart och företagsform.• Aktiebolagen utgjorde 
fortfarande den viktigaste företagsformen och i syn-. 
nerhet inom gruppen industri och hantverk är deras 
andel dominerande. De kooperativa affärsföretagens 
andel i partihandeln utgör 36.6 % av försäljningen 
och nästan lika betydande var deras andel i minut- 
handeln, som t. o. m. företer en liten ökning jäm fört 
med föregäende ár. - Betydelsen av de affärsföretag, 
som ägas av fysiska personer, har minskats mest 
inom parti- och minuthandeln. De öppna bolagen 
bildade den minsta gruppen. Visserligen ha deras 
andel inom partihandeln ökats under ár 1946, men 
det oaktat utgör den endast 1.5 % av partihandelns 
heia försäljning. Inom gruppen »övriga affärsföretag» 
ha industriföretagen ökats under det a tt övriga 
affärsföretag nägot minskats.
K a isa  Laurila.
